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Woord vooraf 
Ten behoeve van de voorbereiding van de ruilverkaveling 
Zundert zal een landbouwstructuuradvies worden opgesteld. Hierin 
dienen de wensen uit landbouwkundig oogpunt met betrekking tot de 
inrichting van het gebied tot uitdrukking te komen. 
In het kader van deze op te stellen adviesnota heeft de Land-
inrichtingsdienst het Landbouw-Economisch Instituut verzocht een 
onderzoek in te stellen naar de sociaal-economische ontwikkeling 
van de land- en tuinbouw in dit gebied. 
In deze publikatie zijn de resultaten van dit onderzoek naar 
de huidige situatie in de land- en tuinbouw en naar de ontwikke-
ling in de afgelopen jaren neergelegd. Tevens is voor het desbe-
treffende gebied vanuit de ontwikkeling in het recente verleden 
een beeld geschetst van de te verwachten toekomstige structuur 
van de land- en tuinbouw. 
Hierdoor verkrijgt men reeds in een vroegtijdig stadium in-
zicht in de huidige en de te verwachten problematiek. 
Het onderzoek is uitgevoerd op de afdeling Structuuronderzoek. 
De analyse en rapportering zijn verzorgd door Ir. P.J. Rijk, mede-
werker van deze afdeling. 
Den Haag, oktober 1980 
Inleiding 
Het doel van deze verkenning is: inzicht geven in de ontwik-
kelingen van de agrarische bedrijfstak in het gebied Zundert. 
Hierbij wordt dan zowel gedacht aan de huidige situatie als aan 
de ontwikkelingen zoals die zich in het recente verleden hebben 
afgespeeld. Tevens zal geprobeerd worden een beeld te schetsen 
van de toekomstige ontwikkeling van de Zundertse land- en tuin-
bouw. 
De analyse van de ontwikkeling in het verleden zal vooral 
plaatsvinden over de jaren 1973-1978. 
Deze voor u liggende verkenning bestaat uit vijf hoofdstukken 
en een samenvatting. 
In hoofdstuk 1 (algemeen sociaal-economische aspecten) wordt 
de land- en tuinbouw in het gebied in een ruimer kader geplaatst. 
Hierin wordt in het kort de ligging en inhoud van het gebied en 
de relatieve betekenis van de land- en tuinbouw weergegeven. 
Tevens wordt in het kort ingegaan op de bevolkings- en werkgele-
genheidssituatie in Zundert. Ook wordt in dit hoofdstuk ingegaan 
op de planologische ontwikkelingen in het gebied. 
In hoofdstuk 2 (agrarisch-structurele aspecten) wordt nader 
ingegaan op de agrarische structuur van het gebied zoals het aan-
tal bedrijven, oppervlakte cultuurgrond, produktieomvang, arbeids-
bezetting, eigendomssituatie, verkaveling, enz. 
In hoofdstuk 3 (bedrijfsstructurele aspecten) wordt nader 
ingegaan op de belangrijkste aspecten van de bedrijfsstructuur 
zoals de ontwikkeling van de produktie, de ontwikkeling van de 
diverse produktierichtingen en bedrijfstypen. 
In hoofdstuk A worden enkele bedrijfseconomische aspecten 
behandeld. 
In hoofdstuk 5 wordt de verwachte toekomstige ontwikkeling 
beschreven van de Zundertse land- en tuinbouw voor de komende 
tien jaar. 
In de samenvatting en slotbeschouwing worden de belangrijkste 
onderzoeksresultaten, beschouwingen en opmerkingen bij elkaar 
gezet. 
1. Algemeen sociaal-economische aspecten 
1.1 Algemene oriëntatie 
De in voorbereiding zijnde ruilverkaveling "Zundert" is prak-
tisch geheel gelegen binnen de gemeente Zundert (ca. 15 km ten 
zuidwesten van Breda). Slechts 15 ha behoort tot de gemeente Rijs-
bergen. Ongeveer 9/1 O-deel van de gemeente Zundert is gelegen bin-
nen het ruilverkavelingsblok. Bij de indeling in landbouwgebieden 
behoort dit blok tot het Land van Breda, dat geheel valt in het 
streekplangebied West-Brabant. 
De grens van het blok wordt in het westen, zuiden en oosten 
bepaald door de landgrens met België. In het noorden en noordwes-
ten wordt het blok begrensd door de ruilverkavelingen in voorbe-
reiding Nispen-Schijf en Etten-Leur. In het noordoosten valt de 
blokgrens ongeveer samen met de gemeentegrens van Rijsbergen (zie 
bijgaande kaart; hierop staan ook de deelgebieden aangegeven). De 
gegevens over grondgebruik en grondgebruikers zullen naar 5 deel-
gebieden worden bezien. Deze deelgebieden zijn: Klein-Zundert, 
Zundert, Zundert-Oost, Wernhout en Achtmaal. Deze deelgebieden 
zijn bepaald door de Landinrichtingsdienst. 
De bodem van het gebied bestaat voor het grootste deel uit 
(dek-)zandgronden. 
De podsolgronden overheersen (voornamelijk fijnzandige veld-
en laarpodsolgronden; de veldpodsolen hebben een dunner vruchtbaar 
eerddek dan de laarpodsolen: beide zandgronden hebben een redelij-
ke vochtvoorziening; het humeuse dek varieert van 10 tot 40 cm). 
De voor de akkerbouw meer vruchtbare hoge zwarte enkeerdgronden 
vinden we rond de diverse kernen in het gebied (Zundert, Klein-
Zundert, Achtmaal en Wernhout). Deze gronden hebben meestal een 
goede waterhuishouding en een goed voortbrengend produktievermogen 
(het humeuse dek varieert van 40 cm tot meer dan 1 m). 
Langs de Aa of Weerijs; de Kleine Beek en de Turfvaart be-
vindt zich een associatie van lage enkeerdgronden,hoge zwarte enk-
eerdgronden en beekeerdgronden; alle lemig fijn zand. Deze gron-
den zijn in het algemeen niet optimaal voor de landbouw. Ze zijn 
te nat en hebben bovendien vaak een te dunne humeuse oppervlak-
telaag (vaak minder dan 20 cm). 
Incidenteel (met name langs de landgrens in het oosten van 
het gebied) komen meer- en vlierveengronden (te nat voor landbouw-
kundige exploitatie) voor naast duinvaaggronden (te droog en te 
arm voor landbouwkundig gebruik). 
In het blok komen de grondwatertrappen V en VI (gemiddelde 
hoogste grondwaterstand GHW minder dan 80 cm beneden maaiveld; ge-
middelde laagste grondwaterstand GLW meer dan 120 cm beneden maai-
veld) het meeste voor. Deze grondwatertrappen kunnen op sommige 
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gronden bij niet diep wortelende gewassen droogteverschijnselen 
veroorzaken. 
Langs de beken komt grondwatertrap III (GHW tot 40 en GLW 
80-120 cm beneden maaiveld) veel voor. De gronden met deze grond-
watertrap zijn soms te nat. 
Incidenteel komt grondwatertrap II (veengronden; te nat) en 
VII (duinvaaggronden; te droog voor landbouwkundig gebruik) voor. 
Voor de teelt van boomkwekerij gewassen zijn goede vochthou-
dende doorlatende gronden van belang. Ook moet een zekere voedsel-
rijkdom aanwezig zijn. Mede door het voorkomen van deze voor de 
boomteelt gunstige groeiomstandigheden in Zundert is deze plaats 
tot een centrum van boomteelt geworden.Ook toevallige omstandighe-
heden, zoals in bijlage 3 beschreven, en de grote drang tot zelf-
standigheid van de telers zijn hierbij echter van belang geweest. 
De landbouwkundige exploitatie van de grond heeft zich aan de 
bodem en de grondwaterstanden aangepast. Het meeste bouw- en tuin-
land is te vinden op de vruchtbare enkeerdgronden. Grasland is te 
vinden op de lager gelegen gronden (o.m. langs de beken). Veel bos 
is te vinden op de hoogst gelegen zandgronden. 
Het blok is landschappelijk erg gevarieerd. In het noordwes-
ten van het gebied bevindt zich een vrij uitgestrekt bosgebied, 
afgewisseld met grotere en kleinere heidecomplexen. Verspreid lig-
gende bosjes en houtwallen komen in het agrarisch middengebied 
voor. In dit gebied zijn ook de meeste boomkwekerijen en tuinde-
rijen te vinden. 
In het zuidwesten van het blok ligt het Staatsnatuurreservaat 
"De Matjens", een uitgestrekt rietmoeras met grote ornithologische 
en botanische waarde. Rondom dit reservaat bevindt zich een uitge-
strekt weidegebied. 
In het oosten en zuidoosten van het blok bevindt zich langs 
de landgrens een uitgestrekte bosgordel. 
In het gehele gebied komt vrij veel verspreide bebouwing voor. 
De totale oppervlakte van het blok bedraagt uitgaande van de 
laatst bekende grens (november '79) ongeveer 7850 ha (Planime-
trisch bepaald). Hiervan bestaat ca. 900 ha uit natuurgebied en 
bossen; ca. 330 ha bestaat uit bebouwde kom, inclusief bestemmings-
plannen voor dorpsuitbreiding (ca. 245 ha voor bebouwde kommen + 
bestemmingsplannen in uitvoering en ca. 85 ha voor bestemmings-
plannen in de planfase). 
De totale oppervlakte agrarisch gebied is 6620 ha. Dit betreft 
dus de totale oppervlakte van alle gronden in het agrarisch gebied. 
(Hierin zit dus ook niet-agrarische bebouwing, wegen, sloten, tui-
nen, erven, opstallen, grond in gebruik bij niet-geregistreerden, 
buitenblokkers, buitenlanders enz.) Deze oppervlakte is groter dan 
de oppervlakte die in het onderzoek is betrokken. Immers het onder-
zoek betreft alleen de oppervlakte cultuurgrond in gemeten maat 
(= beteelde oppervlakte) van geregistreerden die in het blok wonen 
en die een bepaalde minimum produktieomvang hebben (10 sbe) hebben. 
Deze beschikten in 1978 over 5868 ha grond. Exclusief niet beteel-
bare oppervlakte (zoals gebouwen,erven,waterlopen e.d.) is dit 5550 
ha.Ook cultuurgrond buiten het blok in gebruik bij bedrijven binnen 
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het blok is in het onderzoek betrokken. Cultuurgrond binnen het 
blok in gebruik bij bedrijven buiten het blok valt buiten het on-
derzoek. 
Ongeveer 200 ha binnen het blok gelegen cultuurgrond is in 
gebruik door Belgen. Andersom hebben binnen het blok gelegen be-
drijven ca. 50 ha cultuurgrond in gebruik in België. 
De onderzochte cultuurgrond is als volgt over de bedrijven in 
de verschillen deelgebieden verspreid: 
Klein-Zundert 
Zundert 
Zundert-0ost 
Wernhout 
Achtmaal 
Totaal 
Deze cultuurgrond wordt als volgt gebruikt: 
63% grasland, 9% bouwland, 26% tuinland en 2% als braakland. 
1 . 2 Bevolking 
Volgens de CBS-Bodemstatistiek is de oppervlakte cultuurgrond 
in Zundert tussen 1971 en 1976 slechts met 41 ha verminderd (dat 
is gemiddeld jaarlijks met 0,1% tegenover ca. 0,5% landelijk). Dit 
vindt mede z'n oorzaak in het feit dat het aantal inwoners in Zun-
dert niet zo erg stijgt (zie tabel 1.1). De geringe toename van 
het aantal inwoners in Zundert is onder meer het gevolg van een 
negatief vestigingsoverschot. Ook het teruglopende geboortencijfer 
is hierbij van belang. 
Mede gezien het nog steeds negatieve vestigingsoverschot in 
Zundert is voor de nabije toekomst slechts een geringe uitbreiding 
van de bevolking te verwachten. Hierbij moet wel opgemerkt worden 
dat één van de redenen van dit negatieve vestigingsoverschot waar-
schijnlijk is de geringe bouw van nieuwbouwwoningen gedurende de 
laatste 10 jaar. Voor de komende jaren worden wel meer uitbrei-
dingsplannen ontwikkeld (ca. 85 ha). 
Tabel 1.1 Ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente 
Zundert en Noord-Brabant 
Aantal Percentage groei 1) 
Zundert Zundert Noord-Brabant 
Inwoners 1 jan. '68 11894 
Geboortenoverschot 666 + 1,1 
Vestigingsoverschot -216 -0,4 
Inwoners 1 jan. '73 12344 0,7 2,1 
Geboortenoverschot 294 0,5 
Vestigingsoverschot -135 -0,2 
Inwoners 1 jan. '78 12503 0_j_3 1,0 
1) Gemiddelde jaarlijkse groei in de 5-jaarlijkse periode. 
12 
Zundert is een typische landelijke gemeente: Zundert behoort 
tot de groep plattelandsgemeenten, waarin 30,0-39,0% van de be-
roepsbevolking werkzaam is in de agrarische sector. 
De bevolkingsdichtheid in Zundert is geringer dan die van de 
naburige gemeenten (zie tabel 1.2). 
Tabel 1.2 Dichtheden en geboorten van Zundert e.o. 
Zundert 
Rijsbergen 
A3-gemeenten 3) 
Gebied om Breda 
Provincie Noord-Brabant 
Nederland 
1) In inwoners/km2 (op 1-1-1978). 
2) In aantal echtelijke geboorten per 1000 gehuwde vrouwen jon-
ger dan 45 jaar in 1976/1977. 
3) Landelijk gemiddelde van gemeenten met urbanisatiegraad A3. 
Bron: CBS (Bevolking der gemeenten van Nederland op 1-1-1978). 
Uit de tabel blijkt ook dat het percentage geboorten in Zun-
dert lager ligt dan in de regio. 
In de gemeente Zundert wonen relatief veel mensen in het lan-
delijk gebied. 
Tabel 1.3 Verspreiding bevolking over de kernen en het landelijk 
gebied in de gemeente Zundert 
Dichtheid 
140 
144 
113 
343 
410 
411 
1) Geboorten 2) 
72,2 
87,1 
107,8 
82,1 
87,7 
89,5 
Zundert 
Wernhout 
Achtmaal 
Klein-Zundert 
Landelijk gebied 
Totaal 
1960 
aantal 
4130 
555 
480 
95 
5474 
10734 
X 
39 
5 
4 
1 
51 
100 
1971 
aantal 
5420 
1125 
575 
250 
4846 
12216 
1 
44 
9 
5 
2 
40 
100 
Bron: PPD, 1973 en CBS, volkstelling 1960 en 1971, 
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Zowel het aantal als het percentage van de bevolking wat in 
het landelijk gebied woont is tussen 1960 en 1971 sterk afgenomen. 
Voor de toekomst is te verwachten dat zowel het aantal inwoners 
als het percentage dat in het landelijk gebied woont nog verder 
terug zal lopen. Dit door de voortdurende afnemende gezinsgrootte 
en het bouwbeleid in het landelijk gebied; m.b.t. het bouwbeleid 
in het landelijk gebied moet overigens wel opgemerkt worden dat de 
huidige gemeenteraad in Zundert de voorschriften met betrekking 
tot bouwen wat minder streng wil gaan hanteren dan de vorige raad. 
1.3 Beroepsbevolking en werkgelegenheid 
Een groot deel van de mannelijke beroepsbevolking in de ge-
meente Zundert is werkzaam in de agrarische sector. 
Ook regionaal gezien werkt in Zundert een hoog percentage van 
de mannelijke beroepsbevolking in de landbouw, zoals uit onder-
staande tabel blijkt. 
Tabel 1.4 Mannelijke beroepsbevolking in de agrarische sector 1) 
Zundert Rayon Etten-Leur West-Noord-Brabant Nederland 
Î97Î 3T78 2ÏÏ76 8 J 679 
1977 30-32 18j4 7^ 6 6,2 
1) In percentage van de totale mannelijke beroepsbevolking. 
Bron: CBS-volkstelling (1971), Gewestelijk Arbeidsbureau (1977) 
en CBS-raming (1977). 
De betekenis van de landbouw voor de werkgelegenheid komt in 
deze tabel overigens niet geheel tot uiting aangezien de landbouw 
als primaire sector ook indirecte werkgelegenheid verschaft (o.m. 
toeleverende en verwerkende bedrijven). Landelijk komt dit percen-
tage globaal overeen met het percentage van de mannelijke beroeps-
bevolking dat werkzaam is in de landbouw. Ook is er een aanzienlijk 
aantal losse arbeidskrachten in de Zundertse landbouw werkzaam. 
De werkgelegenheid in de landbouw in Zundert heeft zich de 
afgelopen jaren relatief gunstig ontwikkeld. Op de in de gemeente 
Zundert gelegen agrarische bedrijven waren er in 1978 1166 manne-
lijke arbeidskrachten werkzaam in de landbouw. Dit aantal arbeids-
krachten is de laatste jaren iets toegenomen (+1% tussen 1973 en 
1978). Deze toename zou nog groter geweest zijn als men in de ja-
ren 1975-1978 voldoende vreemde arbeidskrachten had kunnen ver-
krijgen voor de boomteeltsector. In Noord-Brabant als totaal ver-
minderde het aantal mannelijke arbeidskrachten in deze zelfde pe-
riode met 4%. In het Land van Breda (wat de gemeenten Breda, Nieuw-
Ginneken, Rucphen en Vorenseinde, Rijsbergen en Zundert omvat) is 
het aantal mannelijke arbeidskrachten wat in de landbouw werkzaam 
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is in deze zelfde periode met 3% afgenomen. (Voor Nederland is 
dit -9% tussen 1976-1978.) 
De streek rondom Zundert wordt gekenmerkt door een zwakke 
werkgelegenheid: de gemeente Zundert vormt hierop een gunstige 
uitzondering. In het rayon Etten-Leur (omvattende de gemeenten 
Etten-Leur, Hoeven, Rucphen, Rijsbergen en Zundert) is veel meer 
uitgaande dan inkomende pendel. In 1977 was er een negatief pen-
delsaldo van -2355 mannen. De gemiddelde werkloosheid in het rayon 
was toen 1570 mannen. Dit op een totale beroepsbevolking van 19150 
mannen. 
In Zundert was er in 1978 een totale inkomende pendel van 231 
personen (inclusief van buiten Noord-Brabant afkomstige pendel).De 
uitgaande pendel bedroeg 605 (exclusief van Zundert naar buiten 
Noord-Brabant gaande pendel). Dit volgens de PPD Noord-Brabant. 
Volgens de volkstelling werkte in 1971 in Zundert 17% van de 
totale beroepsbevolking buiten de woongemeente. (In Noord-Brabant 
23%.) 
De gemiddelde geregistreerde werkloosheid in het rayon Etten-
Leur is in 1978 iets terug gelopen tot 1343.In de gemeente Zundert 
bedroeg de gemiddelde geregistreerde werkloosheid in 1978 143 man-
nen (1977 181). De gemiddelde werkloosheid over de eerste 4 maan-
den van 1979 bedroeg in Zundert 130 mannen. De werkloosheid in 
Zundert vertoont sterke seizoenschommelingen. In oktober en novem-
ber is deze meestal het laagst.Dit komt onder meer door de arbeids-
behoefte op de boomkwekerijen in het najaar. De gemiddelde werk-
loosheid in Zundert bedraagt ca. 4% (1978). Dit cijfer steekt 
relatief erg gunstig af met het werkloosheidspercentage van het 
rayon Etten-Leur. Het werkloosheidspercentage in dit rayon is het 
hoogst van heel Noord-Brabant en is een van de hoogste van Neder-
land. 
Tabel 1.5 Gemiddeld geregistreerde arbeidsreserve van mannen (van 
de afhankelijke beroepsbevolking) 
Jaar 
1970 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1) 
O 
Etten-Xeur 
aantal 
579 
1464 
1702 
1800 
1570 
1343 
X 
4,3 
9,8 
10,8 
11,2 
9,7 
8,6 
NoordBrabant 
%. 
1,8 
5,1 
7,4 
7,2 
6,1 
5,4 
Nederland 
% 
1,5 
3,7 
5,3 
5,5 
4,8 
4,4 
1) Na 1976 wordt i.p.v. de arbeidsreserve de werkloosheid gere-
gistreerd. 
Bron: Arbeidsmarktontwikkeling. 
Bron: 1978: Arbeidsbureau. 
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1.4 Ruimtelijke ontwikkeling 
Landelijk en regionaal niveau 
Volgens de verstedelijkingsnota (onderdeel van de Derde Nota 
Ruimtelijke Ordening, 1976) zal West-Brabant ruimte moeten bieden 
aan een groot deel van extra woningbouw ten behoeve van de Rand-
stad. Vooral Breda en in mindere mate Oosterhout, Etten-Leur, Ber-
gen op Zoom en Roosendaal zullen in deze behoefte dienen te voor-
zien. De totale groei wordt in de periode 1980-1990 op ca. 10000 
woningen gesteld. 
Volgens de nota landelijke gebieden (deel 3d van de 3e nota 
Ruimtelijke Ordening, 1979) hoort Zundert tot die gebieden in 
Nederland waar afwisselend landbouw, natuur en andere functies in 
kleinere ruimtelijke eenheden voorkomen. Voor deze gebieden wordt 
op landelijk niveau een ontwikkeling voorgesteld waarbij het ac-
cent ligt op de verweving van functies. Zowel landbouw als recrea-
tie natuur en landschap dienen in deze gebieden mogelijkheden voor 
ontwikkeling te krijgen. Volgens deze nota dienen voor sommige de-
len van deze gebieden uit een oogpunt van natuur- en landschaps-
waarden beperkingen te worden opgelegd aan de stedelijke druk en 
aan het gebruik voor de intensieve recreatie, of aan het gebruik 
door de landbouw. 
Regionaal niveau 
In het streekplan West-Brabant (vastgesteld in april 1970) 
wordt de kern Zundert aangemerkt als "Kern met volwaardig lokale 
betekenis". De kern Achtmaal wordt aangemerkt als "Probleemkern 
klasse 2": dat wil zeggen ernstige manco's in de lokale verzor-
gingsapparatuur en slechte bereikbaarheid van volwaardige lokale 
kernen. 
In het streekplan wordt Achtmaal niet als uitbreidingsvatbare 
kern gezien. 
De kernen Wernhout en Klein-Zundert hebben met hun voorzie-
ningsniveau minder problemen dan Achtmaal. (Dit komt onder meer 
door de nabijheid van Zundert.) 
Voor de herziening van het streekplan is in oktober 1978 de 
nota Ruimtelijke Hoofdstructuur van het streekplanproject West-
Brabant uitgekomen. 
In het oosten langs de landgrens en in het noordwesten van 
het blok bevinden zich vooral de natuurgebieden en de agrarische 
en bosgebieden met natuurwaarde. Hierbij is de landbouw onderge-
schikt aan de natuurwaarden. 
Het middengebied (dat circa de helft van het blok beslaat) 
wordt aangeduid als "agrarisch gebied". Hierbij staat een doelma-
tige agrarische bedrijfsvoering voorop. 
Natuurgebieden zijn er in het zuidwesten ("De Matjens") en 
in het noordwesten.Alle andere functies zijn ondergeschikt aan de 
natuurwaarden. 
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Verder zijn er enkele agrarische gebieden met landschappe-
lijke en/of cultuurhistorische waarde. 
Lokaal niveau 
Het oude bestemmingsplan in de gemeente Zundert dateert van 
1961. Het is herzien in 1964. 
Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied voor de gemeente 
Zundert is momenteel in het laatste stadium van voorbereiding: het 
meeste vooronderzoek is afgerond. De vaststelling van het bestem-
mingsplan buitengebied laat nog wat op zich wachten mede omdat de 
huidige gemeenteraad minder stringente bepalingen op wil stellen 
voor het bouwen en wonen (o.m. ook voor niet-agrariërs) in het 
landelijk gebied dan de vorige gemeenteraad. 
Ten behoeve van dorpsuitbreidingen zijn er een viertal bestem-
mingsplannen in voorbereiding en/of uitvoering. 
Het uitbreidingsplan Zundert-West (ca. 30 ha) en Achtmaal 
(ca. 4 ha) is momenteel in het stadium van uitvoering. De beide 
andere uitbreidingsplannen, nl. Zundert-Noord (ca. 70 ha) en Wem-
hout (ca. 15 ha) zijn nog in een voorbereidingsfase. 
Het is op deze plaats niet zinvol om verder op het uit 1964 
daterende bestemmingsplan buitengebied in te gaan, daar het nieuwe 
bestemmingsplan buitengebied momenteel al in een vergevorderd 
voorbereidingsstadium is. 
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2. Agrar isch-s t ruc ture le aspecten 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkeling van de 
landbouw in de afgelopen jaren. Beschreven wordt o.a. het aantal 
bedrijven, de cultuurgrond, de produktieomvang en het aantal per-
sonen, dat in het gebied werkzaam is. Ook de eigendom/pachtsitua-
tie komt aan de orde 1). 
2.1 Aantallen bedrijven 
Bij de beschrijving van de ontwikkeling van het aantal bedrij-
ven wordt onderscheid gemaakt in hoofdberoepsbedrijven en nevenbe-
drijven. Hoofdberoepsbedrijven zijn die bedrijven, waarbij het be-
drij f shoofd meer dan de helft van de arbeidstijd werkzaam is in de 
land- of tuinbouw (zie ook bijlage 1). 
De hoofdberoepsbedrijven vormen de belangrijkste categorie 
(zie tabel 2.1). 
Een opvallend verschijnsel in Zundert is wel de vele vader/ 
zoonexploitaties. Hierbij doen beiden afzonderlijk opgave bij de 
meitelling. In dit geval zijn deze twee verschillende opgaven sa-
mengevoegd tot één bedrijf. 
Tabel 2.1 Bedrijven naar beroepsgroep 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrijven 
Totaal 
Aantal 
1973 
612 
342 
954 
bedrijven 
1578 
570 
357 
927 
Ha cultuurgrond 
1973 1978 
4768 4596 
851 954 
5619 5550 
De vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven bedroeg 
in de afgelopen jaren gemiddeld 1,4% per jaar, hetgeen zeer traag 
is (landelijk 2,2%). 
Tien procent van de bedrijfshoofden op de hoofdberoepsbedrij-
ven had in 1978 een nevenberoep. In 1973 was dit 7%. 
1) De gegevens in dit en het volgende hoofdstuk zijn mede geba-
seerd op de meitellingen van de landbouw welke via het CBS 
worden verzameld. Deze gegevens hebben betrekking op alle ge-
registreerde bedrijven (bedrijven groter dan 10 sbe) in het 
blok en op de cultuurgrond die zij in gebruik hebben. 
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Het aantal nevenbedrijven in Zundert is opvallend groot. Het 
omvatte in 1978 39% van alle bedrijven. Dit aantal nevenbedrijven 
is de afgelopen jaren zowel qua aantal als procentueel toegenomen. 
Het percentage nevenbedrijven is ook in de nabij gelegen ge-
bieden erg groot (ruilverkaveling Etten-Leur 41%, Nispen-Schijf 
31%, gemeente Rucphen 45%). 
De nevenbedrijven worden slechts voor een vijfde deel geëx-
ploiteerd door rustende boeren. De overigen hebben veelal wel een 
aan de land- of tuinbouw verwant hoofdberoep (b.v. veehandelaar, 
bosarbeider of tuinbouwarbeider). Ook heeft een grote groep mensen 
een weinig met de land- of tuinbouw verwant hoofdberoep. De produk-
tie op de nevenbedrijven bestaat voor driekwart uit tuinbouw (voor-
al boomteelt). Van de nevenbedrijven is ruim een kwart een boom-
kwekerijbedrijf en een derde een opengrondgroeteteeltbedrijf. 
Mutaties in de groep hoofdberoepsbedrijven 
De vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven had ver-
schillende oorzaken. Deze oorzaken zijn te onderscheiden in be-
roepsbeëindiging (het natuurlijke verloop), beroepsverandering 
(aanvaarden van een ander hoofdberoep) en overige oorzaken (ziekte 
jonge bedrijfshoofden, verhuizing naar bedrijf buiten blok e.d.). 
Tabel 2.2 De mutaties in de bedrijfsleiding op hoofdberoepsbedrij-
ven naar oorzaak en gevolg (1973-1978) 
Mutatieoorzaak 
beroepsbeëindiging 
beroepsverandering 
overige oorzaken 
Totaal 
Totaal-
aantal 
85 
33 
17 
135 
Voortgezet 
hoofdberoeps-
bedrij f 
33 (31) 
2 
3 ( 1) 
38 (32) 
als 
neven-
bedrijf 
32 
26 
3 
61 
Aantal 
opgeheven 
20 
5 
11 
36 
Tussen haakjes waarvan door (schoon-)zoons. 
Voor de vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven is 
beroepsbeëindging van veel meer betekenis dan beroepsverandering: 
door beroepsbeëindiging is het aantal hoofdberoepsbedrijven met 
52 verminderd en door beroepsverandering met 31. Daarnaast was ook 
de vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven door overige 
oorzaken van betekenis (-14 bedrijven). 
Van de 85 bedrijven waar beroepsbeëindiging aan de orde was 
zijn er 33 door een opvolger als hoofdberoepsbedrij f voortgezet. 
Dit geeft een opvolgingspercentage van 39% in deze periode hetgeen 
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lager is dan dat van "Etten-Leur" 1) (49%) en dat van Nispen-
Schijf" 2) (51%). De opvolgers waren meest zoons of schoonzoons 
(31). De bedrijven die bij beroepsbeëindiging betrokken waren en 
overgenomen werden hadden een gemiddelde produktieomvang van 141 
sbe en een gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 11,7 ha. De bedrij- • 
ven die na beroepsbeëindiging niet meer als hoofdberoepsbedrij f 
werden geëxploiteerd hadden gemiddeld een produktieomvang van 72 
sbe en een bedrijfsgrootte van 7,4 ha. Hieruit blijkt dat bij be-
roepsbeëindiging een selectie in die zin optreedt dat de gemiddeld 
kleinere bedrijven niet worden voortgezet. Toch waren er ook bij de 
overgenomen bedrijven verschillende die te klein zijn om uitzicht 
te bieden op een behoorlijk inkomen. Van de 33 overgenomen hoofd-
beroepsbedrijven hadden 10 bedrijven in 1972 een produktieomvang 
van minder dan 90 sbe. 
Gerekend over alle bedrijfshoofden was de effectieve vermin-
dering door beroepsverandering (31 van de 612) 1,0% per jaar, het-
geen iets boven het landelijke percentage ligt (0,7%). De als ge-
volg van beroepsverandering verdwenen bedrijven hadden een gemid-
delde produktieomvang van 98 sbe en lagen hiermee duidelijk onder 
het gemiddelde van alle bedrijven (152 sbe). Ook de gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte was met 5,7 ha kleiner dan het gemiddelde van 
alle bedrijven (7,8 ha). De meeste beroepsveranderingen waren te 
constateren bij de rundveehouderijbedrijven en de niet-gespeciali-
seerde tuinbouwbedrijven. 
Dat ondanks het vrij lage opvolgingspercentage (39%), de 1% 
beroepsverandering per jaar en de jaarlijkse 0,5% vermindering 
door overige oorzaken het aantal bedrijven niet sterker is vermin-
derd komt door de vrij gunstige leeftijdsopbouw in het gebied 
(twee derde van de bedrijfshoofden is jonger dan 50 jaar). Ook het 
feit dat er veel nieuwe hoofdberoepsbedrijven zijn bijgekomen 
speelt mee. Hiervan waren er 26 voorheen nevenbedrijven waarop het 
bedrijfshoofd geheel of grotendeels in de landbouw ging werken. 
Verder zijn er 29 nieuwe bedrijven gesticht. Dit betrof over het 
algemeen jonge bedrijfshoofden (19 waren in 1978 jonger dan 40 
jaar). Deze nieuw gestichte bedrijven hebben in het algemeen een 
beperkte oppervlakte grond die met koop of pacht van los land werd 
verkregen (13 keer) of is afgesplitst van het ouderlijk bedrijf (7 
keer). 
Van de 55 nieuwe hoofdberoepsbedrijven zijn er 24 op boom-
teelt gericht, 9 op groenteteelt in de open grond en 8 op de inten-
sieve veehouderij. De gemiddelde oppervlakte van deze nieuwe hoofd-
beroepsbedrijven in 1978 was veel kleiner dan die van de bestaande 
bedrijven (3,8 ha tegen 8,5 ha) en hun gemiddelde bedrijfsomvang 
lag ook lager (153 sbe tegen 203 sbe). 
1) "Etten-Leur" sociaal-economische verkenning, LEI 1978. 
2) "Nispen-Schijf" sociaal-economische verkenning, LEI 1976. 
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Samengevat verliep de verandering van het aantal hoofdberoeps-
bedrijven als volgt: 
aantal hoofdberoepsbedrijven in 1973 : 612 
afgenomen met (opgeheven 36, naar nevenbedrijf 61) : -97 
toegenomen met (gesticht 29, uit nevenbedrijf 26) : +55 
Aantal hoofdberoepsbedrijven in 1978 570 
Een soortgelijke samenvatting van de verandering van het aan-
tal nevenbedrijven levert het volgende beeld op: 
342 
-122 
+ 137 
aantal bedrijven in 1973 
afgenomen met (opgeheven 96, naar hoofdberoepsbedr. 26) 
toegenomen met (gesticht 76, uit hoofdberoepsbedr. 61) 
Aantal nevenberoepsbedrijven in 1978 357 
Alle opgeheven bedrijven zijn niet zonder meer verdwenen. De 
meeste bedrijven kwamen onder de telplichtige grens (een produktie-
omvang van minder dan 10 sbe). Dit betrof veelal oudere boeren of 
beroepsveranderaars, welke veelal nog een gedeelte van hun bedrijf 
aanhielden. 
Van de nieuw gestichte nevenbedrijven is driekwart gericht op 
de groenteteelt in de open grond en de boomteelt. 
2.2 De oppervlakte cultuurgrond van de bedrijven 
In 1978 bedroeg de totale oppervlakte van alle geregistreerde 
bedrijven (met minstens 10 sbe) in het blok 5550 ha. De verminde-
ring van de oppervlakte cultuurgrond (ongeveer 10 ha per jaar) is 
hoofdzakelijk het gevolg geweest van onttrekking van cultuurgrond 
voor niet-agrarische bestemming (vooral woningbouw in de kern 
Zundert) en het niet meer in de registratie zijn van cultuurgrond, 
door niet meer telplichtige bedrijven. 
Een betrekkelijk groot gedeelte van de cultuurgrond is in ge-
bruik bij nevenbedrijven, namelijk 17% van de cultuurgrond, tegen 
15% in 1973. De toeneming van dit nevengrondgebruik hangt sterk 
samen met het feit dat vele niet-agrariërs in deze periode een ne-
venberoep in de land- of tuinbouw begonnen zijn. Hierbij begonnen 
velen in de boomteelt. Door de contractteelt, die in de boomkweke-
rij veel voorkomt, is het gemakkelijk om een nevenbedrijf te be-
ginnen. Na verloop van tijd kan men dan eventueel dit nevenbedrijf 
voortzetten als hoofdberoepsbedrijf. Daarnaast zetten ook veel ou-
dere agrariërs hun bedrijf voort als nevenbedrijf. 
In werkelijkheid zullen er waarschijnlijk nog meer nevenbe-
drijf zijn dan 357. (Dit omdat men in de boomteelt met een kleine 
oppervlakte al snel boven de 10 sbe-grens zit.) 
De bedrijven in Zundert beschikken in het algemeen over een 
geringe oppervlakte cultuurgrond: bijna de helft van de bedrijven 
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is kleiner dan 5 ha. 
De laatste jaren is de verdeling van de bedrijven over de di-
verse oppervlakteklassen gewijzigd in die zin dat het aandeel van 
de bedrijven kleiner dan 5 ha en groter dan 15 ha op het totale 
aantal bedrijven toegenomen is. De verschillen in bedrijfsopper-
vlakten nemen dus toe. Dit komt vooral doordat het aantal boomkwe-
ker ij bedrij ven sterk toegenomen is. In de boomteelt wordt veel op 
contractbasis geteeld. Het daarbij betrokken land dient dan door 
de teler opgegeven te worden bij de meitelling en niet door dege-
nen voor wie het gewas wordt geteeld. Het is niet "duidelijk of dit 
in de praktijk ook altijd zo gebeurt. 
Tabel 2.3 De oppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven 
Tot 5 ha 
5-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
20-30 ha 
30 ha e.m. 
Totaal 
1Ö73 
aantal 
264 
173 
100 
A2 
29 
4 
612 
Bedrij-
Zo 
43 
28 
16 
7 
5 
1 
100 
ven 
1 
aantal 
262 
144 
79 
46 
34 
5 
570 
97S 
1 
46 
25 
14 
8 
6 
1 
100 
Opp. 
1973 
693 
1290 
1223 
714 
658 
191 
4768 
in ha 
1978 
716 
1057 
967 
811 
796 
249 
4596 
De vermindering van het aantal bedrijven in de oppervlakte-
klasse van 5-15 ha was vooral het gevolg van het verdwijnen van 
bedrijven als hoofdberoepsbedrij f (46 bedrijven). In deze opper-
vlakteklasse werden slechts 7 nieuwe hoofdberoepsbedrijven ge-
sticht. Ook van de bedrijven kleiner dan 5 ha is een aanzienlijk 
aantal bedrijven verdwenen als hoofdberoepsbedrij f (56). Hier 
tegenover stond ook een groot aantal toetredingen (44). Dit betrof 
vooral boomteelt en intensieve veehouderijbedrijven. 
Van de hoofdberoepsbedrijven zijn er de afgelopen jaren 133 
bedrijven met meer dan 1 ha vergroot en 52 werden er met meer dan 
1 ha verkleind. Voor de verbetering van de bedrijfsgroottestruc-
tuur waren deze veranderingen van beperkte betekenis. Gezien naar 
het type van de bedrijven zijn de boomkwekerijbedrijven het 
sterkst vergroot, doch dit beeld is vertekend door de forse uit-
breiding van enkele grote bedrijven. 
Ondanks de sterke concurrentie met de nieuw gestichte boom-
kwekerijbedrijven wisten de rundveehouderij- en de landbouwbedrij-
ven zich per saldo wat sterker uit te breiden dan de intensieve 
veehouderij- en de overige tuinbouwbedrijven. 
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Tabel 2.4 Vergrotingen en verkleiningen van in beide jaren hoofd-
beroepsbedrijven met meer dan 1 ha 
Aantal 
bedrijven 
vergroot 133 
verkleind 61 
Aantal bedrijven dat 
i-2 2-4 4-6 
56 49 14 
23 21 8 
vergroot 
.. ha 
6-iô iö 
8 
6 
of 
e.m. 
6 
3 
Oppervl. 
in ha 
440 
211 
De vergrote bedrijven zijn gemiddeld met 3,3 ha in oppervlak-
te toegenomen; de verkleinde bedrijven met gemiddeld 3,5 ha in op-
pervlakte verminderd. De veranderingen betroffen meest oppervlak-
ten van 1-4 ha. Bij de vergrotingen was echter ook sprake van een 
aantal uitbreidingen. 
2.3 Wisselingen in het grondgebruik 
Om inzicht te verkrijgen in de mate waarin grond van gebrui-
ker wisselt is nagegaan hoeveel grond betrokken was bij de over-
dracht van bedrijven, hoeveel ha beschikbaar kwam bij bedrij fsop-
heffing en met hoeveel ha bedrijven die niet in andere handen over-
gingen per saldo verkleind zijn. Dit betreft grond van alle gere-
gistreerde bedrijven. 
Dit leverde het volgende overzicht op: 
door zoon of schoonzoon overgenomen bedrijven 
" familie 
" vreemden " 
Totaal overgenomen bedrijven 
Uit registratie verdwenen bedrijven 
Bedrijfsverkleining 
Totale oppervlakte die van gebruiker wisselde: 1423 ha 25,3% 
De totale oppervlakte die van gebruiker wisselde of niet 
langer geregistreerd werd bedroeg dus 25,3% van de totale opper-
vlakte. Dit is ongeveer evenveel als in de ruilverkavelingsgebie-
den "Nispen-Schijf" (25,1%) en "Etten-Leur" (24,5%). 
De oppervlakte van de in de periode 1973-1978 in registratie 
gekomen bedrijven bedroeg in 1978 276 ha. De totale oppervlakte 
van de vergrote bedrijven bedroeg 579 ha. 
Voor het grootste deel bedroegen deze grondgebruikerswisse-
lingen familietransacties, verpachtingen e.d. Voor een zeer klein 
deel betrof dit transacties op de vrije grondmarkt. 
Bij verkopen op de "vrije" grondmarkt werden in dit gebied 
zeer hoge grondprijzen betaald. 
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392 ha 
103 ha 
122 ha 
617 ha 
416 ha 
390 ha 
7,0% 
1,8% 
2,2% 
11,0% 
7,4% 
6,9% 
2.4 De produktieomvang van de bedrijven 
De produktieomvang van de bedrijven wordt uitgedrukt in stan-
daardbedrij f seenheden (sbe; zie voor het begrip sbe: bijlage 1). 
Naast de bedrijfsoppervlakte spelen hierbij ook mee de verschillen 
in intensiteit van het grondgebruik, de omvang van de intensieve 
veehouderij en de mate van voorkomen van weinig aan de grond ge-
bonden glastuinbouw. 
De sbe als maat voor de produktieomvang in de boomteelt, zo-
als in bijlage 1 weergegeven, dient met de nodige omzichtigheid te 
worden gehanteerd. Binnen deze groep gewassen is er een grote va-
riatie in teeltwijze en teeltduur. Ook de arbeidsopbrengst per sbe 
kan naar gelang het gewas, de teeltwijze, de teeltduur en het jaar 
sterk verschillen. 
Hoewel het totale aantal hoofdberoepsbedrijven de laatste 
jaren met gemiddeld 1,4% per jaar verminderde is hun totale pro-
duktieomvang gemiddeld per jaar toegenomen met 4,0% (landelijk 
2,2%; Noord-Brabant 3,6% per jaar). 
Tabel 2.5 De ontwikkeling van de produktieomvang (in sbe) 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrijven 
Totaal 
Aantal 
1973 
93079 
13195 
106274 
. sbe 
1978 
113017 
16210 
129226 
Gemiddeld sbe 
per bedrijf 
1973 1578 
152 198 
39 45 
111 139 
De gemiddelde bedrijfsomvang is vergroot van 152 tot 198 sbe. 
De groei van de totale produktieomvang op de hoofdberoepsbedrijven 
was ook sterker dan die van "Nispen-Schijf" (3,4% per jaar) en van 
Etten-Leur (3,7%). De gemiddelde bedrijfsomvang in Zundert ligt 
ruim boven die van Nederland en is in de afgelopen jaren gestegen 
met gemiddeld 5,4% per jaar (landelijk 4,5%). 
Dit is het gevolg geweest van het opheffen van kleine bedrij-
ven, de intensivering van het grondgebruik (vooral toename van de 
boomteelt) en de uitbreiding van de intensieve veehouderij. De 
vergroting van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 7,8 naar 8,1 
ha speelde hierbij nauwelijks een rol. 
Van de 36 bedrijven die als hoofdberoepsbedrij f verdwenen 
zijn hadden er 23 een omvang van minder dan 90 sbe (in 1973). 
Gemiddeld was de produktieomvang in 1973 van deze opgeheven bedrij-
ven 84 sbe. 
Bij de bedrijven die in beide jaren tot de hoofdberoepsgroep 
hoorden is de produktieomvang verhoogd van gemiddeld 164 sbe in 
1973 tot 203 sbe in 1978. Van deze bedrijven is 29% in dezelfde 
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produktieomvangsklasse gebleven, 15% verkleind en 56% vergroot. 
Vrij veel bedrijven breidden dus hun produktie uit. Van de 515 be-
drijven die in beide jaren als hoofdberoepsbedrijven werden uitge-
oefend breidden er zelfs 38 hun produktie uit met 60 sbe of meer. 
Tabel 2.6 De produktieomvang op de hoofdberoepsbedrijven 
tot 50 sbe 
50- 70 sbe 
70- 90 sbe 
90-110 sbe 
110-130 sbe 
130-150 sbe 
150-190 sbe 
190-250 sbe 
250-350 sbe 
350 sbe e.m. 
Aantal 
bedrijven 
1973 
30 
67 
92 
86 
87 
64 
85 
62 
22 
17 
612 
1978 
21 
35 
51 
66 
56 
A3 
98 
97 
57 
46 
570 
Percentage 
bedrijven 
1973 
5 
11 
15 
14 
14 
10 
14 
10 
4 
3 
100 
1978 
4 
6 
9 
12 
10 
7 
17 
17 
10 
8 
100 
Index 
1973=100 
70 
52 
55 
77 
64 
67 
115 
156 
259 
270 
93 
In 1978 had 41% van alle hoofdberoepsbedrijven een omvang van 
minder dan 130 sbe. 
Op de hoofdberoepslandbouwbedrijven (rundveehouderij-, inten-
sieve veehouderij- en overige landbouwbedrijven) had ook 40% van 
de bedrijven een produktieomvang van minder dan 130 sbe. Globaal 
genomen dient een landbouwbedrijf bij een doelmatige bedrijfsvoe-
ring, een bedrijfsomvang van ca. 130 sbe te hebben om aan één vol-
waardige arbeidskracht een produktieve dagtaak te bieden. (Zie 
"Bedrijfsuitkomsten in de landbouw, boekjaren 1974/1975 t/m 1977/ 
1978, LEI-publikatie 3.87 blz. 12.) Voor de tuinbouwsector liggen 
deze normen lager. 
Er is niet zo'n duidelijk verschil in bedrijfsomvang in rela-
tie tot de leeftijdsverdeling van de bedrijfshoofden. Ook op be-
drijven van oudere bedrijfshoofden wordt vaak een aanzienlijke 
produktieomvang gehaald. Alleen in de leeftijdsklasse 55-60 jaar 
zijn er relatief veel bedrijven metminder dan 90 sbe. 
In figuur 2.1 is goed te zien dat er in het gebied Zundert 
een groot aantal bedrijven liggen (118), waarvan het bedrijfs-
hoofd tussen 45 en 50 jaar oud is. 
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2.5 Arbeidsbezetting, leeftijd van de bedrij fshoofden 
en opvolgingssituatie 
a. Arbeidsbezetting 
Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten op de hoofdbe-
roepsbedrijven is in de periode '73-'78 nauwelijks gedaald. Het 
aantal hoofdberoepsbedrijven verminderde met gemiddeld 1,4% per 
jaar, zodat de gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf de afgelo-
pen jaren iets steeg van 1,55 man tot 1,62 man per bedrijf. Het 
aantal bedrij fshoofden verminderde met 31. Het aantal meewerkende 
zoons verminderde met II. Daarentegen nam het aantal vreemde ar-
beidskrachten op de hoofdberoepsbedrijven toe met 11. 
Tabel 2.7 Vaste mannelijke arbeidskrachten op hoofdberoepsbe-
drijven 
Bedrij fshoofden 
Meewerkende zoons 
Overige gezinsleden 
Vreemden 
Totaal 
1973 
aantal 
618 
110 
4 
219 
951 
% 
65 
12 
23 
100 
1978 
aantal 
587 
99 
4 
230 
921 
0 
% 
64 
11 
25 
100 
Index 1978 
(1973=100) 
95 
90 
100 
105 
97 
1) Inclusief zoons die doordat ze gezamenlijk met de vader een 
bedrijf exploiteren als bedrijfshoofd moeten worden aange-
merkt . 
De werkgelegenheid nam vooral toe in de boomkwekerijen en bij 
de intensieve veehouderij. Het aantal arbeidskrachten bleef con-
stant bij de glastuinbouw en opengrondsgroenteteelt. In de overige 
sectoren nam het aantal arbeidskrachten sterk af. 
Het aantal arbeidskrachten in de Zundertse land- en tuinbouw 
had in 1978 nog groter kunnen zijn, als men in voldoende mate over 
vreemde arbeidskrachten had kunnen beschikken ten behoeve van de 
boomteelt. Er waren nu enkele (vooral de wat grotere) bedrijven, 
die hun bedrijf wel verder hadden willen uitbreiden, doch die geen 
vakbekwaam personeel konden krijgen. Dit personeelstekort in de 
boomteelt is deels opgevangen door mechanisering en door de con-
tractteelt. Bij de contractteelt wordt de verzorging/verpleging 
uitbesteed. Dit biedt zowel voordelen voor de contractgever (geen 
verplichtingen tegenover personeel, lost zijn "grondnood" op) als 
voor de contractteler (behoud zelfstandigheid; men is en blijft 
graag zelfstandig in Zundert). Ook biedt dit systeem bepaalde 
schaalvoordelen i.v.m. de mechanisatie van b.v. poten/planten en 
rooien, wat dan door de contractgever gebeurt. 
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Van de vreemde arbeidskrachten werkt 99% in de boomteelt. Het 
percentage eenmansbedrijven bedraagt 76%. 
Van de bedrijven waar met 3 of meer arbeidskrachten gewerkt 
wordt (11% van alle bedrijven) behoort ruim de helft tot de boom-
kwekerijbedrijven en bijna een kwart tot de rundveehouderijbedrij-
ven. 
b. Leeftijd van de bedrijfshoofden en opvolgingssituatie 
In het gebied zijn vrij veel jonge bedrijfshoofden. In beide 
jaren was 65% jonger dan 50 (landelijk was in 1973 en 1978 50% 
jonger dan 50 jaar). 
Tabel 2.8 Leeftijd van de bedrijfshoofden en opvolgingssituatie 
Leeftijd 
bedrijfshoofd 
tot 40 jaar 
40-50 jaar 
50-55 jaar 
55-60 jaar 
60 jr. en ouder 
Totaal 
Bedrijfshoofden 1) 
1973 
aan- % 
tal 
207 
188 
85 
65 
67 
612 
34 
31 
14 
10 
11 
100 
1978 
aan-
tal 
173 
198 
70 
73 
56 
570 
• X 
30 
35 
12 
13 
10 
100 
Aantal bedrijven 
met zonder 
opvolger opvolger 
22 30 
29 35 
39 14 
90 79 
in 1978 
opvolger 
onbekend 
18 
9 
3 
30 
1) Bij de vader-zoonexploitaties is gekeken naar de leeftijd van 
de vader. 
Bij de indeling van de bedrijven naar bedrijfstype blijkt dat 
met uitzondering van de gemengde land- en tuinbouwbedrijven bij 
elk type meer dan de helft van bedrijfshoofden jonger is dan 50 
jaar. Op de bedrijfstypen rundveehouderij, intensieve veehouderij 
en glastuinbouw is meer dan 70% jonger dan 50 jaar. 
Er zijn 199 bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of 
ouder. Op 90 van deze bedrijven wordt opvolging uit de eigen fa-
miliekring verwacht (dat is 45%). Hierbij zijn 14 bedrijven, welke 
meer dan 1 opvolger hebben. 
Voor de komende jaren worden dus meer opvolgers verwacht dan 
in de afgelopen jaren het geval is geweest. Het opvolgingspercen-
tage bedroeg toen 38% (uit eigen familiekring). 
Van de bedrijven met opvolger heeft 69% een produktieomvang 
van meer dan 150 sbe. Het opvolgingspercentage is het hoogst op 
de bedrijfstypen rundveehouderij, boomkwekerij en glastuinbouw. 
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Figuur 2.2 Opvolgingssituatie op de hoofdberoepsbedrijven met een 
bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar (1978) 
Percentage 
bedrijven 
150 190 250 350 >350 
SBE per bedrijf 
Het opvolgingspercentage op de bedrijven neemt sterk toe 
naarmate de bedrijfsomvang op het bedrijf groter is, hetgeen dui-
delijk in figuur 2.2 te zien is. 
2.6 Produktieomvang per man 1) 
De produktieomvang per man lag in Zundert in 1978 op 123 sbe, 
hetgeen boven het landelijk gemiddelde ligt. De produktiviteits-
stijging in Zundert komt overeen met de landelijke stijging (ge-
middeld 4,7% per jaar). Opvallend in dit gebied is dat de produk-
tieomvang per man op de bedrijven kleiner dan 5 ha groter is dan 
op de grotere bedrijven. Dit zijn veelal intensieve veehouderij-, 
glastuinbouw- en boomkwekerijbedrijven. 
O 
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Het aantal sbe per man kan gezien worden als maatstaf voor 
de mogelijkheden om een inkomen te verkrijgen, dat op een 
vergelijkbaar niveau ligt met hetgeen een werknemer (CAO-
loon-landarbeider) verdient. In 1978 was dit ongeveer 125 à 
130 sbe voor de landbouwsector. Voor de tuinbouwsector ligt 
deze norm gemiddeld lager (105 à 115 sbe). 
Tabel 2.9 Produktieomvang en arbeidsbezetting op de hoofdberoeps-
bedrijven 
Tot 5 ha 
5-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
20 ha e.m. 
Totaal 
Sbe per 
bedrijf 
1973 
120 
126 
155 
181 
496 
152 
1978 
160 
168 
199 
223 
538 
198 
Man per 100 
bedrijven 
1973 1978 
115 
134 
159 
183 
545 
155 
118 
133 
152 
226 
505 
162 
Sbe per 
1973 
105 
94 
97 
99 
107 
98 
man 
1978 
136 
126 
131 
99 
106 
123 
De totale produktieomvang op de hoofdberoepsbedrijven is ge-
middeld per jaar met 4,0% toegenomen. 
2.7 Rechtsvorm van grondgebruik 1) 
In 1977 was in de gemeente Zundert 71% van de cultuurgrond in 
eigendom bij de gebruikers. In 1970 was dit 68%. Dit eigendomsper-
centage komt ongeveer overeen met het landbouwgebied Land van 
Breda (in 1977 69%). 
Tabel 2.10 Rechtsvorm grondgebruik 
Gebied Perc. cultuurgrond Perc. pacht van 
in eigendom (schoon-)ouders x) 
gemeente Zundert 
Land van Breda 
Noord-Brabant 
Nederland 
197Ü 
68 
68 
63 
52 
1577 
71 
69 
66 
58 
107Ö 
9 
11 
11 
18 
197? 
13 
11 
8 
15 
x) In procenten van het pachtland. 
Over de aard van de verpachters zijn cijfers bekend van 1966 
en van 1977. 
1) Bron: CBS-landbouwtellingen. 
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Tabel 2.11 Aard van de verpachters 
Gemeente Zundert 
1966 1977 
12 
28 
41 
2 
6 
22 
13 
26 
37 
5 
12 
20 
Percentage cultuurgrond gepacht 32 29 
Percentage van het pachtland gepacht van: 
- (schoon-)ouders . 
- land- en tuinbouwers 
- overige particulieren 
- overheidslichamen 
- overige rechtspersonen 
- buitenlanders 
In dit tijdsbestek van 11 jaar valt op dat er nu minder ge-
pacht wordt van buitenlanders en particulieren. Er wordt meer ge-
pacht van overheidslichamen en overige rechtspersonen. 
In 1975 kwam op 37% van alle bedrijven pachtgrond voor (in 
1970 was dit nog op 41% van alle bedrijven). 
Bij de ruilverkaveling dient rekening gehouden te worden met 
het feit dat ca. een derde van de boomteelt geschiedt op gehuurd 
land al of niet in combinatie met contractteelt. De verhuurder le-
vert hierbij veelal het land poot- of zaaiklaar. De boomteler zaait 
of plant de boompjes. Dikwijls wordt de verzorging, verpleging, 
enz. van de planten op contractbasis aangenomen door de verhuur-
der. Er worden hierbij dikwijls meerjarige contracten gesloten. De 
"oogst" wordt weer door de boomkweker uitgevoerd. Ook komen er ve-
le meerjarige teelten voor. 
2.8 Verkaveling 
Gegevens betreffende de verkaveling kunnen worden ontleend 
aan de CBS-landbouwtelling van 1970 en 1979 (voor de gemeente 
Zundert) en aan de cultuurtechnische inventarisatie van het ICW in 
1978 (voor het ruilverkavelingsblok). 
Tabel 2.12 Verkaveling (kavels en gemiddelde kavelgrootte) 
Zundert Land van Noord-
Breda Brabant 
1970 1979 1970 1979 1970 1979 
Totaalaantal bedrijven 1062 985 2725 2324 27767 23226 
Gem. aantal kavels/bedr. 3,3 3,2 3,4 3,4 4,8 3,9 
Gem. kavelgrootte (ha) 1,79 1,92 1,94 2,17 2,23 3,05 
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Uit de gemeentelijke meitellingcijfers blijkt dat het gemid-
deld aantal kavels per bedrijf in Zundert niet erg ongunstig is 
vergeleken met het Land van Breda en Noord-Brabant. De gemiddelde 
kavelgrootte is klein vergeleken met die van Noord-Brabant en het 
Land van Breda. 
Tabel 2.13 Kavelaantal per bedrijf en gemiddelde bedrijfsgrootte 
1970 
1979 
1970 
1979 
1970 
1979 
Zundert 
Zunder t 
Land v. 
Land v. 
Breda 
Breda 
Noord-Brabant 
Noord-Brabant 
Percen 
aantal 
1 
26 
25 
27 
26 
17 
23 
.tage van het totale 
bedrijven met 
kavels 
2-4 
52 
55 
47 
50 
39 
45 
(in 
5-9 
20 
18 
23 
20 
33 
26 
%) 
10 e.m. 
2 
2 
3 
4 
11 
6 
Gemidd. 
bedrijfs-
grootte 
(ha) 
5,9 
6,1 
6,7 
7,3 
10,8 
11,9 
In Zundert heeft 20% van de bedrijven 5 of meer kavels. Dit 
is gunstiger dan het Land van Breda, waar 24% van de bedrijven 5 
of meer kavels heeft. In heel Noord-Brabant heeft 32% van de be-
drijven meer dan 5 kavels. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte in Zundert is evenwel ook rela-
tief klein, wat komt door het grote aantal neven- en tuinbouwbe-
drijven. 
Uit de cultuurtechnische inventarisatie van het ICW blijkt 
dat de verkavelingssituatie op de landbouwbedrijven in het blok 
ongunstiger is dan op de tuinbouwbedrijven. Ook de afstand van de 
diverse kavels tot de bedrijfsgebouwen is daar het hoogst. De ge-
middelde werkelijke afstand tot de bedrijfsgebouwen bij de land-
bouwbedrijven ligt op ruim 2 km. De schijnbare afstand (waarbij de 
verhardingstoestand van de wegen in aanmerking is genomen) ligt op 
bijna 3 km. Op de tuinbouwbedrijven zijn deze cijfers gunstiger. 
In tabel 2.14 zijn een aantal verkavelingsgegevens weergegeven. 
Op de landbouwbedrijven bedraagt de gemiddelde oppervlakte 
van de huisbedrijfskavel 4,9 ha. De gemiddelde oppervlakte van de 
veldbedrijfskavels bedraagt 1,9 ha. Van de totale oppervlakte 
grond bij de landbouwbedrijven ligt 61% van de grond niet aan 
huis, wat een ernstige belemmering vormt voor een rationele be-
drijfsvoering. 
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Tabel 2.14 Verkaveling van de bedrijven 1978 1) 
Land-
bouw-
bedr. 
Tuin-
bouw-
bedr. 
Spe- Neven-
cia- bedr. 
listen 
Totaal 
364 
2284 
6,3 
1842 
251 
700 
2,8 
628 
47 
86 
1,8 
77 
278 
645 
2,3 
578 
940 
3715 
4,0 
3125 
Aantal bedrijven 
Aantal kavels 2) 
Gem. aantal kavels/bedrijf 
Aantal bedrijfskavels 3) 
Gem. aantal bedrijfskavels/ 
bedrijf 5,1 2,5 1,6 2,1 3,3 
Gewogen gem. werkelijke af-
stand van de grond (m) 2245 1119 429 1771 2032 
Gewogen gem. schijnbare af-
stand van de grond (m) 2937 1533 775 2292 2668 
Bedrijven met bedrijfsge-
bouwen in dorpskernen 18 48 1 67 134 
Gemiddelde bedrijfsopper-
vlakte (ha) 12,7 2,8 2,4 2,4 6,5 
Aantal bedrijfsgebouwen 
direct aan de verharde weg 283 202 38 225 748 
1) Deze door het ICW gehanteerde indeling wijkt af van de inde-
ling in bedrijfstype in de rest van dit rapport. 
2) Een aaneengesloten stuk grond van één gebruiker, omgeven door 
grond van andere gebruikers.'Jin dit aaneengesloten stuk grond 
mogen geen grenzen voorkomen als wegen, waterlopen en spoor-
banen. 
3) Een aaneengesloten stuk grond van één gebruiker, omgeven door 
grond van andere gebruikers; in dit aaneengesloten stuk grond 
mogen wel ter plaatse overschrijdbare grenzen voorkomen, zo-
als wegen, waterlopen, spoorbanen. Indien bedoelde grenzen 
onoverschrijdbaar zijn is er sprake van meerdere bedrijfs-
kavels. 
2.9 Ligging van de bedrijven met intensieve veehouderij 
In verband met de toenemende mestproduktie op de bedrijven 
met intensieve veehouderij en de soms daaruit voortvloeiende over-
last i's de ligging van de bedrijfsgebouwen nagegaan t.o.v. de om-
wonenden. 
In de brochure "Veehouderij en hinderwet" worden een aantal 
richtlijnen gegeven om te kunnen beoordelen of en in hoeverre een 
uitbreiding van de veestapel op deze bedrijven mogelijk is. Als 
een bedrijf wil uitbreiden dient het bedrijf onder meer een hin-
derwetvergunning aan te vragen. Voldoet de aanvrage voor een der-
gelijk bedrijf aan de minimaal aangegeven afstand, afhankelijk van 
het aantal mestvarkenseenheden, dan kan de hinderwetprocedure door 
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de gemeente worden afgehandeld tot en met het ontwerp van de be-
schikking. Er wordt dan geen hinder van ernstige aard verwacht. 
Als de aangegeven afstand niet wordt gehaald hoeft de aanvraag 
niet zonder meer afgewezen te worden. Er kunnen dan bijzondere 
voorwaarden gesteld worden, waardoor de mogelijke overlast tot een 
aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht. 
Er worden hierbij vier categorieën onderscheiden: 
categorie 1: bebouwde kom, ziekenhuis, verblijfsrecreatie; 
" 2: niet-agrarische bebouwing buiten de bebouwde kom 
(lintbebouwing, buurtschap, dagrecreatie); 
" 3: alleenstaande niet-agrarische bebouwing in het buiten-
gebied; 
" 4: andere agrarische bedrijven. 
De uitbreidingsmogelijkheden van een bedrijf zijn afhankelijk 
van de afstand tot de verschillende categorieën. Per afstand is 
een maximaal toegestaan aantal mestvarkenseenheden vastgesteld. 
Als de afstand groter is, is ook het aantal toegestane mestvarkens-
eenheden meer. 
Van de 570 hoofdberoepsbedrijven in 1978 hadden er 161 be-
drijven intensieve veehouderij van betekenis (50 m.v.e. 1) of meer. 
Daarbij is de situering van de bedrijfsgebouwen bekeken. Van deze 
161 bedrijven zouden er volgens de richtlijn uit genoemde brochure 
op 72 bedrijven verdere uitbreiding op bezwaren kunnen stuiten, 8 
bedrijven zouden 1 tot 100 m.v.e. uit kunnen breiden en de overige 
81 zouden zonder bezwaar meer dan 100 m.v.e.'s kunnen uitbreiden. 
Tabel 2.15 Uitbreidingsmogelijkheden van de hoofdberoepsbedrijven 
met intensieve veehouderij i.v.m. hinder ten opzichte 
van hun omgeving x) 
Uitbreidingsmogelijkhei 
- geen mogelijkheid 
- 1-100 m.v.e. 
- 100 m.v.e. of meer 
Ld Aantal 
50-250 
44 
4 
59 . 
107 
bedriiven met 
250-500 
19 
4 
15 
38 
500 en 
9 
7 
16 
... m 
meer 
.v.e. 
totaal 
72 
8 
81 
161 
x) Met meer dan 50 m.v.e. 
1) 1 m.v.e. = 1 mestvarkenseenheid. 
De verschillende diersoorten worden om de hinder te bepalen 
omgerekend tot mestvarkenseenheden; 1 m.v.e. = 1 mestvarken, 
1 mestkalf, 1,5 fokzeug, 15 legkippen met natte mestopslag, 
30 legkippen met droge mestopslag of 100 mestkuikens. 
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Van de bedrijven, welke geen uitbreidingsmogelijkheid meer 
hebben zijn er 11 fokbedrijven, 10 pluimveebedrijven en 7 mest-
varkensbedrijven. Er zijn 44 bedrijven, welke meer een gecombi-
neerde bedrijfsvoering (of minder dan 50 sbe voor de intensieve 
veehouderij) hebben, die ook geen uitbreidingsmogelijkheden meer 
hebben. 
Voor een meer nauwkeurige uitsplitsing naar de diverse moge-
lijkheden van deze bedrijven: zie bijlage 2. 
In Zundert is de uitbreidingsmogelijkheid van de bedrijven 
met intensieve veehouderij minder moeilijk dan in het nabij gelegen 
ruilverkavelingsgebied Baarle-Nassau. In Baarle-Nassau was op ruim 
60% van de bedrijven met intensieve veehouderij niet zonder meer 
uitbreiding mogelijk. In Zundert is dit percentage ruim 40%. 
In hoeverre er toch uitbreiding toegestaan zal worden op de 
bedrijven, waar volgens de richtlijn geen uitbreiding mogelijk is, 
zal afhangen van de plaatselijke situatie. Met name als het be-
drijfsgebouw bij of in de bebouwde kom ligt of in de nabijheid 
van lintbebouwing, dagrecreatie (categorie 1 en 2) zal dit meer 
problemen opleveren dan wanneer er een beperking is t.o.v. andere 
agrarische bebouwing (categorie 4). 
Van de 72 bedrijven waar niet zonder meer een uitbreiding mo-
gelijk is hebben er 39 de beperking t.o.v. categorie 4, dat wil 
zeggen ze liggen te dicht bij agrarische bedrijven, 21 t.o.v. ca-
tegorie 3 (niet-agrarische bebouwing in het buitengebied), 2 t.o.v. 
categorie 2 en 10 bedrijven ten slotte hebben in beperking t.o.v. 
categorie 1. 
Tabel 2.16 Bedrijven met intensieve veehouderij waar niet zonder 
meer een uitbreiding mogelijk is 
Gebied Beperking valt t.o.v. categorie Totaal 
1 2 3 4 
Klein-Zundert 
Zundert 
Zundert-Oost 
Wernhout 
Achtmaal 
1 
-
-
3 
6 
4 
4 
1 
7 
5 
8 
4 
10 
8 
9 
13 
10 
11 
18 
20 
10 2 21 39 72 
De meeste bedrijven, waar moeilijk een uitbreiding te realise-
ren is, liggen in de deelgebieden Wernhout en Achtmaal. Van de 12 
bedrijven waar uitbreiding het moeilijkst te realiseren is, dat 
zijn de bedrijven in of nabij de bebouwde kom, liggen er 6 in het 
deelgebied Achtmaal, 3 in Wernhout, 2 in Zundert en 1 in Klein-
Zundert. Van deze 12 bedrijven zijn er 10 bedrijven die in de ko-
mende jaren zullen blijven bestaan (blijvers) en 2 zullen er waar-
schijnlijk in de toekomst niet voortgezet worden (wijkers). 
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Van de 72 bedrijven (met meer dan 50 m.v.e.'s), die niet zon-
der meer kunnen uitbreiden zijn er 20 specifieke intensieve vee-
houderijbedrijven, 9 rundveehouderijbedrijven en 10 boomkwekerij-
bedrijven; 33 bedrijven behoren tot de overige land- en tuinbouw-
bedrijven. 
Op de intensieve veehouderijbedrijven met minder dan 130 sbe/ 
man hebben 10 bedrijven geen uitbreidingsmogelijkheden meer. Voor-
al deze bedrijven kunnen de meeste last krijgen van hinderwetbepa-
lingen, daar zij veelal hun intensieve veehouderij' willen uitbrei-
den om een redelijk inkomen te behalen. 
Tabel 2.17 Uitbreidingsmogelijkheden van de intensieve veehoude-
rijbedrijven 1) 
Uitbreidingsmogelijkheid 
- geen mogelijkheid 
- 0-100 m.v.e. 
- 100 m.v.e. of meer 
0-90 
3 
1 
4 
8 
Aantal intensieve 
bedrijven met 
90-130 
7 
0 
6 
13 
130-190 
4 
2 
7 
13 
veehouderij-
. sbe/man 
190 e.m. totaal 
6 20 
0 3 
7 24 
13 47 
1) Met meer dan 50 m.v.e. 
De hinder die de intensieve veehouderij kan veroorzaken be-
hoeft niet alleen te gelden voor niet-agrarische aktiviteiten, 
maar kan ook optreden voor boomteeltpercelen. Dit vooral door de 
ammoniaklucht, die schade kan veroorzaken door verbranding bij co-
niferen en groenblijvende heesters. Deze gewassen kan men beter 
verder dan 250 meter van een intensieve veehouderijbedrijf telen. 
Ook nadat men mest uitgereden heeft op een bepaald perceel, is het 
aan te bevelen het eerste halfjaar geen boompjes te telen op het 
desbetreffende perceel. 
2.10 Verschillen tussen de deelgebieden 
Tussen de onderscheiden deelgebieden zijn in menig opzicht 
duidelijke verschillen. Voor het gehele gebied bestaat 61% van de 
bedrijven groter dan 10 sbe uit hoofdberoepsbedrijven. Deze hoofd-
beroepsbedrijven gebruiken 83% van de cultuurgrond. De meeste ne-
venbedrijven komen voor in het deelgebied Zundert. Daar is 44% van 
de bedrijven een nevenbedrijf. Toch wordt daar slechts door de ne-
venbedrijven 13% van de cultuurgrond gebruikt. Het hoogste percen-
tage cultuurgrond (22%) in gebruik bij nevenbedrijven is te vinden 
in het deelgebied Achtmaal. Het percentage nevenbedrijven is het 
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minst in het deelgebied Zundert-Oost (31%), waar ook slechts 11% 
van de grond in gebruik is bij nevenbedrijven. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven en cultuurgrond in gebruik 
bij hoofdberoepsbedrijven is het sterkst afgenomen in Klein-
Zundert. Dit komt mede doordat daar relatief iets meer hoofdbe-
roepsbedrijven werden voortgezet als nevenbedrijf. De vermindering 
van het aantal hoofdberoepsbedrijven vond in de andere deelgebie-
den met vrijwel hetzelfde percentage plaats. Het grondgebruik op 
hoofdberoepsbedrijven kon in het deelgebied Zundert iets toenemen 
onder invloed van het teruglopen van het aantal nevenberoepsbe-
drijven. In alle deelgebieden bleef het aantal nevenbedrijven con-
stant (Wernhout) of nam sterk toe. 
De gemiddelde bedrijfsgrootte is in de deelgebieden Zundert 
en Zundert-Oost het kleinst, terwijl het gemiddeld aantal sbe/be-
drijf daar het hoogst is. 
In het deelgebied Zundert-Oost is de afgelopen jaren de werk-
gelegenheid in de landbouw toegenomen met 20 arbeidskrachten. In 
de andere gebieden liep het aantal arbeidskrachten iets terug. 
Binnen de gebieden zijn grote verschillen in produktieomvang 
per bedrijf en per man, wat vooral voorkomt door het verschil in 
voorkomen van boomkwekerijen in de verschillende deelgebieden. 
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3. B e d r i j f s s t r u c t u r e l e aspec ten 
In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling op de diverse bedrijven 
aan de orde. Eerst wordt ingegaan op het grondgebruik en op de pro-
duktierichtingen. Vervolgens worden de ontwikkelingen in de ver-
schillende produktiesectoren beschouwd. 
3.1 Grondgebruik en produktierichtingen 
In 1978 was 63% van de grond op hoofdberoepsbedrijven in ge-
bruik als grasland, 9% als bouwland en 28% als tuinland (inclusief 
3% als braakland). 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik als grasland is de 
laatste jaren behoorlijk verminderd. De oppervlakten bouw- en tuin-
land zijn toegenomen. 
Tabel 3.1 Grondgebruik 
Bouwland 
(w.v. voedergew. 
Grasland 
Tuinland 1) 
(w.v. boomteelt 
Totaal 
Hoofdberoepsbedr. 
1973 
ha 
262 
185 
3456 
1050 
401 
4768 
""*. 
6 
4 
72 
22 
8 
100 
1978 
^ h a 
435 
364 
2887 
1274 
686 
4596 
1 
9 
8 
63 
28 
15 
100 
Nevenbedrijven 
1973 
ha 
49 
21 
572 
230 
24 
851 
% • 
6 
2 
67 
27 
3 
100 
1978 
ha 
115 
77 
592 
247 
76 
954 
r 12 
8 
62 
26 
8 
100 
Index 1978 
alle bedr. 
(1973=100) 
177 
214) 
86 
119 
180) 
99 
1) Inclusief braakland. 
Het gebied heeft een sterk gevarieerd produktiepatroon waar-
bij de tuinbouw de grootste plaats inneemt. 
Het grondgebruik op de hoofdberoepsbedrijven in de diverse 
deelgebieden wisselt sterk. Zo is in het deelgebied Zundert 61% 
van de grond in gebruik als tuinland. In Achtmaal is dit slechts 
11%; ook is daar de oppervlakte grasland het hoogst (49%). Zie 
voor het grondgebruik in de diverse deelgebieden ook kaart 3.1. 
De produktieomvang van de intensieve veehouderij en de tuin-
bouw is de laatste jaren in Zundert sterk toegenomen. De produk-
tieomvang van de rundveehouderij bleef nagenoeg constant. De 
grootste groei vond plaats in de teelt van vaste planten en bomen. 
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Tabel 3.2 De samenstelling van de produktieomvang 
Hoofdberoepsbedrijven: 
- tuinbouw 
(w.v. in boomteelt + 
vaste planten 
- rundveehouderij 
- intensieve veeh. 
- akkerbouw 
(w.v. voedergewassen 
Totaal 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 
ir 
1973 
57125 
29312 
24821 
10165 
978 
687 
93079 
13195 
106273 
Produkt: 
i sbe 
1978 
73313 
51534 
23686 
14348 
1690 
1288 
113017 
16210 
129226 
Leomvang 
in 
1973 
61 
31 
27 
11 
1 
100 
100 
. 
. 
% 
1978 
65 
- 46 
21 
13 
1 
100 
100 
. 
. 
Index 1978 
(1973=100) 
128 
176) 
95 
141 
173 
121) 
121 
123 
122 
De produktie vertoont gezien naar oppervlakteklasse grote ver-
schillen. Naarmate de bedrijven minder grond hebben is de beteke-
nis van de tuinbouw en de veredeling groter. Bij bedrijven met 
meer grond is de rundveehouderij van meer belang. 
Kaart 3.2 geeft een beeld van de produktierichtingen in de 
diverse deelgebieden. 
De produktie op de nevenbedrijven maakte in beide jaren 12% 
van de totale produktie uit. Op deze bedrijven bestond 72% van de 
produktie uit tuinbouw, 13% uit veredeling, 12% uit rundveehoude-
rij en 3% uit akkerbouw. 
3.2 Produktieomvang naar bedrijfstype 
De hoofdberoepsbedrijven zijn in acht bedrijfstypen onder-
scheiden. (Zie voor nadere omschrijving van deze typen: bijlage 1.) 
Samengevat kunnen we van de bedrijfstypen het volgende zeggen: 
circa een kwart (26%) van de bedrijven is op de boomkwekerij 
gericht; 
op circa een kwart (26%) is de teelt van andere tuinbouwge-
wassen van belang; 
de rundveehouderij is ook voor een kwart (24%) van de bedrij-
ven de belangrijkste produktietak; 
de overige bedrijven (24%) zijn georiënteerd op de intensieve 
veehouderij (9%), overige landbouw (9%) of zijn gemengde 
land- en tuinbouwbedrijven (6%). 
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Tabel 3.3 Hoofdberoepsbedrijven naar bedrij fstype 
Bedrijfstype 
rundveehouderij 
intensieve veeh. 
ov. landbouwbedr• 
land- en tuinb.bedr. 
opengr.groentebedr. 
boomkwekerijbedr. 
glastuinbouwbedr. 1) 
ov. tuinbouwbedr. 
Bedr 
1973 
aan- % 
tal 
168 
30 
94 
68 
67 
86 
33 
66 
612 
28 
5 
15 
11 
11 
14 
5 
11 
100 
ij ven 
1978 
aan-
tal 
137 
50 
50 
36 
65 
148 
31 
53 
570 
1 
24 
9 
9 
6 
11 
26 
6 
9 
100 
Ha cul-
tuurgrond 
1973 1978 
2308 
105 
871 
489 
195 
482 
60 
255 
4768 
2125 
234 
567 
216 
267 
868 
71 
245 
4596 
Ha gei 
deld 
1973 
13,7 
3,5 
9,3 
7,2 
2,9 
5,6 
1,8 
3,9 
7,8 
mid-
1978 
15,5 
4,7 
11,3 
6,0 
4,1 
4,9 
2,3 
4,6 
8,1 
1) Inclusief 2 champignonbedrijven. 
Alles bij elkaar is de bedrijfsvoering in "Zundert" zeer ge-
varieerd. 
De laatste jaren vond vooral een sterke vermeerdering plaats 
van het aantal boomkwekerijbedrijven. Ook de op de intensieve vee-
houderij gerichte bedrijven namen sterk in aantal toe. De niet-
gespecialiseerde bedrijven (de gemengde land- en tuinbouwbedrijven 
en de overige land- en tuinbouwbedrijven) namen in aantal af. Ook 
de rundveehouderijbedrijven namen iets in aantal af. 
De toeneming van het aantal boomkwekerijbedrijven is het ge-
volg geweest van specialisatie van voorheen niet gespecialiseerde 
land- en tuinbouwbedrijven, overgangen van andere produktierich-
tingen in de land- en tuinbouw naar de boomteelt, overgang van ne-
venbedrijf naar hoofdberoepsbedrij f en het stichten van nieuwe be-
drijven. Dit gebeurde vooral doordat de bedrijfsresultaten in de 
boomteelt de laatste jaren goed zijn. 
De toeneming van het aantal intensieve veehouderijbedrijven 
vindt vooral zijn oorzaak in het specialiseren van voorheen ge-
mengde bedrijven (veelal bedrijven die te weinig grond hadden om 
van de akkerbouw of rundveehouderij te kunnen bestaan), en het op-
richten van nieuwe bedrijven. 
Met betrekking tot de verschillende bedrijfsgrootten op de 
verschillende bedrijfstypen is het volgende op te merken: 
- de rundveehouderijbedrijven hebben gemiddeld genomen te wei-
nig grond; daardoor komt nogal eens intensieve veehouderij 
voor bij deze bedrijven. Ruim de helft van de rundveehouderij-
bedrijven heeft minder dan 15 ha grond; 
de boomkwekerijbedrijven zijn gemiddeld genomen vrij groot; 
daardoor bieden zij ook werk aan meerdere personen per be-
drijf. Ruim één derde van de boomkwekerijbedrijven is groter 
dan 5 ha; 
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de glastuinbouwbedrijven hebben gemiddeld veel grond voor een 
glastuinbouwbedrijf (van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
van 2,3 ha is gemiddeld slechts 0,5 ha glas); dit komt mede 
door de aardbeienteelt die gedeeltelijk in de open grond 
plaatsheeft (ook aardbeien op wachtbedden, welke later in de 
kas geplant worden). 
In tabel 3.4 is tevens het bedrij fstype van de nevenbedrijven 
weergegeven. Een derde van de nevenbedrijven is op. de opengronds-
groenteteelt georiënteerd; een kwart op de boomteelt. Van de ne-
venbedrijven is twee derde kleiner dan 2 ha. Slechts 15% heeft een 
bedrijfsoppervlakte van meer dan 5 ha. 
De gemiddelde bedrijfsomvang (in sbe) is bij de diverse be-
drijfstypen verschillend. De grootste bedrijfsomvang is te vinden 
op de boomkwekerijbedrijven. De opengrondsgroentebedrijven zijn 
gemiddeld het kleinst. 
Tabel 3.5 Produktie en arbeid in 1973 en 1978 
Sbe per Man per Sbe per 
bedrijf 100 bedr. man 
WH Î97T 1973 1978 1973 1978 
Rundveehouderijbedrijven 124 161 127 124 98 129 
Intensieve veeh.bedrijven 124 151 107 104 116 146 
Overige landbouwbedrijven 126 157 122 136 103 116 
Land- en tuinbouwbedrijven 107 123 122 111 87 111 
Opengrondsgroentebedrijven 82 101 104 109 79 93 
Boomkwekerijbedrijven 1) 268 290 275 223 98 130 
Glastuinbouwbedrijven 176 247 124 132 142 186 
Overige tuinbouwbedrijven 122 161 118 125 103 129 
140 188 142 147 99 128 
1) Exclusief één zeer groot bedrijf. 
De hoogste arbeidsbezetting per bedrijf is te vinden bij de 
boomkwekerijbedrijven, de laagste bij de intensieve veehouderijbe-
drijven. 
Het aantal sbe per man ligt het laagst bij de opengronds-
groentebedrijven en het hoogst in de glastuinbouw. 
De grootste produktiviteitsstijging deed zich voor op de 
rundveehouderij- en de boomkwekerijbedrijven. De laagste op de 
opengrondsgroenteteeltbedrijven en de overige landbouwbedrijven. 
Opmerkelijk is dat de arbeidsbezetting per'bedrij f op sommige 
bedrijfstypen is toegenomen (nl. op de opengrondsgroente-, glas-
tuinbouw- en de overige land- en tuinbouwbedrijven). 
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3.3 De tuinbouw 
De tuinbouw is de voornaamste produktietak in dit gebied. In 
1978 werd 25% van de cultuurgrond op de hoofdberoepsbedrijven ge-
bruikt als tuinland. 
Van de totale produktieomvang op de hoofdberoepsbedrijven be-
stond in 1978 65% uit tuinbouw. Ook op vele niet specifiek op de 
tuinbouw gericht hoofdberoepsbedrijven heeft men een areaal tuin-
land bij zijn bedrijf. Toch is het percentage hoofdberoepsbedrij-
ven, waar tuinbouw voorkwam, de laatste jaren terug gelopen van 
92 naar 81%. 
Tabel 3.6 Tuinbouw, aantal bedrijven en oppervlakte 
Totaalaantal bedrijven 
Bedrijven met tuinbouw 
In procenten 
Ha tuinland 
Ha braakland 
Tuinland in % van tot. 
Sbe tuinbouw 
Tuinbouw in % van tot. 
1) 
opp. 
produktie 
Hoofdberoeps-
bedri: 
19?3 
612 
560 
92 
1010 
40 
21 
57125 
61 
|ven 
1978 
570 
459 
81 
1151 
123 
25 
73313 
65 
Neven-
bedrij 
1973 
342 
303 
89 
219 
10 
26 
9790 
74 
ven 
-T978 
357 
288 
81 
226 
21 
24 
11602 
72 
1) Inclusief met glastuinbouw. 
Terwijl het grondgebruik van de hoofdberoepsbedrijven de af-
gelopen jaren is verminderd (met 4%) is de oppervlakte tuinland 
met 142 ha (d.i. met 14%) toegenomen. Deze uitbreiding betrof 
hoofdzakelijk de oppervlakte tuinbouw in de open grond. De opper-
vlakte glastuinbouw werd met slechts 1 ha uitgebreid. 
De arealen pit- en steenvruchten, kleinfruit en de opengronds-
groenteteelt namen allen af. Er vond een sterke uitbreiding plaats 
van het areaal boomteelt. 
Tabel 3.7 Oppervlakte tuinbouw op hoofdberoepsbedrijven 
Hectaren Procenten 
19?3 
401 
500 
45 
45 
18,42 
197^ 8 
682 
402 
35 
12 
19,65 
1973 
40 
50 
4 
4 
2 
1978 
59 
35 
3 
1 
2 
Boomkwekerij + vaste planten 
Opengrondsgroenteteelt 
Pit- en steenvruchten 
Kleinfruit 
Tuinbouw onder glas 
1009 1151 100 100 
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3.3.1 De boomteelt 
Zundert staat landelijk bekend als een centrum voor de boom-
teelt. De laatste jaren is deze centrumfunctie nog versterkt. In 
1978 bevond zich 13% van het nationale areaal boomkwekerij gewassen 
en vaste planten rondom Zundert. In 1973 was dit nog maar 9% van 
het nationale areaal. Hierbij is vooral de teelt van bos- en haag-
plantsoen van belang. Van het landelijke areaal hiervan bevond 
zich in 1978 43% rond Zundert. 
Velen zullen zich wellicht afvragen waarom juist Zundert zich 
als boomteeltcentrum heeft kunnen ontwikkelen. Dit moet in eerste 
instantie gezocht worden in het feit dat in Zundert al vanouds 
boomkwekerijen voorkomen. Door deze aanwezige vakkennis, handels-
kanalen, traditie enz. heeft Zundert z'n centrumfunctie in de loop 
van de tijd kunnen uitbouwen. In bijlage 3 wordt iets verteld over 
de "wortels" van de Zundertse boomteelt. 
In het begin vond de boomteelt vooral plaats op de meer 
vruchtbare gronden. Deze lagen vooral in de nabijheid van de dor-
pen (plaggenbemesting met behulp van schapen) en langs de beken 
(overstroming en uitbaggering). Na verloop van tijd werd het door 
de invoering van kunstmest ook mogelijk de van oorsprong arme 
zandgronden geschikt te maken voor de boomteelt. Tegenwoordig is 
het mogelijk om op de van oorsprong minst geschikte arme zandgron-
den met behulp van bemesting en beregening praktisch een zelfde 
groei te verkrijgen als op de rijke gronden. 
Voor de jonge boompjes is een goed ontwikkeld wortelstelsel 
erg belangrijk. Onder meer vanwege dit aspect zijn de middelmatige 
fijnzandige vochthoudende bodems de meest geschikte gronden voor 
boomteelt. 
Met betrekking tot potentiële uitbreidingsmogelijkheden van 
de Zunderste boomteelt kan opgemerkt worden dat wat betreft de bo-
demgeschiktheid ca. 30 à 40% van het huidige graslandareaal ge-
schikt gemaakt zou kunnen worden voor de boomteelt. Dit hoeft met 
weinig kosten gepaard te gaan (glaslandscheuring + plaatselijk be-
regenen). Potentieel zou er dus nog 1000-1400 ha boomteelt in 
Zundert bij kunnen komen. 
In tabel 3.8 kunnen we zien dat ruim 80% van de boomkwekerij -
gewassen bestaat uit bos- en haagplantsoen. Het is wel erg waar-
schijnlijk dat de laatste jaren de meer intensievere teelten (sier-
coniferen, heesters, klimplanten e.d.) hun aandeel vergroot hebben. 
Preciese cijfers hierover zijn niet bekend. Het totale areaal boom-
kwekerij gewassen is met ruim 300 ha toegenomen. 
De laatste jaren vindt in Zundert ook een uitbreiding plaats 
van het areaal boomkwekerijgewasseb onder glas (vooral bij glas-
groentelers die op boomkwekerij gewassen overgegaan zijn). 
De verschillende boomkwekerij gewassen kunnen afhankelijk van 
de groei en de marktprijs op dat moment korter of langer in de 
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grond verblijven. De teeltduur per type boomkwekerij gewas varieert 
van 1 tot 5 jaar. Globaal kunnen we de volgende normen hanteren: 
bos- en haagplantsoen 
- vruchtbomen 
spillen van laanbomen 
laanbomen 
- rozenstruiken 
sierconiferen 
- overige heesters, klimplanten 
1-
2-
2-
3-
2-
1-
2-
a 
a 
a 
a 
3-
3-
3-
5-
-jarig; 
-jarig; 
•jarig; 
•jarig; 
jarig; 
a 
a 
5-
3-
•jarig; 
"jarig. 
Tabel 3.8 Arealen van de verschillende boomkwerij gewassen 
Bos- en haag-
plantsoen 
Laan-/park-/ 
vruchtbomen 
Rozenstruiken 
Sierconiferen 
Ov. heesters, 
klimplanten 
Tot. boomkwe-
kerij open gr. 
Vaste planten 
Boomkwekerij-
gewassen on-
der glas 
Totaal 
Percentage 
hoofdbe-
roepsbe-
drijven 
571 
47 
1 
38 
23 
680 
2,6 
3,5 
686 
90 
1978 
nevenbe-
drijven 
ha 
68 
2 
-
4 
2 
76 
-
-
76 
10 
to-
taal 
639 
49 
1 
42 
25 
756 
2,6 
3,5 
762 
100 
hoofdbe-
ro 
dr 
epsbe-
ijven 
399 
1,0 
0,6 
400 
94 
1973 
nevenbe-
drijven 
ha 
24 
-
-
24 
6 
to-
taal 
423 
1,0 
0,6 
424 
100 
In 1978 kwam op 228 hoofdberoepsbedrijven boomteelt voor. (In 
1969 waren er dit nog maar 84; in 1973 128 bedrijven.) Hiervan 
zijn er 148 bedrijven op de boomteelt gespecialiseerd. 
De kleinere arealen boomteelt vinden we vooral op de niet op 
de boomteelt gespecialiseerde bedrijven. De boomkwekerijbedrijven 
hebben meestal een areaal boomteelt tussen de 1 en 5 ha. 
Boomteelt vindt vooral plaats op bedrijven die relatief wei-
nig cultuurgrond hebben. Door middel van boomteelt vindt een in-
tensivering van het grondgebruik plaats, waardoor men kans ziet 
een behoorlijk inkomen te verwerven. 
Op de niet op de boomteelt gespecialiseerde bedrijfstypen en 
op de nevenbedrijven is de boomteelt de laatste jaren steeds be-
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langrijker geworden. Het areaal boomteelt op deze bedrijven is de 
laatste jaren toegenomen van 13% in 1973 tot 18% van het totale 
boomteeltareaal in 1978. 
Het aantal gespecialiseerde boomkwekerijbedrijven is de laat-
ste jaren sterk gegroeid nl. van 80 in 1973 tot 148 in 1978. Ook 
in de jaren voor 1973 was er al sprake van een groei van het aan-
tal boomkwekerijbedrijven. Zo nam het aantal bedrijven na een vrij 
constant aantal in de periode 1962-1967 toe van 53 in 1967 tot 80 
in 1973. In 1967 was het aandeel van de boomkwekerijbedrijven in 
het gebied nog maar 7% van het totaalaantal bedrijven. In 1973 was 
dit reeds 14% en in 1978 al 26% van het totale aantal bedrijven. 
Op vele bedrijven met boom- en vaste plantenteelt is slechts 
een deel van de cultuurgrond in gebruik voor de boomteelt. 
Tabel 3.9 Bedrijfsgrootten op de hoofdberoepsbedrijven met boom-
en vaste plantenteelt 
Totale 
bedriJ 
tot 5 
5-10 
10-15 
15 ha 
2 
jfsgrootte 
ha 
ha 
ha 
en meer 
0-1 
51 
16 
7 
6 
80 
1-2 
48 
2 
1 
2 
53 
Ha boomteelt in 
2-3 
29 
9 
-
-
38 
3-5 
22 
14 
-
-
36 
1978 
5 e.m. 
-
9 
6 
6 
21 
totaal 
150 
50 
14 
14 
228 
Van 228 hoofdberoepsbedrijven waar boomteelt voorkomt is twee 
derde kleiner dan 5 ha. 
De 148 "echte" boomkwekerijbedrijven (bedrijven met meer dan 
60% van de sbe voor boomkwekerij) hadden in 1978 een produktieom-
vang van gemiddeld 290 sbe. 
Als we Zundert als boomteeltcentrum vergelijken met Boskoop 
komen we tot de volgende verschillen: 
In Zundert ligt het accent duidelijk op de teelt van bos- en 
haagplantsoen. In Boskoop staat de meer intensievere teelt van 
sierheesters en klimplanten voorop. Zowel de bedrijfsomvang als de 
bedrijfsgrootte is in Zundert hoger dan in Boskoop. De produktie-
omvang per bedrijf is in Zundert gemiddeld 290 sbe tegen 116 sbe 
per bedrijf in Boskoop. De gemiddelde bedrijfsgrootte van het 
Zundertse boomkwekerijbedrij f is 5 ha (met gemiddeld 4,3 ha boom-
teelt), terwijl dat van Boskoop ca. 1 ha is. De arbeidsbezetting 
per bedrijf is in Zundert iets hoger (2,2) dan in Boskoop (2,0). 
De oppervlakte boomkwekerij gewassen en vaste planten onder 
glas is in Zundert veel kleiner (gemiddeld 55 m2 per boomkwekerij-
bedrijf) dan in Boskoop (gemiddeld 300 m2 glas per boomkwekerijbe-
drijf). De boomkwekerijbedrijven met glas (14) in Zundert hebben 
gemiddeld bijna 800 m2 glas per bedrijf. 
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Met betrekking tot de verkaveling is op te merken dat het ook 
op het boomkweker ijbedrijf een goede zaak is dat de grond zoveel 
mogelijk aaneengesloten ligt (en liefst ook dicht bij huis). Dit 
in verband met b.v. beregening en de ook in deze arbeidsintensieve 
bedrijfstak steeds verdergaande mechanisering (o.a. plant-, poot-, 
schoffel- en rooimachines). 
Bij een toedeling van boomkwekerijpercelen dient zo mogelijk 
met bovenstaande aspecten rekening te worden gehouden. Ook is een 
toedeling in de buurt van geschikt water (b.v. bronnen) voor bere-
gening en grondontsmetting, gewenst. Een toedeling van boomteelt-
grond in de buurt van intensieve veehouderijbedrijven is minder 
gewenst (zie ook 2.9). 
De gemiddelde oppervlakte boomkwekerij gewassen op de boomkwe-
kerijbedrijven bedroeg in 1978 4,3 ha. 
De gemiddelde kavelgrootte op de boomkwekerijbedrijven was in 
1976 1,47 ha. Het gemiddelde boomkwekerijbedrij f had toen 3,5 ka-
vel. 
De 74 "nieuwe" boomkwekerijbedrijven hadden in 1978 een ge-
middelde oppervlakte aan boomkwekerij gewassen van 2,8 ha. Dit is 
heel wat minder dan de boomkwekerijbedrijven welke er in 1973 ook 
al waren. Deze hadden nl. in 1978 een gemiddelde oppervlakte van 
5,9 ha aan boomkwekerij gewassen. 
Ook met betrekking tot de bedrijfsomvang (in sbe's) hadden de 
nieuwe boomkwekerijbedrijven een achterstand op de al langer be-
staande boomkwekerijbedrijven. De nieuwe bedrijven hebben een ge-
middelde bedrijfsomvang van 228 sbe tegenover 346 sbe op de al 
langer bestaande boomkwekerijbedrijven. 
De meeste bedrijven met boomteelt zijn te vinden in de deel-
gebieden Zundert en Zundert-Oost. Vooral in het deelgebied Zundert-
Oost is de laatste jaren de boomteelt sterk toegenomen. 
Tabel 3.10 Bedrijven met boomteelt in de deelgebieden 
Deelgebied 
Klein-Zundert 
Zundert 
Zundert-0ost 
Wernhout 
Achtmaal 
Ho o 
met 
fdberoepsbedrijven 
boom- en 
plantenteelt 
1973 
27 
50 
28 
17 
6 
128 
vaste 
1378 
46 
60 
66 
32 
24 
228 
Boom 
bedr 
1973 
16 
45 
15 
9 
1 
86 
[kweker ij-
ïjven 
1978 
26 
47 
43 
22 
10 
148 
51 
De bedrijfsomvang op de hoofdberoepsbedrijven waar boomteelt 
voorkomt is in het algemeen goed te noemen. Op 77% van deze be-
drijven komt ee.n produktieomvang van meer dan 110 sbe voor. 
De verdeling van de boomkwekerijgewassen over de diverse 
areaalklassen boomteelt is erg weinig veranderd tussen 1973 en 
1978. Het aantal bedrijven nam weliswaar sterk toe en ook het to-
tale areaal boomteelt. De gemiddelde oppervlakte boomkwekerij ge-
wassen per boomkwekerijbedrij f liep in de periode '73-'78 iets 
terug van gemiddeld 4,6 ha tot 4,3 ha per bedrijf. De produktie-
omvang op deze boomkwekerijbedrijven nam gemiddeld toe van 268 tot 
290 sbe. 
Ook op een klein areaal boomkwekerij gewassen kan men al een 
redelijk inkomen verkrijgen. Hierbij moet men dan wel intensieve 
gewassen verbouwen. 
Tabel 3.11 Verdeling van de boomkwekerijbedrijven naar areaal 
boomkweker ij gewas sen 
Ha boomkwekerij-
gewassen 
0- 1 
1- 2 
2- 3 
3- 5 
5-10 
10-15 
15 en meer 
aantal 
12 
27 
15 
11 
9 
3 
3 
ÖÖ 
1973 
% 
15 
33 
19 
14 
11 
4 
4 
löö 
1978 
aantal 
19 
34 
35 
35 
12 
3 
6 
144 
ï 
13 
24 
24 
24 
9 
2 
4 
100 
3.3.2 De overige tuinbouw 
De overige tuinbouw (de boomteelt daarbij uitgezonderd) heeft 
in 1978 22% van de totale produktie in Zundert voor haar rekening 
genomen. 
Tuinbouw in de open grond komt op alle bedrijfstypen voor. De 
laatste jaren zijn de arealen tuinbouw op de niet op tuinbouw ge-
specialiseerde hoofdberoepsbedrijven afgenomen. 
De oppervlakte tuinbouwgewassen in de open grond, buitenom de 
boomteelt is de laatste jaren afgenomen van 785 tot 600 ha. Deze 
afname in het areaal ging ten gunste van het areaal boomkwekerij-
gewassen. 
De oppervlakte groenteteelt in de open grond heeft het groot-
ste aandeel in de oppervlakte tuinbouw buitenom de boomkwekerij ge-
wassen, nl. 89% op de hoofdberoepsbedrijven en 90% op de nevenbe-
drijven. Hierbij neemt vooral de aardbeienteelt een belangrijke 
plaats in. Het areaal aardbeien is de laatste jaren sterk terug-
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gelopen. Vele aardbeientelers zijn de laatste jaren overgeschakeld 
op de beter renderende boomteelt. 
Tabel 3.12 Arealen tuinbouw in de open grond, buitenom de boom-
teelt (alle bedrijven) 
Aardbeien 
Asperges 
Ov. tuinbouwmatige groenteteelt 
Totaal opengrondsgroenteteelt 
Pit- en steenvruchten 
Kleinfruit 
Overige tuinbouwgewassen 
Totaal 
Hectaren 
19)3 1978 
484 331 
5 3 
177 204 
666 538 
47 40 
71 21 
1 1 
785 600 
Proce 
14?3 
62 
1 
23 
85 
6 
9 
100 
m ten 
1978 
55 
1 
34 
90 
7 
3 
100 
De grootste oppervlakte tuinbouw in de open grond komt voor 
op de opengrondsgroentebedrijven en de boomkwekerijbedrijven. Op 
de intensieve veehouderij- en de rundveehouderijbedrijven komt de 
kleinste oppervlakte tuinbouw in de open grond voor. 
Het aantal sbe's voor de tuinbouw in de open grond, buiten de 
boomteelt, is de laatste jaren teruggelopen. 
Tabel 3.13 Produktieomvang in de tuinbouw (met uitzondering van 
de boomteelt) 
Tuinbouw open grond 
Tuinbouw onder glas 
Totaal 
1973 
23630 
6366 
29996 
Sbe's 
1978 
19520 
8906 
28426 
Het aantal opengrondsgroentebedrijven verminderde slechts met 
2 bedrijven tot 65 (zie ook tabel 3.3). Hun gemiddelde bedrij fsop-
pervlakte nam toe van 2,9 tot 4,1 ha. Het areaal opengrondsgroen-
teteelt op deze bedrijven nam toe van 2,1 tot 2,5. 
De oppervlakte tuinbouw onder glas op de hoofdberoepsbedrij-
ven is de laatste jaren weinig vermeerderd (van 18,4 tot 19,7 ha). 
Dit areaal is vrijwel geheel geconcentreerd op de glastuinbouwbe-
drijven (14,1 ha). De totale oppervlakte glas op de glastuinbouw-
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bedrijven is iets toegenomen; het aantal glastuinbouwbedrijven is 
iets afgenomen, zodat de oppervlakte glas op het gemiddelde glas-
tuinbouwbedrijf, van 0,43 tot 0,49 ha toenam, hetgeen een voldoen-
de grootte is om een redelijk inkomen te behalen. Het aantal be-
drijven waarop glastuinbouw voorkwam (de glastuinbouwbedrijven 
daarbij uitgezonderd), is de laatste jaren iets teruggelopen. Wel 
vermeerderde de gemiddelde oppervlakte glastuinbouw van 0,12 tot 
0,16 ha per bedrijf. 
Tabel 3.14 Tuinbouw onder glas 
Gla s tu inbouwbedr. 
Tuinb./boomkw.bedr. 
Ov. hoofdber.bedr. 
Nevenbedrijven 
Totaal 
Oppervlakte 
in ha 
1973 1978 
13,3 14,1 
4,9 5,6 
0,2 
0,9 0,7 
19,3 20,4 
Aantal 
bedrij 
1973 
31 
43 
5 
15 
79 
ven 
197é 
29 
34 
10 
73 
Gem. op] 
per bedi 
1973 
O 0,43 
0,12 
0,05 
0,06 
0,24 
r.(ha) 
1978 
0,49 
0,16 
0,07 
0,28 
1) Inclusief 2 champignonbedrijven, welke in 1978 gemiddeld 
900 m2 groot waren. 
Van de totale oppervlakte glas in 1978 ligt 25% in het deel-
gebied Klein-Zundert, 28% in Zundert, 22% in Zundert-Oost, 14% in 
Wernhout en 11% in Achtmaal. De glastuinbouwbedrijven liggen dus 
verspreid over het gehele gebied. Wel is er een kleine concentra-
tie in het gebied rond Zundert. Concentratie van glastuinbouwbe-
drijven kan bepaalde schaalvoordelen opleveren (b.v. aanleggen van 
water- en gasleidingen is goedkoper; ook aardgascontracten b.v. 
kunnen goedkoper afgesloten worden). 
Tabel 3.15 De teelt onder glas (alle bedrijven) 
Groenten 
Groenten 
Bloemen 
Boomkwek« 
Totaal 
(warm) 
(koud) 
;rij gewassen 
Hectaren 
1973 
7, 
10, 
0, 
0, 
19. 
,67 
,14 
,83 
,64 
,28 
1978 
5, 
0, 
3, 
20, 
,06 
,29 
,57 
,46 
,38 
Procenten 
1973 
40 
53 
4 
3 
100 . 
1978 
54 
26 
3 
17 
100 
54 
Met betrekking tot de arealen glas in 1978 van de 27 glas-
tuinbouwbedrijven is op te merken dat 15 bedrijven minder dan 
5000 m2 glas hadden, 11 tussen 5000 en 10000 m2 en 1 bedrijf had 
meer dan 1 ha glas. 
De laatste jaren is er een duidelijke verschuiving opgetre-
den in de teelten onder glas. Het aandeel van de boomkwekerij ge-
wassen is sterk toegenomen. Ook het aandeel groenten onder ver-
warmd glas is sterk toegenomen. Dat van groenten onder niet-ver-
warmd glas is sterk teruggelopen. Het areaal groenten onder glas 
betreft voor 78% aardbeien en voor 15% tomaten. 
3.4 De rundveehouderij 
De rundveehouderij is na de tuinbouw de belangrijkste produk-
tietak en-omvatte in 1978 21% van de totale produktie op de hoofd-
beroepsbedrijven. De betekenis van de rundveehouderij in het blok 
is de laatste jaren verminderd. De totale produktieomvang in de 
rundveehouderij is sinds 1973 met 5% afgenomen. Ook het grondge-
bruik voor de rundveehouderij - grasland, snijmais, voederbieten -
is de afgelopen jaren afgenomen van 75% tot 71% van de totale cul-
tuurgrond. 
De oppervlakte grasland verminderde aanzienlijk. De snijmais-
teelt werd sterk uitgebreid. Voederbieten worden er praktisch niet 
meer verbouwd. 
In 1978 werd op 35% van de hoofdberoepsbedrijven melkvee ge-
houden; in 1973 was dit nog op 53%. Het aantal melkkoeien op 
hoofdberoepsbedrijven nam daarbij met 4% af tot bijna 6100 koeien 
(Nederland + 6%). Waarschijnlijk heeft het verplicht worden van de 
diepkoeltank (april 1978) hierbij een rol gespeeld. De omschakeling 
op de verplichte diepkoeltank was voor vele bedrijven met koeien te 
duur:;; dit heeft tot een versnelde afname van het aantal hoofdbe-
roepsbedrijven met melkvee geleid. 
Tabel 3.16 Grondgebruik voor de rundveehouderij (hoofdberoeps- + 
nevenbedrijven) 
Grasland 
Voederbieten 
Snijmais 
Hectaren 
1973 
4028 
46 
162 
4236 
197Ö 
3479 
16 
424 
3919 
Procenten 
1973" 1578 
95 89 
1 
4 11 
100 100 
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Het aantal melkkoeien per hoofdberoepsbedrij f met melkvee is 
de laatste jaren uitgebreid van 20 tot 30 (Nederland van 22 tot 
32; Noord-Brabant en het Land van Breda 22 tot 33). 
Het aantal melkkoeien per bedrijf op de zuivere melkveebe-
drijven steeg in Zundert van 25 tot 38. Op de overige hoofdberoeps-
bedrijven met melkvee steeg het aantal koeien per bedrijf slechts 
van 14 tot 16. 
De verhouding jongvee-melkvee is de laatste jaren nauwelijks 
verbeterd en lig boven het landelijk gemiddelde. In Zundert is de-
ze verhouding gedaald van 101 in 1973 tot 100 stuks jongvee per 
100 melkkoeien (landelijk daalde dit van 84 tot 79). Er werd in 
1978 ook meer vleesvee gehouden. Vleesvee en jongvee komen in het 
algemeen meer voor in minder goed verkavelde gebieden. Het verhou-
dingsgetal in Zundert is een aanwijzing voor een relatief minder 
goede verkaveling op de bedrijven met rundveehouderij. 
De verhouding jongvee-melkvee op de zuivere melkveebedrijven 
is de laatste jaren flink verbeterd. Het verhoudingsgetal daalde 
de laatste jaren van 99 tot 78 stuks jongvee per 100 koeien. 
Tabel 3.17 Rundveehouderij op hoofdberoepsbedrijven 
Aantal bedrijven 
- w.v. met melkvee 
Ha voedergewassen 1) 
Aantal koeien 
Stuks jongvee 
Stuks mestvee 
Koeien per bedrijf 2) 
Koeien per 100 ha 
voedergewassen 
G.v.e. per 100 ha 3) 
Stuks jongvee/100 koeien 
Rundvi îe-
houderij-
bedrijven 
1973 
168 
166 
2195 
4212 
4175 
353 
25 
192 
283 
99 
1975" 
137 
133 
2079 
5044 
3946 
448 
38 
243 
336 
78 
Ov. hoofd-
beroep 
bedrij 
-WFT 
hhh 
161 
1447 
2199 
2321 
459 
14 
152 
244 
106 
)s-
iven 
TTTT 
433 
69 
1172 
1083 
2189 
779 
16 
92 
219 
202 
Alle hoofri-
beroeps-
bedri 
TT73" 
612 
327 
3642 
6411 
6496 
812 
20 
176 
268 
101 
jven 
197S 
570 
202 
3251 
6127 
6135 
1227 
30 
188 
294 
100 
1) Inclusief grasland. 
2) Met koeien. 
3) G.v.e. = grootveeëenheden. 
Het aantal koeien per 100 ha grasland en voedergewassen op 
alle bedrijven (neven- + hoofdberoepsbedrijven) is de afgelopen 
jaren constant gebleven op 159 en bleef daarmee iets met het Bra-
bantse cijfer achter (1978: 165). 
Het aantal grootveeëenheden (g.v.e.'s) op alle bedrijven 
(neven- + hoofdberoepsbedrijven) per 100 ha grasland en voederge-
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wassen nam de laatste jaren toe van 251 in 1973 tot 268 in 1978. 
Dit kwam ongeveer overeen met de Noord-Brabantse stijging (van 249 
tot 268). 
De grond op de nevenbedrijven met rundvee wordt minder inten-
sief gebruikt voor het eigen vee. In 1978 werd hierop circa de 
helft minder vee per ha gehouden dan op de hoofdberoepsbedrijven. 
(In 1978 140 g.v.e.'s per 100 ha grasland en voedergewassen, tegen 
294 op de hoofdberoepsbedrijven). Naar alle waarschijnlijkheid 
draagt het grondgebruik van de nevenbedrijven bij tot de ruwvoe-
dervoorziening op de hoofdberoepsbedrijven. In hoeverre dit het 
geval is, is niet nagegaan. 
De laatste jaren is het aantal bedrijven met kleine veesta-
pels sterk verminderd. Het aantal grotere melkstapels groeide 
sterk, vooral die met meer dan 40 koeien. Toch was in 1978 nog op 
52% van het aantal bedrijven de melkveestapel kleiner dan 30 
koeien. (Landelijk is dit 55%.) 
Tabel 3.18 Melkveestapels en ligboxenstallen op de hoofdberoeps-
bedrijven 
Aantal koeien 
per bedrijf 
tot 10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
50-75 
75 en meer 
Aantal 
bedr 
mr 
65 
130 
63 
45 
17 
7 
-
327 
ij ven 
1578 
32 
28 
44 
39 
28 
26 
5 
202 
Percentage 
1573 
20 
40 
19 
14 
5 
2 
-
100 
i§78 
16 
14 
22 
19 
14 
13 
2 
100 
Bedrijven met 
ligboxenstal 
koeien per 
bedrijf 
0-30 
30-50 
50-75 
75 en meer 
1978 
aantal 
4 
24 
23 
5 
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Met betrekking tot het aantal ligboxenstallen biedt Zundert 
een gemiddeld gunstiger beeld dan landelijk. Op 28% van de hoofd-
beroepsbedrijven met melkvee komt in 1978 een ligboxenstal voor. 
Landelijk is dit maar op 19% van de bedrijven het geval. (Op de 
Brabantse zandgronden is dit 35%.) 
Op de rundveebedrijven met ligboxenstal is het aantal koeien 
per bedrijf de laatste jaren fors gestegen van 35 tot 52 koeien. 
Op de bedrijven zonder ligboxenstal was deze stijging heel wat 
geringer. Het gemiddeld aantal koeien steeg daar van 21 tot 29 
per bedrijf. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte op de bedrijven 
met ligboxenstal was in 1978 bijna 6 ha groter dan op de rundvee-
houderijbedrijven zonder ligboxenstal. 
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Tabel 3.19 Hoofdberoepsrundveebedrijven met melkvee, zonder en 
met ligboxenstal 
Bedrijven zonder Bedrijven met 
ligboxenstal ligboxenstal 
1D73 1978 1973 i978 
Aantal bedrijven 117 82 49 51 
Gem. oppervlakte in ha 12,4 13,4 17,0 19,1 
Perc. gras + voeder-
gewassen v/d cult.grond 95 97 95 99 
Gem. aantal koeien 21 29 35 52 
Koeien/100 ha gras + 
voedergewassen 178 216 216 274 
G.v.e./100 ha gras + 
voedergewassen 270 314 305 362 
Stuks jongvee/100 koeien 110 90 84 67 
Het aantal koeien en g.v.e.'s op de bedrijven met ligboxen-
stal ligt flink hoger dan op de bedrijven zonder ligboxenstal. Op 
de bedrijven met ligboxenstal zullen veelal ruwvoedergewassen aan-
gekocht moeten worden. 
Met gebruik van moderne technieken, goede stalling (b.v. lig-
boxenstal), goede cultuurtechnische omstandigheden (gunstige ver-
kaveling, ontsluiting, waterbeheersing) en een voldoende bedrijfs-
grootte kan één man 50 à 60 koeien verzorgen. Dergelijke aantallen 
zijn voor de meeste bedrijven niet te halen omdat meestal de op-
pervlakte te klein is. Men is dan genoodzaakt om te veel ruwvoe-
der buiten het eigen bedrijf aan te kopen. 
Om moderne technieken economisch verantwoord toe te kunnen 
passen mag de veestapel niet te klein zijn. Dit geldt ook voor de 
aanschaf van een koeltank. Kleinere veestapels zijn hier relatief 
in het nadeel omdat de aanschafkosten en vaste kosten van kleine 
tanks hoger liggen dan die van grotere. 
In de gemeente Zundert was in mei 1978 al op 80% van de be-
drijven met melkvee een diepkoeltank aanwezig. Het gemiddeld aan-
tal koeien per bedrijf met tank was heel wat hoger dan dat op be-
drijven zonder tank (35 tegen 3). Er waren in 1978 in de gemeente 
Zundert 237 hoofdberoepsbedrijven met koeien met gemiddeld 30 melk-
koeien per bedrijf. 
Na het verplicht invoeren van de diepkoeltank (in april 1978) 
is het aantal hoofdberoepsbedrijven met melkvee in mei 1979 verder 
teruggelopen tot 211 bedrijven met gemiddeld 35 koeien per bedrijf. 
Ook de afgelopen jaren is waarschijnlijk het aantal bedrij-
ven met melkvee mede om deze reden verminderd. Tussen 1973 en 1978 
verminderde het aantal hoofdberoepsbedrijven met melkvee met 125. 
Het aantal bedrijven met minder dan 10 koeien verminderde met 54. 
Dat met 10 tot 20 koeien verminderde met 22. 
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Er stopten 56 voorheen hoofdberoepsbedrijven, waarvan er 8 
opgeheven werden; 18 bedrijven werden voortgezet als nevenbedrijf. 
De rest wisselde van bedrijfstype, waarbij het opvallend was dat 
geen enkel bedrijf overschakelde op de intensieve veehouderij. 
Van de opgeheven rundveehouderijbedrijven bedroeg de gemid-
delde bedrijfsoppervlakte in 1973 12,6 ha. De gemiddelde opper-
vlakte van de bedrijven, die als nevenbedrijf werden voortgezet 
bedroeg in 1973 10,5 ha. Van de bedrijven die op een ander type 
overgingen bedroeg de gemiddelde oppervlakte in 1973 12,1 ha. De 
gemiddelde bedrijfsoppervlakte van alle rundveehouderijbedrijven 
bedroeg in 1973 13,7 ha. In 1978 is dit gemiddeld 15,5 ha per be-
drijf geworden. 
In 1978 had 30% van de bedrijven met melkvee minder dan 10 ha 
grond. Dit betrof 61 bedrijven, waarvan 26 bedrijven minder dan 
10 koeien hadden, 21 van 10-20 koeien en 14 met 20 of meer koeien. 
Deze bedrijven kunnen het in de toekomst moeilijk krijgen. Velen 
zullen alsnog stoppen of overschakelen op een ander bedrijfstype 
daar uitbreiding van de veestapel niet mogelijk is i.v.m. een te-
kort aan cultuurgrond. 
Samenvattend kunnen we stellen dat de rundveehouderij in 
Zundert, ondanks de absolute vermindering van het aantal koeien in 
de laatste jaren, in het algemeen een redelijk gezonde bedrijfs-
tak is. Het aantal koeien en g.v.e.'s per 100 ha grasland en voe-
dingsgewassen is vrij hoog, evenals het percentage ligboxenstal-
len. Het grootste probleem ligt in de geringe gemiddelde bedrijfs-
oppervlakte, waardoor vele bedrijven hun veebezetting niet meer 
zullen kunnen opvoeren in de toekomst. (Ruim de helft van de ge-
specialiseerde rundveebedrijven had in 1978 een bedrijfsoppervlak-
te van minder dan 15 ha.) 
Met betrekking tot de verkaveling op de rundveehouderijbedrij-
ven is op te merken dat in 1976 in Zundert 44% van deze bedrijven 
5 of meer kavels hadden. Om het bedrijf gemakkelijker te exploite-
ren is ca. een kwart ha grond aan huis per koe nodig 1). 
3.5 De intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij is met 13% van de totale produktie-
omvang op de hoofdberoepsbedrijven na de tuinbouw en de rundvee-
houderij de derde belangrijke produktietak. Deze veredelingspr&-
duktie bestond in 1978 voor 74% uit de varkenshouderij waarbij de 
fokkerij (met 41% van de totale veredeling) het belangrijkste is. 
Daarnaast wordt er pluimvee (17% van de totale veredeling) en mest-
kalveren (9%) gehouden. 
1) Hierbij wordt uitgegaan van 3 grootveeëenheden per ha, waar-
van 2,4 koeien (d.i. 42 are per koe, waarvan 60% aan huis; 
dit is ca. 25 are). 
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De omvang van de intensieve veehouderij is de laatste jaren 
met bijna 50% uitgebreid. De intensieve veehouderij wist zijn aan-
deel in de totale produktieomvang te versterken van 11 tot 13%. 
Alle produktietakken in de intensieve veehouderij zijn iets ge-
groeid. Het aandeel vleeskalveren in de totale produktieomvang 
nam met 4% af. De andere produktietakken groeiden iets of bleven 
constant. 
Tabel 3.20 Omvang en groei van de intensieve veehouderij 
VIee skalver en 
Vleesvarkens 
Fokvarkens 
Leghennen 1) 
Slachtkuikens 1) 
Aantal 
hoofdberoeps-
bedrij' 
1973 
2970 
17252 
3845 
814 
1335 
ven 
1978 
3224 
25598 
5410 
1444 
2451 
dieren op 
neven-
bedrij 
1973 
592 
2325 
158 
100 
175 
ven 
T97B-
834 
6483 
163 
331 
321 
Aantal 
hoofdb« 
sbe op 
iroeps-
bedrijven 
1973 1978 
1188 
3105 
4768 
1380 
285 
1290 
4608 
6708 
2500 
505 
1) In honderdtallen. 
Op de nevenbedrijven maakt evenals op de hoofdberoepsbedrij-
ven de intensieve veehouderij ook 13% uit van de totale produktie-
omvang. (In 1973 was dit nog maar 9%.) Dit betekent dus een ster-
kere stijging dan op de hoofdberoepsbedrijven. Op de nevenbedrij-
ven worden relatief meer vleesvarkens en -kalveren en leghennen 
gehouden. Fokvarkens worden relatief minder gehouden. 
Het aantal zuivere intensieve veehouderijbedrijven (hoofdbe-
roepsbedrijven met meer dan 60% van de sbe voor de intensieve vee-
houderij) is de laatste jaren van 30 naar 50 bedrijven uitgebreid. 
Daarbij liep het aantal overige bedrijven waar intensieve veehou-
derij voorkomt terug. De eenheden per bedrijf zijn overal ver-
groot. Alleen de gemiddelde hoeveelheid mestvarkens op de niet-
intensieve veehouderijbedrijven liep wat terug. 
Tabel 3.21 Aantal bedrijven en gemiddeld aantal dieren op de in-
tensieve veehouderij- en overige bedrijven (hoofdbe-
roepbedrij ven) 
Vleeskalveren 
Vleesvarkens 
Fokvarkens 
Leghennen 1) 
Slachtvarkens 1) 
Intensieve 
aantal 
bedr, 
1973 : 
7 
22 
16 
4 
3 
iy/ö 
7 
33 
25 
9 
7 
veeh. 
gem. 
bedr 
wrr 
212 
143 
60 
84 
160 
bedr. 
per 
ij f 
1978 
264 
207 
85 
105 
276 
Overige bedrijven 
aantal 
bedr 
1973 
13 
207 
127 
36 
8 
1978 
10 
182 
99 
10 
5 
gem. per 
bedrijf 
1973 1978 
114 137 
131 103 
23 33 
13 50 
109 104 
1) In honderdtallen. 
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Van de totale veredelingsproduktie op hoofdberoepsbedrijven 
vond in 1978 42% plaats op de intensieve veehouderijbedrijven. In 
1973 was dit nog maar 27%. 
Als we ook de veredeling op de nevenbedrijven er bij betrek-
ken vond in 1978 36% van alle veredelingsproduktie plaats op de 
intensieve veehouderijbedrijven. (In 1973 was dit 24%.) 
Hieruit zien we dat de veredelingssector ook bij andere be-
drij f stypen sterk vertegenwoordigd is. Dit is vooral het geval op 
de gemengde en de rundveehouderijbedrijven. 
Technisch-economisch rendabele eenheden worden op de varkens-
fokkerijbedrijven meer aangetroffen dan bij de vleesvarkenshoude-' 
rij. Bij de vleesvarkenshouderij heeft 17% van de bedrijven meer 
dan 200 vleesvarkens. Van de bedrijven met fokvarkens heeft 45% 
van de bedrijven meer dan 40 fokvarkens. 
Op de intensieve veehouderijbedrijven had in 1978 bijna 60% 
een produktieomvang van meer dan 130 sbe, hetgeen als een goed be-
drijf beschouwd kan worden. 
3.6 De akkerbouw 
De akkerbouw speelt in dit blok een zeer kleine rol. Hoewel 
10% van de totale oppervlakte cultuurgrond uit bouwland bestaat, 
neemt de akkerbouw slechts 1% van de totale produktieomvang voor 
haar rekening. 
Toch kwam in 1978 op 50% van de hoofdberoepsbedrijven bouw-
land (in 1973 47%) voor. De gemiddelde oppervlakte bouwland be-
droeg per bedrijf 1,5 ha. Vooral op de rundveehouderijbedrijven is 
het areaal bouwland de laatste jaren sterk toegenomen. Deze toena-
me kwam vooral door de uitbreiding van de snijmaisteelt. Hierbij 
is de akkerbouw eigenlijk een onderdeel van de rundveehouderij ge-
worden. Het areaal voederbieten ging echter daarentegen achteruit. 
In 1973 was 66% van het areaal bouwland in dienst van de rundvee-
houderij. In 1978 was dit al opgelopen tot 80% van het areaal bouw-
land. 
De oppervlakten granen, aardappelen en suikerbieten gingen 
achteruit. Het areaal overige gewassen ging vooruit. Dit betrof 
vooral de akkerbouwmatige groenteteelt. 
De uitbreiding van de maisteelt vond voor circa een derde 
plaats op de rundveehouderijbedrijven. Voor een kwart vond deze 
uitbreiding plaats op de nevenbedrijven, welke hun areaal aan 
maisteelt vervijfvoudigden. De overige bedrijfstypen namen de rest 
van de uitbreiding van de maisteelt voor hun rekening. 
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Tabel 3.22 Bouwlandgebruik in 1973 en 1978 (alle bedrijven) 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Snijmais 
Overige gewassen 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedr ij ven 
Oppervlakte 
15)3 
59 
25 
11 
45 
161 
10 
311 
262 
49 
(ha) 
1978 
28 
19 
17 
16 
424 
46 
550 
435 
115 
Aantal 
1973 
289 
87 
bedrijven 
1978 
286 
122 
3.7 Verschillen tussen de deelgebieden 
Het grondgebruik t.b.v. de tuinbouw is het grootst in het 
deelgebied Zundert (61%). Ook in Zundert-Oost is dit vrij hoog 
(39%). Het kleinst is dit in Achtmaal (11%). Zowel de oppervlakte 
tuinland als het aandeel tuinland in de totale oppervlakte cul-
tuurgrond is in alle gebieden de laatste jaren toegenomen. Ook de 
produktieomvang t.b.v. de tuinbouw is in alle gebieden toegenomen. 
Deze is in het deelgebied Zundert nu 88% van de totale produktie-
omvang. In de andere deelgebieden is dit: Achtmaal 34%, Wernhout 
52%, Klein-Zundert 57% en Zundert-Oost 73%. Terwijl het aandeel in 
de totale produktie in Zundert en Achtmaal nagenoeg constant bleef 
(+ 1%) steeg dit aandeel in de andere gebieden met 5 1 7 % . Voor 
het gehele gebied steeg het aandeel tuinbouw in de produktieomvang 
van 61 tot 65%. 
De produktieomvang van de rundveehouderij wist zich in abso-
lute zin slechts te handhaven in de deelgebieden Achtmaal en Zun-
dert-Oost. In de andere deelgebieden liep het aantal sbe's rund-
veehouderij terug. Her aandeel rundveehouderij in de totale pro-
duktie liep het sterkst terug in de niet-specifieke tuinbouwgebie-
den. In Achtmaal liep dit terug van 50% rundveehouderij in de to-
tale produktie in 1973 tot 39% in 1978. In Wernhout van 38 naar 
29%, Klein-Zundert van 36 naar 29%. In het deelgebied Zundert van 
8 naar 6%, in Zundert-Oost van 19 naar 14%. De akkerbouw breidde 
zich in alle gebieden ongeveer met hetzelfde percentage uit. Het 
aandeel in de produktieomvang was in beide jaren slechts 1%. De 
veredelingssector is in alle gebieden in absolute zin toegenomen. 
Dit was het meest het geval in de deelgebieden Achtmaal en Wern-
hout. In deze gebieden wist ook de veredelingssector haar aandeel 
in het totaal van de produktieomvang te versterken, nl. in Acht-
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maal van 15 naar 24% en in Wernhout van 14 naar 18%. In de andere 
deelgebieden bleef het aandeel van de intensieve veehouderij in 
de totale produktieomvang nagenoeg constant. (In Zundert-Oost en 
Klein-Zundert van 13 naar 12%, in het deelgebied Zundert in beide 
jaren 5%.) 
De bedrijven ingedeeld naar type over de verschillende deel-
gebieden geven een beeld wat globaal overeenkomt met het voorgaan-
de. Omdat echter de produktieomvang en arbeidsbezetting van de 
tuinbouwbedrijven (incl. de boomkwekerij bedrijven) relatief hoog 
is, is het aantal bedrijven lager dan men misschien zou verwach-
ten. 
Het aandeel boomkwekerijbedrijven op het totaalaantal bedrij-
ven is in Zundert het hoogst, nl. 42%. In 1973 was dit 38%. De 
grootste stijging van het aandeel boomkwekerijbedrijven nl. van 
13% in 1973 tot 40% in 1978 is te vinden in het deelgebied Zundert-
Oost. In Achtmaal kwam dit van 1 op 8%, in Wernhout van 8 op 21% 
en in Klein-Zundert van 11 op 21%. 
Het aandeel rundveehouderijbedrijven bleef constant in de 
deelgebieden Zundert (11%) en Klein-Zundert (32%). In de andere 
gebieden liep het aandeel terug. In Wernhout was deze teruggang 
het grootst (nl. van 37 naar 27%); in Achtmaal ging het aandeel 
rundveehouderijbedrijven terug van 42 naar 37%. 
Het aandeel intensieve veehouderijbedrijven wist zich met 
uitzondering van het gebied Zundert (-3%) overal te versterken. In 
Achtmaal zelfs van 4 tot 15%. In de andere gebieden met enkele 
procenten. 
Het aandeel overige landbouwbedrijven en gemengde land- en 
tuinbouwbedrijven liep in alle gebieden terug. Deze teruggang was 
in de deelgebieden Klein-Zundert 19%, Zundert 2%, Zundert-Oost 11%, 
Wernhout 9% en Achtmaal 16%. 
Het aandeel glastuinbouwbedrijven veranderde niet veel en was 
het hoogst in Zundert. 
Het aandeel opengrondsgroentebedrijven en overige tuinbouwbe-
drijven bleef nagenoeg constant in de deelgebieden Wernhout en 
Achtmaal. Het aandeel nam met enkele procenten toe in de gebieden 
Klein-Zundert en Zundert. In Zundert-Oost nam dit aandeel met 16% 
fors af tot 22%. 
Het percentage nevenbedrijven is het hoogst in de deelgebie-
den Zundert en Wernhout en is daar ook nagenoeg constant gebleven. 
Het percentage nevenbedrijven is in de andere deelgebieden toege-
nomen. (In Klein-Zundert met 7%, Zundert-Oost met 3% en Achtmaal 
met 6%.) 
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4 . B e d r i j f s e c o n o m i s c h e aspecten 
In tegenstelling tot de twee voorgaande hoofdstukken, die ge-
baseerd zijn op individuele gegevens per bedrijf zijn voor de be-
drijfseconomische beschouwing geen gegevens per bedrijf beschik-
baar. Hierdoor, en ook doordat het onderzoek hier niet specifiek 
op gericht is, komen de bedrijfseconomische aspecten slechts glo-
baal aan de orde. 
Als basis voor de bedrijfseconomische beschouwing dienen de 
uitkomsten van de bedrijven waarvan het LEI een bedrijfseconomi-
sche boekhouding bijhoudt. 
Aangezien deze gegevens doorgaans regionaal of zelfs lande-
lijk zijn, is het vaak moeilijk aan te geven in hoeverre de gemid-
delde resultaten in het gebied hiermee overeenstemmen. 
Als rentabiliteitscriterium wordt uigegaan van de opbrengsten 
per f 100,- kosten. Hierbij moet wel rekening gehouwen worden met 
het feit dat voor de arbeid en het kapitaal van de ondernemer en 
de gezinsleden kosten in rekening worden gerbacht als werd deze 
arbeid en dit kapitaal aangetrokken van buiten het bedrijf. Het 
gezinsinkomen is hoger dan men misschien bij deze opbrengsten-
kostenverhouding zou verwachten. Dit komt door de vele uren welke 
de ondernemer en zijn gezinsleden in het bedrijf werken; uren die 
als kosten berekend worden. Deze uren bepalen o.a. wel het gezins-
inkomen. Ook blijkt in jaren met een lage rentabiliteit, toch nog 
geïnvesteerd te worden. Soms treden er zelfs nog besparingen op. 
Zo hoeft een negatief netto-overschot nog niet te betekenen 
dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Wel zal het 
gezinsinkomen steeds een aanvaardbaar peil behoeven. 
4.1 De tuinbouwsector 
Tabel 4.1 Ontwikkeling van de rentabiliteit van enkele groepen 
tuinbouwbedrijven 
Opbrengst 
per f 100,-
kosten 
Jaar 
1973/1974 
1974/1975 
1975/1976 
1976/1977 
1977/1978 
Boomkwekei 
bedrijven 
106 
96 
100 
100 
107 
•ij-
1) 
Opengrondsgroente-
bedï •ijven 2) 
106 
86 
88 
107 
79 
1) Bedrijven in Boskoop e.o. 
2) Landelijke steekproef. 
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De onderscheiden groepen tuinbouwbedrijven laten de volgende 
ontwikkelingen zien: 
4.1.1 Boomkwekerijbedrijven 
Van boomkwekerijbedrijven zijn op dit ogenblik alleen be-
drijfsresultaten voorhanden van bedrijven in Boskoop en omgeving. 
Deze zijn in het algemeea vrij gunstig, d.w.z. de laatste jaren 
worden de kosten volledig gedekt door de opbrengsten. Ook het on-
dernemersoverschot is de laatste jaren positief. De rentabiliteit 
is dus vrij goed te noemen. In het boekjaar 1977/1978 was in Bos-
koop 55% van de bedrijven winstgevend. Ook vond een stijging van 
de arbeidsopbrengst plaats. 
Het Zundertse boomteeltcentrum onderscheidt zich van het 
Boskoopse centrum door de extensievere teelten, de hogere produk-
tieomvang per bedrijf, hogere arbeidsbezetting per bedrijf, grote-
re bedrijfsoppervlakte en minder teelt onder glas. Daarom gelden 
de bedrijfsresultaten van de Boskoopse bedrijven niet zonder meer 
voor de Zundertse boomtelers. Aangenomen mag worden dat de Zun-
dertse cijfers wel in de buurt zullen liggen van de Boskoopse. De 
snelle uitbreiding van de boomteelt in de afgelopen jaren wijst 
er ook op dat in Zundert goede bedrijfsresultaten te halen zijn. 
Circa 85% van het aantal boomkwekerij gewassen in Zundert be-
treft de teelt van bos- en haagplantsoen. 
Tabel 4.2 geeft een indruk van de produktiekosten van bos- en 
haagplantsoen. 
Daar de kostenpost arbeid in de boomteelt vaak meer dan 50% 
van de totale kosten bedraagt dient deze arbeid zo rationeel moge-
lijk aangewend te worden. 
Dit is mogelijk door o.a.: 
de grond niet voor 100% te betelen (maar b.v. voor 70%). De 
resterende oppervlakte kan dan gedurende de rest van het jaar 
benut worden om diverse werkzaamheden op een gunstig tijdstip 
uit te voeren (b.v. aanleg drainage en ondergrondse regenin-
stallatie, diepspitten, bekalken, ontsmetten); 
- gewassen te beschutten en te beschermen; 
- door normalisering is mechanisatie en rationalisatie mogelijk 
(b.v. bij de teelt van bos- en haagplantsoen door 5 rijen per 
bedbreedte van 1 meter te zaaien). 
4.1.2 Opengrondsgroenteteeltbedrijven 
In deze sector komen de laatste jaren sterk wisselende be-
drijfsresultaten voor. Zo zijn b.v. de bedrijfsresultaten van de 
opengrondsgroentebedrijven in het seizoen 1977/1978 sterk ver-
slechterd ten opzichte van het seizoen 1976/1977. Slechts 12% van 
de bedrijven wist in dit seizoen een positief bedrijfsresultaat 
te boeken. De gemiddelde arbeidsopbrengst van de ondernemer lag in 
1977 slechts op f 17000,-. Het ondernemersoverschot lag op ruim 
f 30000,- negatief. 
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In het ruilverkavelingsgebied beslaat de groenteteelt in de 
open grond voor een veel groter deel uit de aardbeienteelt dan op 
de bedrijven waarop deze gegevens gebaseerd zijn. Dit kan zeker 
van invloed zijn op de bedrijfsresultaten gezien de sterk wisse-
lende opbrengstprijzen van aardbeien. 
Gemiddeld genomen worden in de aardbeienteelt de laatste 
jaren de kosten ongeveer gedekt door de opbrengsten. De bedrij fs-
ecoonomische kosten worden bepaald door teeltkosten (ca. 15%), af-
lever ingskos ten (ca. 10%), loonwerk (2%) en vooral arbeidskosten 
(ruim 70%). 
De kostprijs per kg aardbeien wordt sterk bepaald door het 
ras, de teeltwijzen (met plastic, folie, 1- of 2-jarige teelt, 
vroege of late teelt), kilogramopbrengst per are, plukken met of 
zonder dop, afleveringswij ze enz. 
Een indruk van de kostprijs van de verschillende rassen en 
teeltwijzen geeft tabel 4.3. 
Als de kg-opbrengst per perceel boven of onder het normatief 
kg-gewicht ligt heeft dit gelijk invloed op de kostprijs per kilo-
gram. 
De gemiddelde opbrengstprijzen per jaar van aardbeien per kg 
zijn aan vrij sterke schommelingen onderhevig zoals tabel 4.4 laat 
zien. 
Tabel 4.4 Gemiddelde opbrengstprijzen van aardbeien in verschil-
lende jaren (prijzen in gld. per kg) 
Industrie Consumptieaardbeien 
in 2-kg bakjes in pondsdozen 
1974 T~4Ö TTÜ 2,25 
1975 1,36 2,19 3,06 
1976 2,06 2,40 3,24 
1977 2,17 2,54 3,33 
1978 LA22 Z*2Ü 3.35 
Daarentegen zijn de reële geldopbrengsten per ha over een 
reeks van jaren vrij stabiel. 
In het gebied was op 11% van de hoofdberoepsbedrijven de 
groenteteelt in de open grond de voornaamste produktietak. 
De gemiddelde bedrijfsomvang van de Zundertse opengronds-
groentebedrijven ligt ver onder de gemiddelde bedrijfsomvang van 
de LEI-boekhoudbedrijven (101 sbe in Zundert tegen 173 in de lan-
delijk steekproef). Daarom mag verwacht worden dat de bedrijfsre-
sultaten van de Zundertse bedrijven minder zullen zijn dan de lan-
delijke LEI-boekhoudbedrijven. 
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4.1.3 Glastuinbouwbedrijven 
In het gebied Zundert is m.b.t. de bedrijfsresultaten van de 
glastuinbouwbedrijven vooral de opbrengst van de aardbeien bepa-
lend, daar ruim 60% van de teelt onder glas aardbeien betreft. Bij 
de aardbeienteelt onder glas wordt gemiddeld circa 90% van de kos-
ten gedekt door de opbrengsten van de aardbeien. De bedrijfsecono-
mische kosten lagen voor 10 are Gorella onder glas in Noord-Brabant 
in 1978 op f 21595,- (hiervan was circa 50% arbeidskosten). 
4.2 De landbouwsector 
De kosten worden de laatste jaren op de intensieve veehoude-
rijbedrijven beter gedekt door de opbrengsten dan op de rundvee-
houderijbedrijven (zie ook tabel 4.5) x) . 
Tabel 4.5 Ontwikkeling van de rentabiliteit van enkele groepen 
rundveehouderijbedrijven 
Opbrengst 
per f 100,-
kosten 
1977/1978 
Zundert: 
Jaar 
1973/1974 
1974/1975 
1975/1976 
1976/1977 
1977/1978 
Gem. opp. (ha) 
Gem. omvang (sbe) 
gem. opp. (ha) 
gem. omvang (sbe) 
koeien per 
aantal bed 
bedr. 
rijven 
Bedri 
overwegend 
rundvee 
gro-
tere 
1) 
98 
87 
95 
80 
93 
23,1 
223 
15,7 
198 
46,1 
87 
klei-
nere 
2) 
81 
67 
69 
66 
72 
13,0 
91 
15,3 
95 
20,6 
50 
-iven met 
veel intensie-
ve veehouderii 
gro-
tere 
O 
106 
87 
101 
92 
94 
10,3 
207 
5,2 
185 
• 
30 
klei-
nere 
2) 
89 
77 
87 
80 
85 
6,7 
93 
3,9 
97 
. 
20 
De grens tussen grotere en kleinere bedrijven ligt voor het boek-
jaar 1977/1978 op 128 sbe. 
1) Zuidelijk zandgebied. 
2) Alle zandgebieden. 
x) "Bedrijfsuitkomsten in de landbouw", Publikatie 3.78, 1978 en 
"Bedrijfsuitkomsten in de landbouw", Publikatie 3.87, 1979. 
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De laatste jaren wordt op bijna geen enkele groep bedrijven 
de kosten door de opbrengsten gedekt. 
Op de grotere bedrijven is de rentabiliteit meestal hoger dan 
op de kleinere bedrijven. Dit geldt zowel voor de rundveehouderij 
als voor de intensieve veehouderij. 
De bedrijfsresultaten op de grotere Zundertse rundveehoude-
rijbedrijven zullen in het algemeen wat lager liggen (kleinere be-
drijf soppervlakte, geringere bedrijfsomvang) dan de landelijke 
boekhoudbedrijven. Ook de bedrijfsresultaten van de grotere Zun-
dertse intensieve veehouderijbedrijven zullen om dezelfde redenen 
iets minder zijn dan de landelijke boekhoudbedrijven. 
De bedrijfsresultaten van de kleinere Zundertse intensieve 
veehouderij - en rundveehouderijbedrijven zullen ongeveer overeen-
komen met de bedrijfsresultaten van dezelfde groep boekhoudbedrij-
ven. 
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5. T o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g e n 
In de voorgaande hoofdstukken zijn een aantal ontwikkelingen 
in de land- en tuinbouw beschreven die in de afgelopen periode 
1973-1978 plaats hebben gevonden. 
In dit hoofdstuk zal een beeld geschetst worden van de te 
verwachten ontwikkelingen in de komende tien jaar (1978-1988). 
Hierbij wordt geen rekening gehouden met ingrijpen in een spontaan 
verloop, zoals b.v. door een ruilverkaveling, claims van natuurbe-
schermingszij de, of een eventuele drastische prijsverlaging voor 
geleverde melk (EG-landbouwpolitiek). 
De hiernavolgende schets is tot stand gekomen met behulp van 
tendenties uit het jongste verleden (1973-1978) en een gewijzigd 
inzicht met betrekking tot de ontwikkeling van sommige bedrijfs-
takken. 
5.1 Het aantal hoofdberoepsbedrijven 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven is volgens de metho-
de van "uittreding en toetreding" bepaald. Hierbij wordt uitgegaan 
van de ontwikkeling in de afgelopen jaren en de situatie in het 
gebied op dit moment. 
Werkwij ze 
In hoofdstuk 2 is voor de periode 1973-1978 de ontwikkeling 
van het aantal hoofdberoepsbedrijven uitvoerig weergegeven. Deze 
aantalsontwikkeling was het resultaat van uittreding en toetreding 
van bedrijfshoofden. De uittreding heeft hoofdzakelijk plaats door 
natuurlijke oorzaken (rusten, ziekte, overlijden) en door beroeps-
verandering. Bij de berekening van het toekomstige aantal bedrij-
ven is uitgegaan van de ontwikkeling die in de afgelopen jaren 
plaats heeft gevonden, van het tegenwoordige aantal opvolgers en 
van enige andere veronderstellingen. 
Het resultaat van deze berekening is weergegeven in tabel 5.1. 
Tabel 5.1 Ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven van 
1973 tot 1988 
Begin-
jaar 
1973 
1978 
1983 
1) Van 
72 
Aantal 
bedrijven 
612 
570 
549 
Uittreding 
- O 
bedrijfshoofden. 
135 
121 
123 
To etreding 
+ 0 
93 
100 
96 
Aantal 
bedrijven 
570 
549 
522 
Eind-
jaar 
1978 
1983 
1988 
Volgens deze vooruitberekening zullen er in 1988 nog circa 
522 hoofdberoepsbedrijven zijn. Ten opzichte van 1978 is dit een 
vermindering van het aantal hoofdberoepsbedrijven van gemiddeld 
0,9% per jaar. Het aantal hoofdberoepsbedrijven zal naar verwach-
ting in de toekomst hiermee iets trager verminderen dan de afgelo-
pen jaren toen het aantal hoofdberoepsbedrijven met gemiddeld 1,4% 
per jaar verminderde. Dit komt vooral door het feit dat er meer 
opvolgers verwacht worden dan in het recente verleden. Ook de gun-
stige leeftijdsverdeling van de bedrijfshoofden in.Zundert speelt 
hierbij een rol (65% van de bedrijfshoofden was in 1978 jonger 
dan 50 jaar). Bij deze vooruitberekening is rekening gehouden dat 
jaarlijks ongeveer 0,8% nieuwe hoofdberoepsbedrijven gesticht zul-
len worden. (Voor een nadere specificatie van de berekening: zie 
bijlage 4.) 
In 1988 worden er circa 383 nevenbedrijven verwacht (1983 
circa 375). (Dit vooral door een mindere geneigdheid om zijn neven-
bedrijf om te zetten in een hoofdberoepsbedrij f. Het percentage 
nevenberoepers wat in en uit de registratie verschijnt en verdwijnt 
zal ongeveer hetzelfde blijven, evenals de overgang hoofd- naar 
nevenberoep.) 
5.2 Cultuurgrond en oppervlaktestructuur 
Net zoals dat in de periode 1973-1978 het geval is geweest, 
zal ook in de toekomst het agrarisch grondgebruik verminderen. Dit 
zal voornamelijk gebeuren in verband met de toekomstige uitbrei-
dingsplannen van Zundert, Klein-Zundert en Wernhout. Ook zal voor 
afronding van de nog niet in 1978 voltooide uitbreidingsplannen 
Zundert-West en Achtmaal nog landbouwgrond nodig zijn. Uit gege-
vens hierover vermeld in hoofdstuk 1 zal deze totale benodigde 
cultuurgrond circa 100 ha zijn. Het geregistreerde grondgebruik 
zal hierdoor verminderen van 5550 ha in 1978 tot circa 5450 ha in 
1988. 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij hoofdberoepsbe-
drijven is de laatste jaren verminderd van 4768 tot 4596 ha. De 
oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij nevenbedrijven steeg van 
851 naar 954 ha. 
Ook voor de toekomst mag verwacht worden dat het grondgebruik 
door nevenbedrijven zal blijven toenemen. Het grondgebruik door 
hoofdberoepsbedrijven zal naar verwachting blijven dalen. In 1988 
worden er circa 383 nevenbedrijven verwacht en 522 hoofdberoepsbe-
drijven. 
Globaal gesteld zal van de 5450 ha in 1988 4375 ha in gebruik 
zijn bij hoofdberoepsbedrijven en ongeveer 1075 ha bij nevenbe-
drijven. 
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Tabel 5.2 Ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond 
Oppervlakte 
1973 1978 
4768 4596 
851 954 
in ha 
1988 
4375 
1075 
Percentage 
1973 1978 1988 
85 83 80 
15 17 20 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrijven 1) 
Totaal .5619 5550 5450 100 100 100 
1) Met 10 sbe en meer. 
De verdeling van de bedrijven over de verschillende oppervlak-
teklassen zal in de toekomst niet veel veranderen. Wel zal het aan-
tal bedrijven kleiner dan 15 ha verminderen. Het aantal bedrijven 
groter dan 15 ha zal toenemen. Ook het aantal bedrijven in de klas-
se 2-5 ha zal nog verder toenemen. Circa de helft van de bedrijven 
zal in 1988 kleiner dan 5 ha zijn. Dit zullen meest tuinbouw- en 
intensieve veehouderijbedrijven zijn. 
Tabel 5.3 Hoofdberoepsbedrijven naar oppervlakteklasse 
Tot 2 ha 
2- 5 ha 
5-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
20-30 ha 
30 ha en meer 
Totaal 
Aantal 
1973 
• 98 
166 
173 
100 
42 
29 
4 
612 
bedri 
1978 
79 
183 
144 
79 
46 
34 
5 
570 
-iven 
1988 
57 
209 
104 
42 
63 
39 
8 
522 
Percentage bedr 
1973 
16 
27 
28 
16 
7 
5 
1 
100 
1978 
14 
32 
25 
14 
8 
6 
1 
100 
iiven 
1988 
11 
40 
20 
8 
12 
7,5 
1,5 
100 
Gr ondmob i1i te i t 
Met behulp van de hiervoor opgestelde prognose met betrekking 
tot het aantal hoofdberoepsbedrijven in 1988 kan een globale bena-
dering gegeven worden van de oppervlakte grond die van gebruiker 
zal wisselen. 
Er is berekend dat er 142 hoofdberoepsbedrijven zullen ver-
dwijnen. De gemiddelde oppervlakte van de wijkers was in 1978 5,6 
ha (tegenover 8,4 ha van de blijvers). In totaal beschikken deze 
bedrijven dus over ongeveer 800 ha cultuurgrond. Aangezien deze 
bedrijven nog gedeeltelijk voortgezet zullen worden als nevenbe-
drijf of als niet-geregistreerd bedrijf zal deze grond niet alle-
maal van gebruiker wisselen. Wel zal een aanzienlijk deel van de 
954 ha, die in 1978 in gebruik was door nevenbedrijven van gebrui-
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ker wisselen. Bovendien zal het grondgebruik van de nevenbedrijven 
als totaal met ruim 100 ha toenemen. 
Door bedrijfsverkleining, opheffing van nevenbedrijven en 
"wijkers" kan naar schatting ongeveer 200 ha jaarlijks van bedrijf 
wisselen, (dit is 4% per jaar), hetgeen ongeveer hetzelfde is als 
in het recente verleden (exclusief vader op zoon overdrachten). 
Deze oppervlakte komt niet ter beschikking op een voor ieder toe-
gankelijke markt. Het betreft voor een groot deel overdracht aan 
familieleden en overdracht van gepachte gronden. 
Voor niet-agrarisch gebruik zal er ongeveer 100 ha cultuur-
grond nodig zijn (tot 1988). 
5.3 Ontwikkeling van de produktieomvang 
5.3.1 Het grondgebruik 
In de afgelopen jaren vond een toename plaats van het areaal 
bouwland (+ 239 ha) en het areaal tuinland (+ 241 ha). Het areaal 
grasland verminderd hierbij sterk (- 549 ha). De toename in het 
areaal tuinland kwam bijna geheel voor rekening van de boomteelt. 
De toename van het areaal bouwland kwam vooral door de sterke toe-
name van de snijmaisteelt. 
Voor de toekomst mag verwacht worden dat het areaal tuinland 
nog wel zal groeien. Op de grote bedrijven (groter dan 190 sbe) en 
de kleine bedrijven (kleiner dan 70 sbe) is het percentage tuin-
land afgenomen. Op de bedrijven met een bedrijfsomvang van tussen 
de 70 en 190 sbe is het percentage tuinland sterk toegenomen. Ook 
voor de toekomst wordt op deze "middenbedrijven" de sterkste uit-
breiding van tuinland gezien (vooral op de bedrijven van 2-5 ha). 
De uitbreiding van de boomteelt in het recente verleden hing 
samen met een goede rentabiliteit: deze heeft tot gevolg dat er 
zowel nieuwe bedrijven gesticht werden als uitbreiding plaatsvond 
van bestaande bedrijven. Vele bedrijven met boomteelt gebruiken 
nog een gedeelte van hun grond voor andere produktierichtingen 
(zie tabel 3.9). Gezien de bodemgeschiktheid en de waterhuishou-
ding zou er nog ruim een verdubbeling plaats kunnen vinden van het 
areaal boomteelt (m.b.v. graslandscheuring + incidentele berege-
ning) . 
De omvang van de rundveehouderij in het blok is de laatste 
jaren afgenomen (zie ook hoofdstuk 3). Voor de toekomst is te ver-
wachten dat de betekenis van de rundveehouderij in het gebied ver-
der zal teruglopen (o.a. sterke concurrentie met de toenemende 
boomteelt), het tempo zal echter wel minder zijn dan in het recen-
te verleden. Vooral de rundveehouderij op de niet-gespecialiseerde 
rundveehouderijbedrijven zal naar verwachting nog verder verminde-
ren. Van de hoofdberoepsbedrijven met melkvee had in 1978 30% min-
der dan 20 koeien (Noord-Brabant 32%). Vooral deze bedrijven zul-
len het in de toekomst moeilijk krijgen. Ook is voor deze bedrij-
ven de noodzakelijke hoeveelheid cultuurgrond veelal niet aanwezig 
om meer koeien te houden. 
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De oppervlakte bouwland zal ook in de toekomst waarschijnlijk 
nog iets vermeerderen, zij het wel minder dan in het recente ver-
leden. Er is nog een kleine uitbreiding te verwachten in het areaal 
snijmais. Ook in de akkerbouwmatige groenteteelt is nog enige uit-
breiding te verwachten. De bedrijven met intensieve veehouderij 
kunnen op dit bouwland veel van hun geproduceerde mest kwijt. 
Voor de toekomst mag gezien het hiervoor gestelde verwacht 
worden dat de verhouding bouwland-grasland-tuinland enigszins zal 
veranderen. Dit ten koste van het aandeel grasland. 
Tabel 5.4 Ontwikkeling van het grondgebruik 
Alle bedrijven 1973 1978 1988 
ha cultuurgrond 
percentage bouwland 
percentage grasland 
percentage tuinland 
19 
5 
72 
23 
5550 
10 
63 
27 
5450 
13 
54 
33 
5.3.2 De tuinbouw 
Het tuinbouwareaal is de laatste jaren in Zundert sterk toe-
genomen. Dit zowel in absolute als in relatieve zin. Ook is de to-
tale produktieomvang van de tuinbouw sterk toegenomen. 
Van de produktieomvang in de tuinbouwsector kwam in 1978 ruim 
70% voor rekening van de boomteelt. De boomteelt is de laatste ja-
ren explosief toegenomen (dit met bijna een verdubbeling in 5 jaar 
tijd). 
De laatste jaren heeft de boomteelt in Zundert ook een erg 
groot stempel gedrukt op de ontwikkeling in de andere bedrijfstak-
ken. 
Het spreekt vanzelf dat de toekomstige mogelijkheden in de 
boomteelt een groot effect zullen hebben op het gehele Zundertse 
bedr ij f sgebeuren. 
Het is juist erg moeilijk om voor de boomteeltsector een be-
trouwbaar toekomstig beeld te schetsen. Tot nu toe is de boomteelt 
een bedrijfstak geweest waar goede bedrijfsresultaten te behalen 
waren. Overal in het land zijn er de laatste jaren dan ook vele 
boomkwekerijbedrijven bijgekomen. Het aanbod van boomkwekerij ge-
wassen neemt de laatste jaren dan ook duidelijk toe. 
Dat de prijs zich gemiddeld genomen op een redelijk niveau 
kon handhaven was vooral te danken aan het feit dat ook de vraag 
naar boomkwekerijprodukten toegenomen was. De afgelopen jaren zijn 
er op grote schaal vele boompjes aangeplant. Nieuwe stadsuitbrei-
dingen, recreatieterreinen en de aanplant van nieuwe bossen hebben 
er voor gezorgd dat de vraag naar boomkwekerijprodukten ook toenam. 
Ook zijn de laatste jaren in vele oudere woonwijken boompjes aan-
geplant. 
Ook vanuit de particuliere sector was er een goede vraag. De 
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afzet naar particulieren toe verliep veelal via tuinarchitecten, 
hoveniers, postorderbedrijven en tuincentra. Ook de export van 
boomkwekerij gewassen verliep gunstig. 
Voor de toekomstige prijs van de boomkwekerij gewassen is het 
vooral van belang of het toekomstige grotere aanbod door een over-
eenkomstig grotere vraag opgevangen kan worden. Dit is een erg on-
zekere kwestie. 
Er bestaan nog enkele grote plannen voor bossen en recreatie-
centra nabij de grote steden. Ook in de Flevo-polders zijn plannen 
om nog meer bos aan te planten. Ook in stadsplantsoen en in de 
particuliere sector zit nog wel enige groei. De export van boom-
kweker ijprodukten echter ondervindt in toenemende mate concurren-
tie van goedkoper producerende landen. Kwalitatief staat de Neder-
landse boomteelt echter op een hoog niveau; dus misschien kan het 
ook in de toekomst haar exportpositie veilig stellen. In 1978 be-
droeg de export aan boomkwekerijprodukten ruim 197 miljoen, waar-
van 74% naar EEG-landen. 
Zoals hierboven al beschreven is, is het moeilijk om de toe-
komstige vraag naar boomkwekerij gewassen goed in te schatten. Daar 
aanplant in bossen, lanen, parken en tuinen erg conjunctuurgevoe-
lig is, zal veel ook afhangen van de algemene economische situatie. 
Door een verwacht toenemend aanbod, een relatief wat minder toene-
mende vraag en een stijging van de produktiekosten is te verwach-
ten dat over enige jaren de bedrijfsresultaten in de boom- en vas-
te plantenteelt in het algemeen wat minder gunstig zullen zijn dan 
in de afgelopen jaren. 
Mede gezien dit feit zullen de ontwikkelingen in de Zundertse 
boomteelt in de toekomst naar verwachting wat minder snel verlopen 
dan in het recente verleden het geval is geweest. Een zekere sta-
bilisering in de tachtiger jaren lijkt waarschijnlijk. 
Te verwachten is dat ook steeds meer bedrijven het zullen 
gaan zoeken in de meer intensievere teelten, zoals sierconiferen, 
heesters en klimplanten. Ook is een uitbreiding te verwachten van 
de containerteelt en het areaal boomkwekerij gewassen onder glas. 
Het aantal arbeidskrachten per bedrijf had in 1978 hoger kun-
nen zijn dan nu het geval was. Dit omdat men niet over genoeg 
vreemde arbeidskrachten kon beschikken. Vooral de wat grotere 
boomkwekerijbedrijven hadden nog wel wat personeel kunnen gebrui-
ken. Misschien is hier de onregelmatige arbeidsbehoefte in de 
boomteelt debet aan. De arbeidspieken liggen hier veelal van maart 
t/m juni en van september t/m november. Rond 1 december wordt veel 
personeel ontslagen; deze kunnen meestal wel allen terugkomen in 
het voorjaar. Ook in de 2 zomermaanden wordt een deel van het per-
soneel ontslagen. 
Het aantal arbeidskrachten per bedrijf, wat in 1978 nog op 
2,23 man per boomkwekerijbedrij f lag, zal in de toekomst door de 
steeds toenemende arbeidskosten naar alle waarschijnlijkheid ver-
der dalen. Vooral de wat grotere bedrijven zullen hun areaal in-
krimpen. Een deel van deze voorheen boomkwekerijarbeiders zal voor 
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zichzelf gaan beginnen in de boomteelt (veelal hebben deze nu al 
een boomkwekerijnevenbedrijf of werken op contractbasis). 
Daardoor zal het aantal éénmanshoofdberoepsbedrijven vooral 
in de oppervlakteklasse 2-5 ha nog verder toenemen. 
De flexibiliteit van degenen die nu in de boomteelt werkzaam 
zijn is vrij groot. In het verleden heeft men zich b.v. omgescha-
keld van de aardbeienteelt op de boomteelt. Bij ongunstiger be-
drijfsresultaten in de boomteelt zal men ook snel weer omschakelen 
op beter rederende teelten, met name in de opengrondsgroenteteelt 
(b.v. spruiten, koolsoorten, aardbeien, enz.). Dit is o.a. moge-
lijk omdat de bedrijfsinvesteringen zowel in de boomteelt als in 
de opengrondsgroenteteelt relatief laag liggen (lage investering 
voor bedrijfsgebouwen; wel hoge grondkosten; de kapitaalgoederen-
voorraad kan geleidelijk opgebouwd worden). 
Het areaal tuinbouw onder glas zal zich naar verwachting de 
komende jaren nog uitbreiden. Ook de teelt van boomkwekerij gewas-
sen onder glas zal toenemen. 
De glastuinbouw kan mogelijk iets toenemen van 19 ha nu tot 
21 à 24 ha in 1988. 
Uit "landbouwverkenningen" komt naar voren dat de raming van 
de landelijke omvang van de tuinbouw tot 1990 uitkomt op een groei 
van gemiddeld 1,4% per jaar (tegen 3,9% per jaar van 1968-1974). 
Voor de boomteelt wordt als groei tot 1990 gemiddeld 1,5% per jaar 
genoemd. 
In de periode 1973-1978 nam de totale tuinbouwproduktie in 
werkelijkheid in Nederland toe met gemiddeld 1,6% per jaar. Het 
landelijke areaal boomkwekerij gewassen steeg in deze periode met 
gemiddeld 5,2% per jaar. 
In Zundert nam de afgelopen 5 jaar de produktieomvang in de 
boomteelt toe met gemiddeld 11,9% per jaar. De tuinbouw als totaal 
groeide in Zundert met gemiddeld 5,1% per jaar. Deze cijfers lig-
gen dus zeer ruim boven het landelijke gemiddelde. 
Gezien de diverse onzekere factoren waarmee de toekomstige 
ontwikkeling van de tuinbouw is omgeven, zoals de vele veranderin-
gen (in teelten, gewassen en intensiteiten) die hierbij kunnen op-
treden en de soepelheid waarmee men in dit gebied van produktie-
richting verandert is het in feite niet goed mogelijk een exacte 
raming te maken van de omvang die de tuinbouwsector omstreeks 1988 
zal hebben. Uit het verleden is wel duidelijk geworden wanneer er 
groeimoeilijkheden zijn, ze in deze streek beslist aangegrepen 
zullen worden. 
5.3.3 De rundveehouderij 
Gezien het feit dat vele hoofdberoepsbedrijven met melkvee 
eigelijk een te kleine melkveestapel hebben (ruim de helft van de-
ze bedrijven heeft minder dan 30 koeien), zullen vele bedrijven 
het moeilijk krijgen. 
Voor de rundveehouderijbedrijven, welke gemiddeld een te klei-
ne bedrijfsoppervlakte hebben, zijn er weinig mogelijkheden om hun 
oppervlakte te vergroten (grond te weinig en te duur o.a. in ver-
band met concurrentie boomteelt). Vooral de bedrijven met rundvee 
met een produktieomvang van minder dan 90 sbe, waarvan er in 1978 
nog 26 waren, zullen het erg moeilijk krijgen. 
Voor de toekomst mag dan ook verwacht worden dat het aantal 
bedrijven met rundvee nog verder zal afnemen. Op de overgebleven 
bedrijven met rundvee zal het aantal stuks rundvee in 1988 veelal 
hoger zijn dan in 1978. De totale produktieomvang van de rundvee-
houderij zal ongeveer op hetzelfde peil liggen als in 1978. 
De ontwikkelingen in de rundveesector zullen ook voor een 
deel afhangen van de maatregelen die in EEG-verband genomen zullen 
worden ten einde de zuiveloverschotten weg te werken. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal in dit kader binnen een aantal jaren een 
ander prijs- en structuurbeleid gevolgd worden voor de melkproduk-
tie. 
5.3.4 De intensieve veehouderij 
De toekomstige groei van de intensieve veehouderij is zeer 
moeilijk aan te geven. Alhoewel de laatste jaren deze produktietak 
redelijke bedrijfsresultaten boekt mag voor de toekomst toch wel 
van een geringere groei uitgegaan worden. Voor een geringere groei 
pleit dat de afzetmogelijkheden mede onder invloed van een gerin-
gere welvaartsgroei en toenemende marktverzadiging minder zullen 
toenemen dan in de afgelopen periode. 
De intensieve veehouderijbedrijven in Zundert zullen relatief 
weinig problemen hebben met hun mestafzet. Men kan deze mest onder 
meer gebruiken in de boomteelt. Men dient de mest wel ca. een half 
jaar vóór het planten van de boompjes aan toekomstige boomteelt-
percelen te geven. Ook moet men bij bemesting oppassen voor ver-
branding (door ammoniaklucht) van coniferen en groenblijvende hees-
ters. Men dient ca. 250 m uit de buurt van deze aanplant te blijven. 
Er zijn enkele bedrijven die met betrekking tot toekomstige 
uitbreidingen moeilijkheden kunnen ondervinden van de Hinderwet 
(zie ook 2.9). 
In het verleden is geen enkel rundveehouderijbedrijf omgezet 
in een intensief veehouderijbedrijf. 
Voor de komende jaren wordt een voorzichtige groei van 3,5% 
per jaar aangehouden. Een groei die ruim onder de helft zit van 
die van voorgaande jaren. De totale produktieomvang van de inten-
sieve veehouderij zal hierbij met circa 40% toenemen. 
Verder mag verwacht worden dat de tendens dat de intensieve 
veehouderij zich steeds meer op de gespecialiseerde bedrijven af-
speelt, zich zal continueren. De uitbreiding van de intensieve 
veehouderij zal zich voor een groot deel voordoen op al bestaande 
intensieve veehouderijbedrijven. 
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5.3.5 De akkerbouw 
De akkerbouw in het gebied staat voornamelijk in dienst van 
de veehouderij. Ook in de toekomst zal de akkerbouw in het gebied 
een ondergeschikte rol blijven spelen. 
Een kleine uitbreiding in de snijmaisteelt is nog te verwach-
ten. Ook in de akkerbouwmatige groenteteelt kan nog enige uitbrei-
ding verwacht worden. 
Voor de komende jaren is m.b.t. het bouwlandareaal een gemid-
delde jaarlijkse groei te verwachten van circa 3% per jaar (dit 
tegenover gemiddeld 12% per jaar in de afgelopen jaren). Zo zal 
het areaal bouwland met 150 ha stijgen tot ruim 700 ha in 1988. 
De totale produktieomvang in de akkerbouw is de laatste jaren 
met gemiddeld 13% per jaar toegenomen. Voor de toekomst wordt een 
gemiddelde jaarlijkse groei verwacht van circa 4%. Zo zal de tota-
le produktieomvang met betrekking tot de akkerbouw in 1988 toege-
nomen zijn tot ruim 3000 sbe. 
5.4 Bedrijfsstructuur 
In de voorgaande paragraven is een beeld geschetst van de 
verwachte ontwikkeling in de diverse produktietakken. Ook is een 
beeld gegeven van het aantal bedrijven in 1988. 
Om een inzicht te krijgen in het toekomstige aantal bedrijven 
per bedrijfstype is gebruik gemaakt van de "Markov"-methode. Daar-
bij is de ontwikkeling in'het verleden zeer zeker niet doorgetrok-
ken. Met betrekking tot de toekomstige prognose is onder meer re-
kening gehouden met hetgeen beschreven is in de voorgaande para-
graven. Ook is rekening gehouden met de te verwachten verminderde 
groei van de boomkwekerij. 
Zo kunnen we tot de volgende indeling van de hoofdberoepsbe-
drijven naar bedrijfstype komen: 
Tabel 5.5 Ontwikkeling van de hoofdberoepsbedrijven naar bedrijfs-
type 
Rundveehouder ij bedr ij ven 
Intensieve veehouderijbedr. 
Overige landbouwbedrijven 
Gem. land- en tuinbouwbedr. 
Opengrondsgroentebedrijven 
Boomkwekerij bedrijven 
Glastuinbouwbedrijven 
Overige tuinbouwbedrijven 
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Aantal 
1973 
168 
30 
94 
68 
67 
86 
33 
66 
bedr: 
1978 
137 
50 
50 
36 
65 
148 
31 
53 
ij ven 
1988 
93 
61 
21 
25 
54 
197 
28 
43 
Percentage 
1973 
28 
5 
15 
11 
11 
14 
5 
1 1 
1978 
24 
9 
9 
6 
11 
26 
6 
9 
bedr. 
1988 
18 
12 
4 
5 
10 
38 
5 
8 
612 570 522 100 100 100 
Deze cijfers dienen wel met de nodige omzichtigheid te worden 
gehanteerd. 
Het aandeel van de intensieve veehouderijbedrijven en de boom-
kwekerijbedrijven neemt toe. Van de overige bedrijfstypen loopt 
het aandeel terug. 
Uit de voorgaande hoofdstukken is ook al gebleken dat er in 
feite een grote "uitwisselbaarheid" is van de typen opengronds-
groente-, boomkwekerij- en overige tuinbouwbedrijven. Dit al naar 
gelang de rentabiliteit van de verschillende teelten. 
5.5 Arbeidskrachten 
De betekenis van de land- en tuinbouw als bron van werkgele-
genheid in Zundert is erg groot. Circa een derde van de beroeps-
bevolking is direct in de land- en tuinbouw werkzaam. In de gehele 
gemeente is de laatste jaren het aantal arbeidskrachten zelfs toe-
genomen met 1% (1973-1978). In het ruilverkavelingsblok liep het 
aantal vaste mannelijke arbeidskrachten slechts met gemiddeld 0,6% 
per jaar terug. Het aantal arbeidskrachten zou in het blok waar-
schijnlijk helemaal niet teruggelopen zijn, als men in de jaren 
1975-1978 voldoende vreemde arbeidskrachten had kunnen krijgen 
voor de boomteelt. 
De gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf in het gehele blok 
liep tussen 1973 en 1978 op van 1,42 tot 1,47 man per bedrijf. De 
arbeidsbezetting nam toe op de glastuinbouw-, opengrondsgroente-
en de overige land- en tuinbouwbedrijven. 
Bij de andere bedrijfstypen daalde de gemiddelde arbeidsbe-
zetting per bedrijf. De sterkste daling deed zich voor op de boom-
kwekerijbedrijven, nl. van gemiddeld 2,75 naar 2,23 man per be-
drijf, hetgeen vooral kwam door de grote toename van éénmansboom-
kwekerijbedrijven. 
Voor de toekomst is te verwachten dat het gemiddeld aantal 
arbeidskrachten per bedrijf nagenoeg constant zal blijven. Dit 
enerzijds omdat nog enige uitbreiding van het aantal éënmansboom-
kwekerij bedrijven verwacht mag worden. Anderzijds zal de ontwikke-
ling van meer arbeidskrachten per bedrijf in de andere tuinbouw-
sectoren zich waarschijnlijk verder voortzetten. 
Het een en ander is natuurlijk sterk afhankelijk van de ren-
tabiliteit in de tuinbouwsector in het algemeen en die van de boom-
teelt in het bijzonder. 
De verwachting is dat er op de 522 hoofdberoepsbedrijven in 
1988 circa 860 arbeidskrachten werkzaam zullen zijn. Dit is een 
vermindering met gemiddeld 0,7% per jaar. (In 1973-1975 was dit 
0,6% gemiddeld per jaar.) 
5.6 Produktieomvang per bedrijf en per man 
In de voorgaande paragraven is al aangegeven dat de produk-
tieomvang, het totale aantal sbe, zal toenemen. Dit zal relatief 
wat minder zijn dan de laatste jaren. Enerzijds is dit doordat er 
minder grond beschikbaar zal zijn en anderzijds heeft er al een 
vrij hoge mate van intensivering op de grond plaatsgevonden. Het 
aantal bedrijven zal in de toekomst iets minder snel verminderen 
als in het recente verleden. Het aantal arbeidskrachten naar ver-
wachting iets meer. Zo zal het aantal sbe per bedrijf en per ar-
beidskracht verder toenemen, doch minder snel dan in de afgelopen 
jaren. Voor 1988 wordt een gemiddelde van 261 sbe per bedrijf en 
158 sbe per vaste mannelijke arbeidskracht verwacht. 
De hieronderstaande cijfers geven een schatting weer van de 
ontwikkeling op de hoofdberoepsbedrijven. Er kunnen echter altijd 
onvoorziene omstandigheden optreden die de uiteindelijke situatie 
zullen beïnvloeden. 
Tabel 5.6 Ontwikkeling op de hoofdberoepsbedrijven 
Hoofdberoepsbedrijven 
Sbe 
Arbeidskrachten 
Sbe per bedrijf 
Sbe per man 
1973 
612 
93079 
951 
152 
98 
Aantal 
1978 
570 
113017 
921 
198 
123 
1988 
522 
136000 
860 
261 
158 
Gem. jaar lijkse 
verandering 
'73-'78 
-1,4% 
+4,0% 
-0,6% 
+5,4% 
+4,7% 
*78-'88 
-0,9% 
+ 1,9% 
-0,7% 
+2,8% 
+2,5% 
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S a m e n v a t t i n g 
Algemeen 
Het ruilverkavelingsgebied "Zundert" is gelegen in Noord-
Brabant ten zuidwesten van Breda, en omvat bijna de gehele gemeen-
te Zundert. 
Het is een overwegend agrarisch gebied, met vooral aan de 
oost- en westzijde van het blok vrij omvangrijke bos-, heide- en 
natuurgebieden. De grond wordt meest gebruikt als grasland en 
tuinland. De agrarische produktie bestaat voornamelijk uit tuin-
bouw en rundveehouderij. Vooral de boomteelt neemt hierbij een 
zeer belangrijke plaats in; de akkerbouw en de intensieve veehou-
derij (hoewel de laatste jaren wel sterk gegroeid) zijn m.b.t. de 
produktie van ondergeschikt belang. 
De totale oppervlakte van het blok is ongeveer 7850 ha. Een 
aanzienlijk deel hiervan is bebouwing, bos- en natuurgebied. De 
agrarische bedrijven, die in het blok gelegen zijn, hebben 5550 ha 
in gebruik (in 1973 5619 ha) als cultuurgrond. In het blok liggen 
vier woonkernen (Zundert circa 5500 inwoners; Wernhout 1100 à 1200, 
Achtmaal circa 600 en Klein-Zundert circa 300 inwoners). Een groot 
deel van de bevolking woont in het landelijk gebied (circa 40%). 
De bevolking in de gemeente Zundert is de laatste jaren 
slechts weinig gegroeid (laag geboortecijfer en negatief vesti-
gingsoverschot). Ook voor de toekomst mag een geringe natuurlijke 
groei verwacht worden. 
De gemeente Zundert is wat betreft het werkloosheidspercenta-
ge een gunstige uitzondering in een regio met veel werkloosheid. 
Een zeer groot deel van de Zundertse beroepsbevolking is in 
de landbouw werkzaam (ruim 30%). In de gemeente Zundert is het 
aantal arbeidskrachten dat in de landbouw werkzaam is de laatste 
jaren zelfs toegenomen. In het ruilverkavelingsblok was van een 
zeer lichte achteruitgang sprake. 
Het bestemmingsplan buitengebied voor de gemeente Zundert is 
momenteel in een ver gevorderd stadium van voorbereiding. Woning-
bouw en andere voorzieningen zullen tot 1988 circa 100 ha cultuur-
grond opeisen. 
In sommige delen van het blok (vooral in het noordwesten en 
zuidoosten) zijn naast de landbouw ook natuur en landschap van be-
tekenis. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat dit precies 
voor de land- en tuinbouw betekent. 
Bedr ij ven 
In 1978 waren er 570 hoofdberoepsbedrijven en 357 geregis-
treerde nevenbedrijven. Er zijn veel meer nevenbedrijven dan ge-
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middeld op de zandgronden. In Zundert is ca. 40% van alle bedrij-
ven een nevenbedrijf. Het aantal hoofdberoepsbedrijven is de laat-
ste jaren slechts weinig verminderd. Het aantal nevenbedrijven is 
iets toegenomen. 
De vermindering van het aantal bedrijven werd vooral veroor-
zaakt door beroepsbeëindiging op grond van leeftijd. In mindere 
mate kwam ook beroepsverandering voor. Hiertegenover stond een 
groot aantal nieuwe hoofdberoepsbedrijven (nieuw gestichte en 
vroegere nevenbedrijven). De bedrijven die als hoofdberoepsbedrij-
ven verdwenen zijn hadden meest een beperkte oppervlakte en een 
kleine produktieomvang; bijna twee derde van deze bedrijven werd 
voortgezet als nevenbedrijf. 
Veel van de nieuw gestichte hoofd- en nevenberoepsbedrijven 
legden zich op de boomteelt toe. 
Voor de komende tien jaar wordt verwacht dat het aantal hoofd-
beroepsbedrijven nog trager zal verminderen dan in het recente ver-
leden. Dit door het feit dat er meer opvolgers verwacht worden. 
Ook de vrij gunstige leeftijdsverdeling van de bedrijfshoofden in 
Zundert speelt hierbij een rol. 
Arbeidsbezet ting 
Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten op de hoofdbe-
roepsbedrijven is de laatste jaren nauwelijks gedaald. De arbeids-
bezetting steeg zelfs van.155 tot 162 man per 100 bedrijven (1973-
1978). Vooral de toename van het aantal vreemde arbeidskrachten 
zorgde hiervoor. 
Voor de toekomst wordt verwacht dat de gemiddelde arbeidsbe-
zetting per bedrijf ongeveer constant zal blijven. Dit op een ver-
wacht aantal van 522 hoofdberoepsbedrijven in 1988. 
Het grondgebruik door nevenbedrijven is de laatste jaren be-
hoorlijk toegenomen (in 1978 was dit 17% van alle grondgebruik). 
Ook voor de toekomst wordt verwacht dat zowel het aantal bedrijven 
als het grondgebruik van nevenbedrijven zal toenemen. 
Bedrij fsgroottestruc tuur 
In het gebied komen zeer veel bedrijven voor met een kleine 
oppervlakte cultuurgrond. Bijna de helft van de hoofdberoepsbedrij-
ven heeft een bedrijfsoppervlakte van minder dan 5 ha. Dit zijn 
vooral bedrijven met boomteelt, opengrondsgroenteelt en overige 
tuinbouw. De gemiddelde oppervlakte van alle hoofdberoepsbedrijven 
is 8,1 ha. De bedrijven met grondgebonden produktie (rundveehoude-
rij) zijn gemiddeld 16 ha groot. 
Naar verwachting zal de gemiddelde oppervlakte per hoofdbe-
roepsbedrijf in 1988 toenemen tot 8,4 ha. De gemiddelde oppervlak-
te van de nevenbedrijven zal ongeveer op hetzelfde niveau blijven. 
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Grondmobiliteit 
De afgelopen jaren wisselde circa een kwart van de totale op-
pervlakte cultuurgrond van gebruiker. De meeste grond werd overge-
nomen door familieleden. Op de "vrije" grondmarkt worden zeer hoge 
prijzen betaald. 
Eigendoms situa tie en verkaveling 
Ruim twee derde van de oppervlakte cultuurgrond is eigendom 
van de gebruikers. In het gebied komt ook vrij veel huurland in 
verband met de boomteelt voor. 
Het gemiddeld aantal kavels per bedrijf (3,2) is in Zundert 
kleiner dan gemiddeld in het Land van Breda en Noord-Brabant 
(CBS). De gemiddelde kavelgrootte (1,9 ha) is klein vergeleken met 
deze twee referentiegebieden. 
Grondgebruik 
De cultuurgrond wordt voor 63% gebruikt als grasland, 10% als 
bouwland en 27% als tuinland (waarvan de helft voor de boomteelt). 
Deze verhouding is de laatste jaren veranderd ten gunste van het 
areaal tuin- en bouwland en ten koste van het areaal grasland. Het 
areaal boomkwekerij gewassen is hierbij de laatste jaren verdubbeld. 
Voor de toekomst is te verwachten dat het areaal grasland 
verder zal teruglopen, ten gunste van de arealen bouw- en tuinland. 
Produktie 
Het gebied heeft een zeer gevarieerd produktiepatroon, waar-
bij de totale produktieomvang, gemeten in sbe, in 1978 voor 65% 
uit tuinbouw bestond, voor 21% uit rundveehouderij, 13% uit inten-
sieve veehouderij en 1% uit akkerbouw. Bijna de helft (46%) van de 
produktie betrof de boomteelt. De afgelopen jaren is zowel de om-
vang als het aandeel van de rundveehouderij afgenomen. De andere 
produktietakken breiden allen sterk uit. 
Voor de nabije toekomst is te verwachten dat de tendensen, 
die zich in het recente verleden m.b.U de produktie hebben voor-
gedaan, zich verzwakt zullen voortzetten. 
Bedrij f s type 
Van de hoofdberoepsbedrijven is circa een kwart op de boom-
kwekerij gericht. De teelt van andere tuinbouwgewassen is van be-
lang voor eveneens een kwart van de hoofdberoepsbedrijven; ook 
voor een kwart van de bedrijven is de rundveehouderij van belang. 
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De overige bedrijven zijn georiënteerd op de intensieve veehoude-
rij, overige landbouw of zijn gemengde land- en tuinbouwbedrijven. 
De laatste jaren vond vooral een sterke vermeerdering plaats 
van het aantal boomkwekerij bedrijven. Ook de op de intensieve vee-
houderij gerichte bedrijven namen in aantal toe. De niet-gespecia-
liseerde bedrijven (gemengde land- en tuinbouwbedrijven en de ove-
rige land-en landtuinbouwbedrijven), namen in aantal af. Ook de 
rundveehouderijbedrijven namen iets in aantal af. 
- De boomteelt 
Het areaal boomkwekerij gewassen is de laatste jaren uitge-
breid met ruim 300 ha tot bijna 800 ha. Het areaal bestaat voor 
ruim 80% uit bos- en haagplantsoen. In het gebied wordt op 228 
hoofdberoepsbedrijven aan boomteelt gedaan. Hiervan heeft twee 
derde een bedrijfsomvang van 150 sbe of meer. 
Er zijn 148 gespecialiseerde boomkwekerijbedrijven, welke 
meestal een areaal boomteelt hebben tussen de 1 en 5 ha. De gemid-
delde produktieomvang van deze boomkwekerijbedrijven bedraagt ge-
middeld 290 sbe. 
Voor de komende jaren is te verwachten dat de boomteelt zich 
verder zal uitbreiden, zij het geringer dan in de afgelopen jaren 
het geval was. Er is een stabilisatie halverwege de jaren tachtig 
te verwachten. Wel zal men zich steeds sterker proberen toe te 
leggen op de intensievere teelten. 
- De overige tuinbouw 
De oppervlakte tuinbouwgewassen, de boomteelt hierbij uitge-
zonderd, is de laatste jaren afgenomen met bijna 200 ha tot 600 ha. 
De oppervlakte groenteteelt in de open grond heeft het grootste 
aandeel bij deze tuinbouw. De aardbeienteelt neemt hierbij een 
belangrijke plaats in; zij het in veel mindere mate dan een paar 
jaar geleden. Ook het areaal kleinfruit is afgenomen. 
Terwijl de totale produktieomvang van deze overige tuinbouw-
takken, terugliep, vond een produktiestijging plaats van de tuin-
bouw onder glas. 
- De rundveehouderij 
De relatieve en absolute betekenis van de rundveehouderij in 
het blok is de laatste jaren verminderd. Dit kwam vooral door de 
relatief sterke groei van de tuinbouw (vooral de boomteelt) en 
door de grote vermindering van het aantal rundveehouderijbedrijven 
(onder meer veroorzaakt door de invoering van het tankmelken). 
Het grondgebruik voor de rundveehouderij is de afgelopen jaren af-
genomen met ruim 300 ha. Hierbij vond wel een sterke toename plaats 
van de snijmaisteelt. 
Het totale aantal koeien nam in het gebied iets af. Er vond 
wel een aanzienlijke stijging plaats van het aantal melkkoeien per 
hoofdberoepsbedrijf. Het aantal grootveeëenheden per ha grasland 
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en voedergewassen komt ongeveer overeen met het landelijk gemid-
delde. 
Te verwachten is dat het aandeel rundveehouderij in het ge-
bied in de nabije toekomst verder zal teruglopen. 
De intensieve veehouderij 
Deze produktietak heeft zich de laatste jaren flink uitge-
breid. Deze bestaat voor circa driekwart uit varkenshouderij (meer 
fokkerij dan mesterij). Voor het overige deel is vooral de pluim-
veehouderij (leghennen) en in mindere mate de kalvermesterij van 
belang. 
Van de 161 bedrijven met intensieve veehouderij (waaronder 
circa een derde gespecialiseerde bedrijven) heeft bijna de helft 
geen uitbreidingsmogelijkheden meer in verband met de hinderwet. 
Daarbij hebben 12 bedrijven de beperking t.o.v. de bebouwde kom. 
De akkerbouw 
Hoewel 10% van de totale oppervlakte cultuurgrond uit bouw-
land bestaat neemt de akkerbouw met betrekking tot de produktie 
slechts een ondergeschikte plaats in. Driekwart van het areaal 
bouwland wordt ingenomen door de maisteelt, welke praktisch geheel 
ten dienste staat van de rundveehouderij. 
Produktieomvang per bedrijf en per man 
De totale produktieomvang (in sbe) van de hoofdberoepsbedrij-
ven is de afgelopen jaren met gemiddeld 4% per jaar toegenomen. 
Ook de komende jaren zal de produktieomvang toenemen, zij het min-
der snel dan in het recente verleden. 
De bedrijfsomvang in "Zundert" lag in 1978 met gemiddeld 198 
sbe per hoofdberoepsbedrij f ruim boven het Nederlandse gemiddelde 
(156 sbe). Bijna 60% van de Zundertse hoofdberoepsbedrijven had 
een omvang van meer dan 130 sbe, tegen landelijk 50%. De grootste 
gemiddelde produktieomvang per bedrijf vinden we bij de boomkweke-
rij- en de glastuinbouwbedrijven. De laagste bij de opengronds-
groente bedrijven en de gemengde land- en tuinbouwbedrijven. 
De hoogste arbeidsbezetting per bedrijf is te vinden bij de 
boomkwekerijbedrijven, de laagste bij de intensieve veehouderijbe-
drijven. 
Het aantal sbe per man ligt het laagst bij de opengronds-
groentebedrijven en het hoogst in de glastuinbouw. De grootste 
produktiviteitsstijging deed zich voor bij de rundveehouderij- en 
de boomkwekerijbedrijven. De laagste op de opengrondsgroenteteelt-
bedrijven en de overige landbouwbedrijven. 
Ook voor de toekomst mag een uitbreiding van de produktieom-
vang per man en per bedrijf worden verwacht, zij het langzamer dan 
in de afgelopen periode. 
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Slotbeschouwing 
Het gebied van de ruilverkaveling "Zundert" is in agrarisch 
opzicht een uniek en dynamisch gebied. Vele bedrijfstypen komen 
naast elkaar voor. Vooral de boomteelt domineert hierbij. De tota-
le produktiewaarde van deze bedrijfstak in Zundert bedraagt ruim 
28 miljoen gulden. Ook het percentage nevenbedrijven ligt erg 
hoog. Het aantal arbeidskrachten dat in de Zundertse landbouw 
werkt is, in tegenstelling tot de landelijke cijfers, de laatste 
jaren nauwelijks afgenomen. De landbouw is een zeer grote bron van 
werkgelegenheid in Zundert. Ook in de toekomst zal ze dit zeker 
blijven. 
Om ondanks de geringe gemiddelde bedrijfsoppervlakte toch 
een redelijk inkomen te behalen en de algemene inkomensontwikke-
ling bij te houden hebben vele kleine Zundertse bedrijven in het 
recente verleden zich toegelegd op intensivering van de produktie. 
Dit resulteerde onder andere in een toename van de intensieve vee-
houderij en vooral in de boomteelt. Ook vele opengrondsgroentete-
lers begonnen in de boomteelt. 
De rundveehouderij en de akkerbouw vertonen minder dynamiek. 
Het bouwland heeft slechts een nevenfunctie: voor de tuinbouwbe-
drijven ten behoeve van de vruchtwisseling of voor uitbreiding van 
sommige teelten; voor de intensieve veehouderijbedrijven ten be-
hoeve van de mestafzet; voor de rundveehouderijbedrijven wordt 
bouwland gebruikt voor de maisteelt (ruwvoedervoorziening). 
Om zich in de toekomst te kunnen ontwikkelen hebben de rund-
veehouderij én de akkerbouw een relatief grote (en steeds groter 
wordende) oppervlakte nodig. In een gebied als Zundert is dit erg 
moeilijk omdat er hier met betrekking tot de grond een hevige con-
currentie is met de tuinbouw. De bedrijfsoppervlakte in de rund-
veehouderij en de akkerbouw is in Zundert veelal te gering. Moge-
lijkheden voor bedrijfsvergroting zijn er echter bijna niet. Wel 
is aankoop van voedergewassen mogelijk. 
Het gemiddeld aantal kavels per bedrijf in Zundert is kleiner 
dan dat in het Land van Breda en in Noord-Brabant. Dit komt door 
de specifieke structuur van de Zundertse land- en tuinbouwsector 
(o.m. veel kleine bedrijven). De gemiddelde kavelgrootte in Zun-
dert is kleiner dan in deze twee referentiegebieden. Sommige be-
drijfstypen (rundveehouderijbedrijven, overige landbouwbedrijven 
en gemengde land- en tuinbouwbedrijven) hebben duidelijk meer ver-
spreid liggende kavels dan de andere bedrijfstypen. 
Voor alle bedrijfstypen kan de bedrijfsvoering het efficiëntst 
verlopen als de grond zoveel mogelijk bij elkaar ligt en zo dicht 
mogelijk bij de bedrijfsgebouwen. Uiteraard dient er wel rekening 
gehouden te worden met het feit dat sommige produktietakken speci-
fieke eisen stellen aan de bodemgesteldheid. 
Bij de rundveehouderijbedrijven dient minstens 25 are grond 
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per koe bij de bedrijfsgebouwen te liggen. Dit om de koeien de ge-
hele weideperiode rond de stal te kunnen weiden, arbeidsbesparende 
moderniseringen voor stalling en melken te kunnen doorvoeren en 
het grasland optimaal te kunnen exploiteren. Hierbij dient ook de 
bedrijfsoppervlakte voldoende groot te zijn om een voldoende aan-
tal koeien te kunnen houden; een noodzakelijke voorwaarde om een 
redelijk inkomen te behalen. 
Ook in de boomteelt is het een goede zaak dat de grond zoveel 
mogelijk aaneengesloten ligt en het liefst ook dicht bij huis. Dit 
bijvoorbeeld i.v.m. beregening, mechanisatie (poot-, plant-, schof-
fel- en rooimachines) en vermindering van in- en extern transport. 
Uiteraard speelt bij de boomteelt een geschikte bodemgesteldheid 
ook een grote rol (voorkeur voor matig vochtige, goed doorlatende 
zandgronden met een redelijk vruchtbare humeuse deklaag). 
Vooral de grote boomkwekerijbedrijven, met vaak veel vreemd 
personeel, hebben momenteel veel verspreid liggende kavels. Op de 
kleinere bedrijven speelt dit veel minder. Meer dan 60% van alle 
boomkwekerijbedrijven heeft een bedrijfsoppervlakte van minder dan 
5 ha. Tot nu toe heeft één enkele arbeidskracht in de Zundertse 
boomteelt voldoende gehad aan 2,5 à 3 ha boomkwekerij gewassen om 
een goede arbeidsopbrengst te verkrijgen. 
Bij een toedeling in ruilverkavelingsverband dient men in de 
boomteelt o.m. rekening te houden met: 
de meerjarige teelten van verschillende soorten boompjes; 
het veel voorkomen van contractteelten; 
toedeling in de buurt van geschikt water, nodig voor berege-
ning en grondontsmetting; 
toedeling uit de buurt van intensieve veehouderijbedrijven 
(i.v.m. verbranding door ammoniaklucht bij coniferen en groen-
blijvende heesters). 
Op de opengrondsgroenteteeltbedrijven geldt m.b.t. de verka-
velingssituatie hetzelfde als bij de boomteelt. 
De meeste tuinbouwbedrijven met glas hebben een te klein glas-
areaal voor een optimale bedrijfsopzet en hebben daarom meestal 
ook nog tuinbouw in de open grond. Voor een deel is dit een goede 
aanvulling voor hun bedrijfsopzet (b.v. aardbeien op wachtbedden). 
Een volledig glasgroentebedrij f dient momenteel 0,5 à 1 ha glas te 
hebben en een huiskavel van ongeveer 2 ha voor eventuele uitbrei-
ding van het glas. Een concentratie van glastuinbouwbedrijven kan 
schaalvoordelen bieden (vermindering aanlegkosten van leidingen 
voor gas, elektriciteit, enz.). 
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Bijlage 1. Toelichting op enige veel gebruikte termen 
1. Telplichtige geregistreerden 
De bij de districtbureauhouders in de administratie opgenomen personen die 
een agrarisch bedrijf hebben met een omvang van minstens 10 standaardbedrijfs-
eenheden. 
2. Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrijven = A- + B-bedrijven: 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed, 
tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep. 
Nevenbedrijven = C- + D-bedrijven: 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed; 
D: rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs met grondgebruik. 
3. Standaardbedrijfseenheden 
Standaardbedrijfseenheden zijn een maat voor de economische betekenis van 
agrarische bedrijfstakken op basis van de benodigde inzet van arbeid, grond en 
kapitaal. Ook de omvang van een landbouwbedrijf of een bedrijfsonderdeel van.een 
dergelijk bedrijf wordt in sbe uitgedrukt. 
Per gewas of dier worden de volgende normen gehanteerd: 
Grasland 
Snijmais 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Aardappelen 
Granen 
Aardbeien open grond 
Overige groenten (gem.) 
Boomkweker ij gewas sen : 1) 
bos- en haagplantsoen 
laan/park/vruchtbomen 
rozenstruiken 
sierconiferen 
Overige sierheesters en 
klimplanten 
Vaste planten open grond 
Boomkwekerij gewassen en 
vaste planten onder glas 
Potplanten onder glas 
Aardbeien onder glas 
Groenten onder koud glas 
(gemiddeld) 
Groenten onder warm glas 
(gemiddeld) 
Champignons 
Sbe per ha 
1,0 
3,5 
6,5 
4,5 
6,0 
2,5 
42,0 
17,0 
70,0 
42,0 
75,0 
90,0 
140 
140 
740 
950 
355 
250 
300 
2500 
Melkkoeien 
Jongvee 
Mestvee 
Mestkalveren 
Mestvarkens 
Opfokzeugen 
Fokzeugen 
Leghennen (100 stuks) 
Slachtkuikens (1000 st.) 
Sbe per dier 
2,5 
0,7 
0,7 
0,4 
0,18 
0,18 
1,4 . 
1,3 
3,5 
1) De werkelijke variaties in sbe binnen de groepen boomkwekerij gewassen zijn 
groter dan hier is weergegeven. Dit verschilt zowel per gewas, als per 
teeltwijze en teeltduur. 
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Bijlage 1. (Ie vervolg) 
4. Bedrijfstypen 
Voor de indeling in bedrijfstypen is per bedrijf het aantal standaardbe-
drij f seenheden (sbe) berekend voor de boomteelt, de opengrondsgroenteteelt, de 
glastuinbouw, de overige tuinbouw, de akkerbouw, de rundveehouderij, en de ver-
edel ingsprodukt ie. 
Afhankelijk van het voor deze onderdelen gevonden percentage zijn de A- + 
B-bedrijven ingedeeld in "bedrijfstypen". Onderscheiden hierbij zijn: 
A. Landbouwbedrijven: 
1. Rundveehouderijbedrijven: op deze bedrijven bestaat 60% of meer van 
alle sbe uit rundveehouderij. 
2. Intensieve veehouderijbedrijven: op deze bedrijven bestaat 60% of meer 
van alle sbe uit intensieve veehouderij. 
3. Overige landbouwbedrijven: 60% of meer van alle sbe bestaat uit overi-
ge landbouw, 
B. 4. Land- en tuinbouwbedrijven: land- en tuinbouw komen in ongeveer gelij-
ke mate voor op de bedrijven. 
C. Tuinbouwbedrijven: 
5. Opengrondsgroentebedrijven: op deze bedrijven bestaat 60% of meer van 
de produktie uit groenteteelt in de open grond. 
6. Boomkwekerijbedrijven: 60% of meer van alle sbe bestaat uit de teelt 
van boomkwekerijgewassen. 
7. Glastuinbouwbedrijven: op deze bedrijven bestaat de produktie voor 60% 
of meer uit tuinbouw onder glas. 
8. Overige tuinbouwbedrijven: 60% of meer van de produktie bestaat op de-
ze bedrijven uit overige tuinbouwgewassen. 
5. Beroepsbeëindiging 
Beëindiging van de beroepsperiode door de oudere generatie, waarna over-
dracht van het bedrijf aan de jongere generatie. Bij ontbreken van eem opvolger, 
opheffing van bedrijf of na inkrimping van produktieomvang voortzetting van be-
drijf in de D-groep als rustend landbouwer of tuinder. 
6. Beroepsverandering 
Het gaan uitoefenen van een ander hoofdberoep dan landbouwer of tuinder. 
Wordt het grondgebruik en/of het vee gedeeltelijk aangehouden, dan blijft men 
geregistreerd in groep C, zo niet, dan is het bedrijf opgeheven en uit de regis-
tratie verdwenen. 
7. "Blijvers" en "wijkers" 
Als blijvers zijn aangemerkt die bedrijven, welke op grond van hun omvang, 
hun groei in het jongste verleden, hun ligging en gebouwensituatie, de kwaliteit 
van hun ondernemersschap en/of zijn opvolger, de financiële mogelijkheden en de 
produktieomstandigheden, zullen blijven voortbestaan. Niet alle bedrijven die 
als blijvers zijn aangemerkt, hebben een eigen opvolger. Deze bedrijven zijn 
echter zodanig van omvang, ligging, enz., dat wanneer het huidige bedrijfshoofd 
ermee ophoudt, er zeker gegadigden voor zullen komen. 
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Bijlage 1. (2e vervolg) 
8. Cultuurgrond 
Tussen de uitkomsten van de Bodemstatistiek en de Landbouwtelling m.b.t. 
het areaal cultuurgond bestaat een verschil, dat onder meer wordt veroorzaakt 
doordat bij de Landbouwtelling bedrijven met minder dan 10 sbe niet worden mee-
geteld. Verder ontstaat er een verschil doordat bij de Bodemstatistiek de kadas-
trale oppervlakte genomen wordt. Dit betekent dat daarbij ook erven, verspreide 
bebouwing, kleine bossages, landbouwwegen enz., indien ze in het landbouwgebied 
liggen, tot het areaal cultuurgrond worden gerekend. 
9. Verkaveling en percelering 
Een kavel is een aaneengesloten stuk grond van éën gebruiker, omgeven door 
grond van andere gebruikers. 
Een topografisch perceel is een stuk grond dat ongeven is door topografi-
sche grenzen, zoals sloten, heggen, houtwallen, e.d. 
Een huiskavel is een kavel waarop het (de) bedrij fsgebouw(en) staat (staan). 
Een onregelmatig perceel is een perceel dat niet ten minste één paar even-
wijdige zijden heeft. 
Een gebruiksperceel is een stuk grond (vaak onderdeel van een kavel), dat 
vaak in één gang wordt bewerkt, en/of met een gewas wordt beteeld. 
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Bijlage 2. 
Aantal bedr 
met m 
50 - 250 
250 - 500 
500 en meer 
Totaal 
Uitbreidingsmogelijkheden van de hoofdberoe 
lende soorten intensieve veehouderij i.v.m. 
hun omgeving 1) 
ijven 
.v.e. 
Type intensieve 
veehouderij 
mestbedrijf 
fokbedrijf 
pluimveebedrijf 
gecomb. bedrijf 
Totaal 
mestbedrijf 
fokbedrijf 
pluimveebedrijf 
gecomb. bedrijf 
Totaal 
mestbedrijf 
fokbedrijf 
pluimveebedrij f 
gecomb. bedrijf 
Totaal 
mestbedrijf 
fokbedrijf 
pluimveebedrij f 
gecomb. bedrijf 
Totaal 
geen moge-
lijkheid 
8 
2 
34 
44 
2 
2 
4 
11 
19 
5 
4 
9 
7 
11 
10 
44 
72 
ipsbedrijven met verschil-
hinder ten opzichte van 
Uitbreidingsmogelijkheid 
- 1-100 m. 
3 
1 
4 
4 
4 
-
-
4 
3 
1 
8 
v.e. 100 m.v.e. 
of meer 
20 
1 
38 
59 
1 
4 
2 
8 
15 
4 
1 
2 
7 
5 
24 
5 
47 
81 
totaal 
31 
3 
73 
107 
7 
6 
6 
19 
38 
9 
1 
6 
16 
16 
38 
15 
92 
161 
1) Bedrijven met meer dan 50 m.v.e. 
Onder mestbedrijf, fokbedrijf, pluimveebedrijf en gecombineerd bedrijf 
wordt hier verstaan: 
Mestbedrijf : bedrijf met meer dan 50 sbe voor varkens. Bovendien 
sbe sbe mestvarkens meer dan sbe fokvarkens; 
Fokbedrijf : bedrijf met meer dan 50 sbe voor varkens. Bovendien 
sbe voor fokvarkens meer dan sbe voor mestvarkens; 
Pluimveebedrijf : bedrijf met meer dan 50 sbe voor pluimvee; 
Gecombineerd bedrijf: bedrijf met intensieve veehouderij, welke niet tot de 
categorieën mestbedrijf, fokbedrijf of pluimveebe-
drijf behoort. 
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Bijlage 3. Een stukje Zundertse boomkwekerij geschiedenis 1) 
Voor het eerste begin van de Zundertse boomteelt moeten we teruggaan tot 
het jaar 1847. In deze tijd was er door bepaalde factoren (rampen, misoogsten, 
slechte kwaliteit van de gronden, alsmede een slechte infrastructuur en het ont-
breken van visie van de provinciale en plaatselijke besturen e.d.) een grote ar-
moede in de Kempen (zowel in België als in Nederland). Daar kwamen tussen 1845 
en 1847 enkele misoogsten van aardappelen bij; in die tijd volksvoedsel nummer I. 
Veel mensen waren in die tijd aangewezen op liefdadigheid. Ook Zundert was in 
die jaren een gemeente met weinig welvaart; in menig gezin heerste armoede. Vele 
armlastigen werden in die tijd van gemeentewege gesteund. 
Vooral door toedoen van Burgemeester Caspar van Beekhoven wist de gemeente 
Zundert in april 1847 29 ha heidegrond van het rijk te kopen. De bedoeling van 
deze transactie was de armlastigen, die toch van gemeente werden gesteund, de 
heide te laten ontginnen en hen daarop werk te verschaffen. In 1852 kocht het 
Burgelijk Armbestuur de "Minoore" aan (17 bunder groot). Ook in daarop volgende 
jaren werden er door het Armbestuur vele heidegronden aangekocht. 
Rond 1850 werd onder leiding van het Armbestuur onder meer een kwekerij op-
gezet waarin de armlastigen konden werken. In het begin betrof de kwekerij voor-
al dennen. Onder het "bewind" van Burgemeester van Beekhoven werden onder meer 
wegen beplant en werden verschillende percelen heidegrond tot dennenbos omge-
werkt. Ook werd veel "woeste grond" omgevormd tot turfveld of weiland. 
In de jaren tussen 1847 en 1865 breidde de gemeentelijke kwekerij zich 
sterk uit. Vanaf omstreeks 1860 zijn er ook enige particulieren zich met de boom-
teelt gaan bezighouden. Ook enkele voorheen voor de gemeente armlastigen begon-
nen voor zichzelf. Deze nieuwe kwekers zorgden op hun beurt weer voor nieuwe ar-
beidsplaatsen, zodat de betekenis van de gemeentelijke kwekerij terugliep. In 
1886 waren er in ieder geval al 23 beroepskwekers. 
Tot in het begin van deze eeuw is het Armbestuur met de eigen kwekerijen 
doorgegaan.. Vanaf 1870 lag echter het accent al meer op de aanplant en verzor-
ging dan op de eigen kweek. 
1) Bron: A. Delahay, archivaris. Artikelen in het weekblad voor de gemeenten 
Zundert en Rijsbergen. Mei 1979. 
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Lee 
kla 
in 
tot 
25 
30 
35 
40 
45-
50-
55-
60-
65-
70 
Tot< 
lage 4. 
ftijds-
sse 
1973 
25 jaar 
-30 
-35 
-40 
-45 
-50 
-55 
-60 
-65 
1 
i 
i 
i 
i 
' 
' 
• 
-70 " 
jaar e.o 
ial 
Ontwikkeling 
1973-1978 
Aantal 
bedrijven 
in 1973 
12 
43 
69 
83 
1 11 
77 
85 
65 
48 
11 
8 
612 
van het aan 
afname 
beroeps-
be 
dl 
ein-
ging 
8 
26 
38 
7 
6 
85 
tal hoofdberoepsbedrij 
1973- 1978 
bedriifshoofden 
beroeps-
veran-
dering 
! 
4 
3 
8 
3 
12 
1 
1 
33 
overige 
oor-
zaken 
1 
1 
4 
5 
3 
3 
17 
ven in de 
nieuwe 
bedrij fs-
hoofden 
+ 
5 
13 
31 
10 
9 
15 
8 
0 
2 
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periode 
Aantal 
bedrijven 
in 1978 
5 
24 
69 
75 
80 
118 
70 
73 
40 
10 
6 
570 
Leei 
kla 
in 
tot 
25-
30-
35-
40-
45-
50-
55-
60-
65-
70 
ctijds-
sse 
978 
25 jaar 
-30 " 
-35 " 
-40 " 
-45 " 
-50 " 
-55 " 
-60 " 
-65 " 
-70 " 
jaar e.o 
Totaal 
Aantal 
bedrijven 
in 1978 
5 
24 
69 
75 
80 
1 18 
70 
73 
40 
10 
6 
570 
afname 
beroeps-
beëin-
di Hing 
6 
29 
32 
6 
5 
78 
1978-
bedriifshoe 
beroeps-
veran-
dering 
2 
2 
6 
2 
15 
1 
1 
29 
1983 
fden 
overige 
oor-
zaken 
1 
1 
3 
4 
3 
2 
14 
nieuwe 
bedrijfs-
hoofden 
+ 
5 
14 
33 
11 
10 
16 
9 
-
2 
100 
Aantal 
bedrijven 
in 1983 
5 
19 
54 
77 
76 
90 
109 
61 
45 
8 
5 
549 
Leei 
kla 
in 
tot 
25-
30-
35-
40-
45-
50-
55-
60-
65-
70 
;tijds-
sse 
983 
25 jaar 
-30 " 
-35 " 
-40 " 
-45 " 
-50 " 
-55 " 
-60 " 
65 " 
70 " 
jaar e.o 
Totaal 
Aantal 
bedrijven 
in 1983 
5 
19 
54 
77 
76 
90 
109 
61 
45 
8 
5 
549 
be 
be 
di 
afname 
roeps-
ë in-
ging 
10 
24 
36 
5 
4 
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1983- 1988 
bedriifshoofden 
beroeps-
veran-
dering 
2 
2 
7 
2 
13 
2 
28 
overige 
oor-
zaken 
1 
3 
4 
4 
4 
16 
nieuwe 
bedrijf s-
hoofden 
+ 
5 
14 
32 
10 
9 
16 
8 
2 
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Aantal 
bedrijven 
in 1988 
5 
19 
49 
61 
76 
86 
81 
95 
37 
9 
4_ 
522 
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